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WM. A. riDOlH * Co. 
raorumsi. 
J OH ft J rCBRY, B4IUI. 
trmt-IkM IV. '« axil » .#>» 1 rmtt f»< 
«Mf •• T•« .1 ptWM aaAr- 
» <• M II k C. 1« .«<•«» !*i R»a 
Mt l»' m %aaa»« >»a Talk; >aJ I* K 
> Ira, • -art <*< |t. mk, at* »ail iaa»l «|»aia 
J t'H I'K^ I I>'| a< »»rn 4r«niylaaa —**> 
VIBUIII A UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
A • W 1 'fc » (writ) arraytrj In V *j.» 4 K a{ 
m»kw %t. vii.1 ««;r 
Oaa «f i* f I'I'M Vill »H*aJ lk» Tf 
Caan*. 
Pal.ntlr til«M<a« folUfllaat. 
All rla.aaa al Salii»«« aaJ tk»" ll'Wa «IraArJ 
• • W» I'^tat, aa kat«|alira lUa I irt aa-l L»W 
■ •aartaaa >• Wa*« Caofaaiaa. 
II a a I'rtna W a W Vi«aii. 
Mottf. *•( •. IM1 
8 C. ANDREW!!, 
Councilor »n«J Attorney at Law, 
ni« KricLP, o«fc« .«a 
jy# iM ptdiira IB < lailatWW a 
> ■■»!( < < aalaa 
SANDKHSOIV * BKARCK, 
ATTORNEYS AND Col NSELLuRS, 
%»4 I' H. I lai« tgr-Bta. 
!h«>kw %*. nr. 
I C. StltltMl II * ■(«■(> 
O. w. B LA N Cll A It 1>, 
\(torar) aid Conn«rlUr al Lav. 
Rl'irORU point, *r, 
% ;»>l tar pfa<f ia| |p»»na«», A>t iar« a( Ta, 
a *4 Haaatf 
BOLSTER k RICHARDSON. 
C o u u*r I In r > JL \il«rnr>« 4l Lav 
Uoaatiec, Buk Pajt * Pwmiou. 
• i i r i r l a, 
«> r*> » ■ v « M» 
rt ■ W B il*li t K. H. kn waai ao* 
OltOHQK A. W ILSOPf 
C«aa«rllor and lllarnrv at law. 
r»« r%ki«*. 
iy yrwapll) »«u>«W< i*. 24 
u ^ U.tBKK 
(•aiwllur and l«tor»f? at Lav, 
hi** krin »» <i\nr. 
4 ll !•»«•* BnXi«» I» •< k I my Im«M P»« 
• • % '•* •"», M um « mm4 M 
(! |H lr(«'« prmmf»«' »l>uiar(t tUraw* 
«'»•# rate*. 
KMOCU F08TKU. JH. 
fvii^lUr and Mlirirt at law. 
nRTHr.i iiiir. 
Pro-Mw, 1*«. mmA H*< k P»t y*r »yi \j M 
if*M i* m4 •Ukftn) 
ATftOOD CROSBY. M. D„ 
• HCkriCLD. UK 
i'J\tt, ot*r AUtm 4 5>lore. 
ok. H«i-n> Ml. A «.i 4tol,p M 
DR <. P JON I 
Dl^XSTTIST, 
*or«%t MK. 
fJT r»>lk M Cell. ilitM, r» V«trM 
Ir t R*Ww< 
C. k. KVAM8. M D., 
I* ill Nil UN IM> \l KM.OY 
VILltOC, «C. 
Ill C • »l I «t•-» p ty (••»! • • 4t 
I. A III TK, M. I) , 
PHYSICIAN AKD SURGEOJi 
IVtititfM frtf,/) ■>■>>»» 
l*» •/•*«( "V- 
(H>fi fcn I —»»»*»» »• ik* xmw 
IM<m4 aaJt'; >ai>l 
NOBWAY VILLA OK. I* 
Or#. !>••< <flk H >•». 
4 >••'*! »-»*•.*•.I* .Pr«f. ■•< IWjff) W J.| 
(!<•' If l". 
»' II ■••*4 M I* ,Ttn4 |iw 
!••»« »t W ■-•»* • KtWf W a«k»|M. I*. I' 
K' • J * »• •«, I' I' f " ■ • ■ (mil 
fr**k|V'iM fkvek. W«ik<*|' C*. d 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
\V A T V II M A K K It , 
South Pari». Me. 
J~y W fc |Uf« >~t 4»«r» 4mm 
it >k* 1 ml iln ayfc ■«»»" 
A '» • *» •• <W licitr 
H T. ALU N 
CARRIAGE ol SIMGM VANUFACTORY 
■ iItob Plantation Onfnr« €•■. 
I •♦-II r (y» 
"* *•«. 
** fc' «'• • • *##.. «i M'.H< 
m UfdMt K*'! *«4 ••
•*' '•» '■•••I* • « 
r A IMS 
MIX ELI ANN 
TBE PERIL OP THE MIXES- 
No n« ko*w win ikr day •< mtn who 
liwJ m#w 'h» fv»u roil Mian • a« ratted 
Awtl M tiibou(l< f%ff? khrw iW 
»*n ttiiwl »Im tiM* mi * rm «hf iW 
railed litll*. for wrt m>II »Ke m%». »»«•» 
*«• li Mrg»r iktn iHtihl 
I Wi» itttW Aunt U«il{* M a lirirl K> 
Urge (Ui it n al<l not l»t* in krr. I>ut rmm* 
out through kit .l wir«l« from hrr lip* *n<l 
lo«»c twica m kwr r»r•. ucit.l it Mi all 
tU at ker rnr»l. |»"g brr Uilb* |«rraon *o 
fB»yUt»U that ahr »ai all hrart. 
ihk \uu lonknl at hrr j «»u roaU not «w 
aankn>| ilw ; ta<i toa lh>D|ht »W »a* a* 
Urge a* mij rnir, until »o*rr uth< r |»rwa 
rliaaml to maw awl |>la<« h«« or »»* (rtt 
of httMn growth )>a«i>)r hrr ana of Win;, 
an.i th. ii juu ro«~l aut help rm> la.iwing. 
'* What a liftlr avaun !" 
M Wn to* w*r» i* joar *j» to fiiil 
Aur.t Mid m« lli* br>wrr-t little 
nut »b*U of a k>n*« in the tvorid. KtiMlmf 
cloao lo tbr woutb of tUc gr\ »t c^al iut«« 
Jo* ik iiglM. "(I. iliat 10 but wkiv.il r*» 
l»nrd *»«n HC°- «• »*< ul lW c 'ant Ur< • 
itwl -rvw to ttukr (Lr mtl brJ«, »i<l it 
Ui Um gtilitkg I rusr.rr tixi lr*«trr 
ftrry rrMait »«<• I be »rw# ioigut t<» 
p««, an l 1 kaoa it ain«t be »#ri Hard to 
rrack " An ! ao toia wo«U go ip to it. 
ir<i pat not jnaf Um| trail il( Mrr*(tk, 
aa<l (i«a a k mx-k no lb* pU>-* aUrr tbr 
•WD lockr^ thf th«r«t ; ar t juot «brn 
yrm orr» rap* l>n| to b^ar a jrrit rt*rl- 
*( tb« door ooaM « r oo f> nt'r, 
I hot. before ;na wrrr aoifp, lh«- krrnrl 
oaulJ br l« kff too. ar I J (xi ooakl U 
Jraoa into ibo aat >•» a friendU liaa<l. and 
vb n tic tioor bad eh>ord the not «<»i!d 
iffa. to b- aingirc ibout all ifcf anno that 
U.I abiM apon and tbr «md« tbat bad 
uloon oaer tbr grrat In* oo wf.icb .t gf m 
tknrr <ip <n a lim o< rr.rJ»«l* okujwrKl that 
liiib Aunt Mwlgr bad «*ad<- a jjr*vat d>*> 
cuttrt •hub obo *a> prufoua<lli 
•orrei — ibat ate had rcitaiulj I nwl tbr 
|n«t;tain of fi»fj»'.ua! aoutb. for tbrrr grrm 
not a atiukb ao* r« on Ur loomg laf tbi« 
nor tban tba la*l. and the winter* pa»*ed 
a>- I ** Irft oo alien." 
I be ru rw r» «k • «M twlo# »l«»n j- 
pe l to «a» (oud• br, m»1 lor lU tr cmu- 
»rt "p Avmm Mu le •*< M «iiL a >tr»i«(< 
• >•»;«! look, that ie«er Nt*ril to Iter 
It • »• tin* il.at kepi kcr vuM|-iW m* 
ncr» (•«>•( up Iiom the mar I|rr •.>1 
M kwk rculd tot be ditrfuj at ikr ntf- 
teal boor. aaU ru IIX *>«■• »« ou!tl Irroj* 
Ur U *»ay »»»» I form Kom urn (or ont 
•lay. 
lh» mofilU >f one tprinp. in own 
er of tbc £f»»l ■ iiu rrtn«»*»-«l |» a ikiII 
koitw n i.lii) Lrtwn lU «ilU|(r ifc<t ikr 
ku«K f»l littia Aunt M idgt. ill* ntmr m ti 
<Heea Vail. He KkI !•<> *on». I'tul ari l 
A at l»ur. Ixiu jwl taM>r(in( Imm «biMb<yo l 
into lilt N«tWM tru <iliM »rik lint far 
IwWi to nu> k NKtrrial f r »kip owner* 
1 >»i if.rr <ia*tV- »«<»«lereJ tUbl 
Ik MOiititaiM, lin^ini.g Ion| at tl*e en* 
IrwKv to ike Binr ao.J »• ar> • I* rrMrainr<l 
from (umg J««a, iw>t».iL»t»i. lmj p«obib«- 
Ik<« an.I warning. Tkrn armtlraive fv 
H a«J B\M(rivM {uiti of «lan ixr 
•love. b«i,4r*«1» of tret lelot iW iwr(a»r — 
ii|»i «b.< b nu i« (be Miner* g ie« Uw lip 
at Uim taraoelU auk Mrok| wpulwi 
• in ikta bora of I We f« tr tbat ikrjr 
m.gktlx (•Hover—«(»• wku.k tlMnl fettle 
Aarvl Mu lf to oal'b Ike bkorke .4 hi 
tore* a* I key ranii up, ■ itk M«<iking »«t 
ovk l»k«- Wan io kcr e;e«. 
< Hte morning—:t waa koor* after I be U»t 
Mil L«i disappear***! oitkin I be >hifl for 
ike >tof — AhM M J.-e, opening the <! -<»r 
of ket little brown n».t. ia* I'aul and Ar. 
*lkar n>M»f|ni*at n g in • eo«p • iooa mo»n*r 
lb* i|4tM«« at ik* ane W bile »b • at ek- 
ed. I'.ol •pruttg toto Ik* Imriit. ami be tore 
tbe little *i man »-oel,l rea< b Ike i| l, bo 
b*4 ow*o*eo«l ike feeffil learer-f. %rtbor 
•'-tinjr »• Iim 'on<iw(iif. II.-H. ko!J 
faat !" *»w4 Ami »r» Wt IwihI 
VM o«( •• »n»H ik m«i( •>*»{• of fHr 
r<.p* L*t Artkuf. tlm L»l Kt»n «sir|»«M|* 
kn«| tor paat ill) »l»n ihfft 
•Imx* 14 l« w> ■ a lo rppaw al |K»- amaib 
of iW KlifW. U l M llf «(M of brm( ••"jv 
p»4 by % wmI U iin»<>u»v>l l»«trf 
• *««J h»lrf. mltl • *rm gra>f ••• 'tr l »pon 
!>«• ktr.<| tnH ||h> >|*< <1 irfulril 
(infh !* iW • mm, 
'* 4 »•« jitut tftrfkrf'f hlr Al 
»W ••>r4« AmK»» t«rMJ «mW frr. 
^ C*- all thai fearful a«r*-n 
T™ ikM r»« 14 kot 
boM i» «*• * rrma^ tfca >ria| of iW ««4. 
laaa. a»vj iVa rof* >m an aU ifcat m mm" 
*•»#• «oa» ao. «. a> .l w.fii ai an« •+*■ 
-H M »al U»» oar 4 fcf amaiW Ami 
Mu'ljf »• is I lk* rrawk a ih lx tIt fran \ 
ia4 nml, " llrlp. fcclp! ijani !" Arikar 
-Mgk il jn«t * Iim* H an frtxo 
Kar tad tW two jrniK li ■—w—I iK* 
■elKit aaiil (Im batkd rtooj Mill. I'aal 
Had J—>P»4 m Iffi bftwlj. Mrtf pa»mj a 
A** iiw, tad « tomb la aorprtar to Uto an- 
•an Vh«. «Wa ka «k«al4 lailia'r 
a to iWir bh1«i ; l>a« a*r» aa ika klar *k| 
• m »k'it from k»« »nW». kr paipr I wrtk ta 
rm(><•»■ »rrr Mr4 lik' bar. When tkr 
n< • «4 lifkl du»pjw«ifd by oor b» h«. 
ft* to trmlik II<J (li»c fa»t to Ikr n<i«« 
of the fob, tkat «i< onlv larff ruMeh to 
bold kio. It n» biarkona in iW 
•kaf». »4 t bo air ikal nnkol up m kr (r It 
keewrII to kr ra>LM( «W»». wai not Iik« 
ik« ktit*. i«f»( air bo kt>l r»»iknl aixlfr 
ibr tdao ot ikr ikr ; it ■t>!r kmi tbutk of 
•iJiwMwii. aori tbr darkrwM «»• »<• d»M 
ihol b* tkoogki m «w bof? MC kio aliae; 
k* Irlt m »i;kl <invin2 doon of»>a kit 
br#<| In fbat a< wit l'aul Vail ooobl 
ha«« pivra rmjtLinf br f«i«i iiai-d to b« 
aafrljr out of (br rutl rrc urn. Hmkirair br 
toll ktooH lo kr 10 lonjrr <ian> 
ward, tbr wotioa bad rUnfH to a 
Effing roam, ibat would Ka»r au>!« bit 
brain .lu*jr bat for tbr learfal daikarn 
TW mj* «i> J. bot bo krvro it aot 
—..n«- it rand ha«i partrd II* iiou!r<l alnol 
ax d Iiom tbe drptba bi« own »oicr tbundrr- 
• d !»ack to litia Tbr tb-rugLl *a> ohi»prr- 
rd to kiaa." May I* Arthur <ann<«t bobl 
tHr rtfr any lor^rr."* and »bo trarfol roa- 
•n]iirn rantr, 
" Wbat if br b ta jfo ?"* 
l'a*I \ ail liad !»••*• r brfuK bron in a po- 
•itiuo ol ulltfWclrMiK-M. lit bad aivaaa 
Had bia oati Uronj arnaa and frrt to aid 
b«a tooaraariifa—bi« rrra to trll Lin wbvrt 
b«- niiptl a it, a tod ftnw br fuoad a!l ikcM 
(ifta ol on manr.rr of Mnicv—tbrr* 
aolbirg for bit* to do bot prar. tiod abota 
urn «oul in tbu« at tunr pr int in lifr. 
• ith bi»»l(. tkat tW a«>ul u>ay frrl alter 
liod if. ka|f ilj. bcaiai bo fuuud. 
It ta not aloaia in «•*< •. iw no tin Oct an. 
ami 1 hiBowa ar»| na'arr oraib. or in tb< 
rtnki|«akt'* trrwior. tbaf fbc aoul of man 
Bn ti tii* »«trr ilriira kan on itaf'rrator. 
It coatea in aid! aaaaall wa_»»—tL* lri< ud in 
«b»m or truitrd ta<U m; <m all our plana 
arr rrowrd 'j* ouaifrr plana; or o« wat-b 
tbr Irtblr, fluttering brvatH. and know tbat 
it ii out, unU.ii tL- Guar ol Life 
br« a«br ao* o u|>on oor loied oaao. l'aul 
Vad*a tiiwr of [rarer ramr, and tbr ery 
went fi>rtb lorWlp. 
'* Now. nt ber. k»t<l (ati. win ! c«-ntl*. 
iimI. <h«4 willi:)*, *« wilt km kim 
op. 
* 
»»1 A .nt M xijt, kill brt voi a tr< rc»- 
bin), iimI mIt Lrr k«n<li nfrtnl iUimcIii-* 
totbfiMk. It «»• rjuite I difrirat affair, 
Arthur fuwad, drawing up tkc k»rkft. 
Their tnitril (Irrn^tL < owU! but jvit rowa- 
pa»> I, aw l ikri lUa aaful danger of ibe 
r«>pr'» j-annig. ar. <1 lU am nr iur ua»- 
form t«n«mn. <h«* or twice like little w>»- 
iMii'friri wttdrnt] djta lb* mountain. 
Uit »o b< If ua*. Ntea«iile. rtt-adil/ 
aro'Wfi lb* wia<llaai wnunJ ikf rofw, until 
tkrf» raw in tr* ikr parte*I i(ran<l—it 
«i< {itiaj* war liti. " Hare m rrj ejarn- 
laird 'imIt Aant Madge. aod biddiag Ar- 
thur lo '• kuld lw«, 
* fkr ipra-ig down, rW 
to tbr abaft. »•"! witk arm* Hrrltko! 
over lb* rd(r, ikr ra ijkt tie rope l>elow 
tbr parte*! atraad. II rr boM waa jjat iaf 
iKimt to balaw tbe hirak. No mortal 
< an tril bow luag tbe koj'i w«a»rle« r(>Ul 
bar* d»ae «rr*rr » knMiaf tW eranb. or 
ho» )oaC tbe brave little aroaa rook I bate 
-lore J jt» liter I be »laaft, and ibr-re'a to 
Mr<l to it U for 4><mI arat a »irmmg haa«J 
ikat rra kr<l dura beaarie tbe weak aewaa. 
an I another, an<J I'aal Vail wa« drawn ap 
• aid. and oa#ce m<»re be «aw tbe I liac of tbr 
»kr, that had »awx-»l ao prrctoua to htm 
■ lira «bw« out Ima it. 
Artl.ur and Paul V»1. in tb*ir r»rrl< M 
I- ai le rlflurt ik mine. ifiilnl lUaxrUn 
*4 an *M w< rn mrt ■ftitt'iM, that no Mitwr 
•f«»W Imm llwitW ol n«kxi| k>« life br. 
an'l iJ* ■ nrn Iro* Ik" other aide of tW 
WMiaUia b»l imird in tun* to *avc l'at»l 
Tl» f» Ka4 bf^a Wan! ilraagr aoi<«» m tW 
rank iktl «laj—a great groatting o4 (iwi, 
tWat (ttf tiff. »g of ilaitjrf to be, an<J tk« 
•rl mrrr |via( du«* la dear I he ilrpllti 
in f tm+. 
l.itlU ,\«nt Midge iW ij»«r»al, 
and iWn in»it« .| Pan! aa>l Artfcir into Wr 
liiitr anl. V«» < 11 »o4 frakl tbetn. n r tell 
tlk« -n •!.»♦ ha»l. nt'.glit* Voj • iWv ha-l k*m, 
t.ut i4a toM tif* • Hon. An<i tKi« i« ik 
Mari iha* iW toU : 
** Twrmr jmi ag.» ltd Mit, I r»m*- |o 
li*' in ffci* til of ■ h »ke gr+»t n*l 
to Ik nrir mr kq*b«Ml tint mw (wo 
Uii. Na« iKjl | |«k iWt »itt in M' 
•lan«rr tW« I U.mf tifU of fbrm 
<! .•« t* tW »Mlt i« lh» N*<rriitig ; h«< 
lUn \ on •*+ I rwil'l k«*« thrm hjr m. 
l-i| k«(«r m iU tod iWn it wa 
m to •»«' Ik fc»r rMNirif »|> • 
KifU. ii»-l morr than ill. lull* nwal« • 
>i«« up fi*«a I m to lrtmr all day. 
Smn b<>l« f6«Mbf lOWiftf up • *rr* lnrtr 
»t k, iixi I l»l Mat • riiiKt to dr<*f> in 
Um k m «H* tittV tm pad*. villi I (a«t« <>l 
iminki»| «ini, rifM c4 tb» irr. mr a 
UHtW of hot rofcr, akn I •»« aj kaittaad. 
or IUf«<. or ( WK aw a littk arak 
M<J tlb* n to aatrkief tW iWk _»oa. tilt,' 
•r * iK*> k ymm. iwtUf,' tkat ■ »• aJoara 
r*nmm W> ran 'ark (W »*af rlwwre. 41, 
I kkid bring km I anaU M katt |m* 
• •a* to («** m tW fin»»t k aa» Um load, 
wxl IHl my kaikial and bora hakiad. Hi 
ka4 a Kit oI • ganU n at Ike door I if« 
y<>9 lta|k aa yoa loot •» Ik groaM aoo, 
bot tkrj kaae rovrJod ap tW »pot. m4 I 
m (1*4. I w«U no* «o look at it 
i>« ikot liw I m (»«af to tell rwm of. 
" II •>« irtfalrt n t«mi ifo U»t Mat 
when lU> owwrr of lie atiae «m oar 
oiffct to talk to bt ko»koail He took kun 
o«t of tkr Itovw awl U«o*J lb* ItUtc gab 
•Wo palmf, *km I noM not bear wkat lie 
•awl; hot •ken ke kail gone, Joko tkat 
»u my koat*ao-i —lookiag mtkmrrt tkan I '4 
rwf wta ktoi to my kto. and ko tu a>«ai ■ 
tkr hrijWM oan, f«Q of pood tkougkta to 
all. an-i tke thaoklaleat oa* to oor Fatkcr 
tkat I *m >»«. He rookl oot kelp laagti- 
ing oot kia ela<lwM. II* hhI •• ikerr *m 
w lO'ii-h ot it roMMOg op ia kt* «ool tkol 
kr muMii't kelp Irtimf it oot." aail it ototlo 
me lee I aa if I •»« all dona ap im a rainbow 
aomrkuw ; arxi tkrn ike too Itoyi 
For a moment Aent lln<lgr *lnppe»l an«! 
rial ft n'ntrj to a«k: *• W1»at <ii«l tke o*« 
raeer eanf ?** 
" lie wiatdl bit LmUi) fo go doarm in 
iIk mine at mi dni^ht, an I rtwinf if. ja«t 
u tk« aiiti< n l>«tr ;um twki* ao«. TVr* 
•err n >i« i. growlirg« ai.d p^w- 
i'i{«, »»»<! tin- -lamp* wrrt filling Alt the 
u.ifHV Yihi «e« tbrj opened tbe mine then 
on both M<ln of ikr moantain rt*f an ] wr»t, 
and were vorlin* to»»r I park rtlnr, kop* 
a g to pain an opening throagh the wonn- 
taia. and wnw thought it ww the air r»«S- 
i"g iKroa^li that aiaJ* lU aoi*r». Well. 
•J l»u»l»an<l •« «! Joan II* M««r told me 
liM "tw*« j-i»t mi-lnight Y »1 *ro it «|« 
SuihUv i.i^tii. ai>l nothing nxi'.l <>ai him 
to (jt» down on £nnday; »« be let mr go to 
•h-ep, and wlwn I «okr B|> the atooii *11 
into lb* r<MHN like a great high 
and ibtre light oa the ritrr of it. «a» 
John k Bkt .'u,( »u ika floor a»i| M)tag h«* 
|>'»jrn; ju«t then ranac a knock. an J Jolta 
•atd auv u. .j»ue out lowi, a>> 1 K«t up. 
I wn kr lime and looked at me and «a« 
that I aai wide awake, ami a<> kr k 1 
m. an<| ui'l: ** (ioo-1 h, 1 am |jump down 
»•» tL« ininr to look at Mar tlinp tWj'tf 
found Jj»n lb# re III U hark. pl< iw 
God. t«. e*t breakta*t with * 
** Tbe hO(Mili)-l<l w<l prayer and tW 
knock ar<| ike goo<l k«, all »wm«l w 
»lr»n;* that ihcy an 1 I let 
bim c<>; but a dream I k»l just after 
lr<(klrn< <J my ilrtp i*ir, and I «ra( out 
an<l >it by tlx- lonely •haft and w»lHicJ all 
ni»bl. I listened with my ear* <Iimc to 
tbe «.|ieninj ; Ul it was all so Hill, and l!* 
grral full m«"n walk'd do«B the blue 
6cId, and I!*c dark noantain rime op l>e* 
tven. and tbe day Ix-gan to brake at last, 
irul tWn j got up. Mv two boys were 
oat, earl* a* it >m. dijrjin^ in tbe ganlcn 
to »u-pr»se me. so I Mole in at the front 
door, and let tbem think I was asleep. 
•* Th»- little round ta*!e—you a« it 
there—wa« kk«i read/ ; (our plate* and 
Lnitri an 1 fulki oa it—it wat just large 
Mwujk lor l»wr. Well, while tbe Ureaklast 
■it waiting lor John ; the bora iame to in- 
•juirr Ivr their farther, and when 1 had told 
tbeoi where be Lad gone ihey never *t<>;>j» I 
to sjieak. b»it »eit stra'^'it out. and I fol- 
lowed bent to I he place where I ha<! wal-l>- 
ih| all bight. Just then fU miners came, 
nod I bey «aij K'ifti# and f'barles m*ist not 
h'o d • w n ; l>nt my two boys maklnl be 
kt-fit l»a< k. and tbey bade ate good hi. and 
a* tWir bright ht ad* went out ot sight. 
K if.ia railed ba»k. •• kr. p lit* breakfast 
warm, mother, and we wdl letch father np 
to eat it loua. 
** Tbe plare where tbe real wu taker 
ont nt tbe mine wai abe*it half • mile away, 
and tbe men who stood at tbe windlass 
were gtne to if. an I I ■ owld not bear to 
ease the place, the ti«nl might rone at 
any instant, and there etmlil he no <ne 
to mmd it ; eo I stayed. but no sipn came 
until tS« stiii was high m the sky ; and then 
t«o\ a, I liest d a satt step liebind me. as I 
•at nat hing the rope, not danrg to take 
my e«es from it to see who came nearer. 
" What it mi Jit»t<» M~lf* k»injr kmV 
«#i'l JuU'l *oir«. " r»f ni> for mj 
brr»kla»t ."* •*•( my ato*w| |ri*iii| 
©?rf m+. "Tkr Jnbn | I |Im| 
I <Hil<l •iter. w*ff MopfMtig i« i*k or 
wordrr ko* Ik «ttW kit* row lo nr. 
•• • >wl |»ilr w, •>(«. if |W boM ir# 
ilo«« U!««," «»• all Im m<4; mn! in nn 
inMml b» •«« gone (or a«l. If- m*i iW 
two Barn illuming Iron* the <«1 ikilt j«»»t 
WfonJ ik* gmrthtn railing. »n4 «!%*»■.I a* I 
• a* (7 «•»« rjibing •(*•» «la». I krir • rnougk 
mn to ik< bou«« for i bit of foo l, llul 
might m m nft I tkc kpt it »a« |>n |>vi <| 
*"T. •'M* «o I«-**.! M Kami to tbr rank. •• mr 
Jobn ml »»"iWr brave aonl oml 4' wn 
©at '.f .igkt Tbo fi to <irt« 
•lm» k b»for» mnj mrrrmd*. and tho 
»wo wo amM no« kit ikw«!iri <mH 
ot tW b'icktl tW» ilx t nnr into tit* tir, 
k«t UW on witb •kit*. |rwpM( larva. »l- 
■«ou| Ik v« *mi4 af a« fa*l m •• conM. 
M<i *Wn I •»» tb>-wi | km w mj two Soya 
a «aH M»rr eona hack to aar Ufcrj Ud 
gono front m Hut I ka«l my kwbaod 
aolo, wkI |rao4 to ak- lUl into nj aonl. 
•aJ to aik< it |ra« ikrra tad rovor nj. 
it* (rati «oan<l ikal I kad |at." 
••Yon didat t«U m Low yonr kmUad 
got out," gaapad Ph), |K<HkiB| ofo«b 
joat raeaped danger. 
So, I forgot tbat Uc liiinkiiif of lU 
bou. TVtra ww terrible miptwM iml 
fiplwioM Jotra there ia tbo ikrp black- 
m> 1 ike 1m|ii wnwil of ao w at all, 
tbe air ww ao tbwk ; and God alooc know* 
kow. bat ibe wny Ulwrtn tbe eavt and 
we»t «u oprard by mnr an pel and 
lb« poor fellow* tx-«{icil ilealk by k—At 
tlut U>« ftJiul Um ibe bum waa ao &1M op 
tbat ibr obi pla -e* arw nat cleared fat, ami 
that is wkat 1 am waiting lee —ll will 
©owe Man mow. Johm aem got well. | 
II. went awa* fruw mr day by day wwtil al 
last I eoukl fcwl biiw no loatger, bwt ia kxm 
way be Irfk all hie rWrrfjIard ami baa 
tba:ikfbine»a behind lor aae lo live by. 
Tbe iaat worda be aanl were. I'm gotng to 
tb<* weal -bait for tbe bwt a ; toa ran at ay 
aad watrb bere '—Tbat night be ami 
I-aaw tbe mm f.'t Mooa walk down tbo 
great blur field ap al<o«r, and tbe »ka4bw 
of tbe aoMiaia riwt op al <>tr, and it waa 
alt darknraa J but tbe ««n waa *btniag wbra 
I lifted np ai lare. it bad been chining lull 
on aiy (are and on Juiia'a bwt it waa not tbo 
awautune I bit made it eLtao ao: it waa inaw 
thing be aaw ia tbo bea«< a. and tbrr pwt 
bim away witb tbe light atill 0*1 it.* 
Tbat night tbe w.incra !>r<xagbt op from 
tbe deptba below auirtbiwg tbat tbey Uwcb 
el tenderly ar.d carritd wiib oocoeend 
beada into ibr Utlie brown bo wee. 
Tbe little bt»wn bwt of a boweo baa guata 
tmo tbo mountain ; tbe liuU woain wbo 
bad to ami tW f.mataia of perpetaal Joutb. 
ia joar (roa tbo eattb to wbarr Ub apnaga 
are immortal, and »be »«-e* ibr aoartbing 
tbat Joba aaw ia tbe heaven ; aad lo wa, 
wbo wat bed and are left, tbere are dark 
mux a, and ounera errr turning op and 
foir.g >b>wn—waiting tor a« to giro tbra a 
helping band, and to poor into tbo abaft* of 
lib tbe •ur.abiae tbai t»od gieea rubly to 
tb^ac wbo dwell oa bta inowilam 
Srw 4*D ok tiir lUnrwrn. Ktt«nU« 
in »n«»fr to t ifr»u4«, Strrmrj 
v«mi 4«liftrr<) himwlf of tbe tallowing 
prcpfcwy 
Mr bT« C'.r to Warn tbia om fiwipie 
bihil ol a< i|aiearn>g iu our c<K>ir« »t uur- 
kI«n mxk> of a l'mi4tat for fo»r tear*, 
and thro U tbe ti|>irtl»n« at that Iwr im- 
prove upM 'W lul ebon « by Mkin; lack 
tM-tter. M wr bftve rnwr (Mi l« 
<lo. 4*i«c km ual/ tk>» tMurkw. ibat 
tb»r* lUil Hi r U so u>lt*fi>l rr»i»t arnr 
fit inanl Ion* to Pmiitrct brtnn( lW 
••tioritT of (Im l"mu>d State*. ukI five wr 
tbrn fif«». I<»rtr or Ikmy yea ra mora to l»»r, 
and I will fiiji^r to gi»« you I be poaae-**- 
»n of thf American < oniiMntMii control 
of I be world." 
P»rr« A Troy gen to* baa d*m- 
oaaat rated ibat paper nikra tbe lx»«t Materi- 
al lor *b«!l beat*. bj ct lutrwiimg one tbiny 
kci lm>|, wl..cU wi-tgba oalj t< rty }»arv«i«. 
»ikI i« in carry way luprrior W» boat* ma4r 
of wood. It ia quite tltia. lijMrr tKan a 
wcodea boat, ia rrwlarrd iiaprrti ua to 
watrv b? a coating of oil tad other roan 
paurnii, an-1 it >• aaaertrd tlmt it m aaore 
durable, and tbat it will at and aboeka tbai 
d« at»oy a voadra abr II. Orbee adrantag* a 
« Uiik<I for it arr rbat it raa be made par- 
(Mtly air an J water Ugbt. an*J re«jmrra no 
canlkiai or ptlrkinf. 
Ol» Niv I'lMMiMibKit. <rcrvrrsi Mil- 
Wr. C'olWtor at >*n Frmrx mco, »a»* ** Ku» 
•iw Awrica ■ mi Jrwfc yi ■< 
N]««l to ikat of rW New Fnglaad Mitn 
TW it rirb in *>i»«ral Mii real. 
TW vttvr afford* iW brat groan<l( 
known to *hta raaniwal. TW tarfrnfo m 
TW rliaMlc m not aorr rijp*. 
oua titan tfcat of Main* or Trrm««l Gob4 
ct pprr • ill W loaad i* »l>uf»ilanrr ahra 
(W toaalrj ia la Amrrteaa artlU 
mnat IV aMti a4 a«|air*f tbta »rr 
rit'>r« wiTI W f»!*r apj»rr*atr«l mmI aHi»o«l 
lr^l .. • T*rr aWrt time." 
Br«m rrnr*. Wh»n tort « 
!».!»'• tram ia ik* rtrcrl, you ara act rr~ 
;a»«J Ij apfologia*. Tm Im«« « ngkt 
to b* ia tk* Mfrct Ho W*« tha Wjr ; M 
•kc lu» m «nff n|k to rarry Wr tram, 
■ •tk IV €*|>rrt»f ,<y* of lurw( it wy ■ fad. 
(Uaa the kaa to U»| ker ntJIr la Mark*-* 
^w» M<t n k M baHj ia it. A lra*a 
•a tka «1 rawing room, hnvtw iwwwwirM I 
• • f,ftrrlal M 4 »ffro(>fiHr ; a*»4 H tW 4" 
aot hh# rt. rc>a mar k^|» oat af ffcr room. [ 
Tot m »t ga iaio ika Mrtrt, joa hate a 
n*M ikrta. aa«l yaa kaaa a right to *« p am 
tW »»*J« •»»«. w4 11 amy took ah woman 
rtwK»«r« ta »ar l« jaHi ol aafia b»taaaa 
voar M aorl tka fUga. it n a' kae tab, aot 
roan, [Prwi4*ar> Jnamal 
A Brookba gratW-maa, «W> Km graat 
fa»'K m t *u~Ui«m. a*4 t»arin it aiak a 
partmarrty that woald < baRn^r* »ka a*mr- 
atxa of a Uikct ar CaNa. »«■ paftiag 
Ike yoaaf t of loar tkroagk a <oa»aa aa« 
4ay wkaa tka ^aawtioa ram* ay: "Wko 
traftr.) Kwr TW kiib aHar • 
Ira momrwu' tkoogkt. aitk an air of cea- , 
kinxa mcUmk^; '* It'a ika paikaa* j 
wko l*v«a m kail. I'n lorgouaa k>a Maa J 
Huu w: 
a rharrh ia a villaga mm ,, ,,n rm~ 
coolly. which »u bv • crowd ol 
Wlta M 
• UM 
ny liwr. TWrt m a Mtrr all >1 Ua 
aa r*ti?«4 witL |mt ifctl at ika 
a*<Mia(. Ha tw ia the WaWi m Fraatiar 
nmct, mkJ mm (m lb *or» gora) 
ha •» bl Ml M biiat a bear. Ha had baaa 
am; Iraa raaf a (•« ha Ma. whoa li« 
*mm m >wi4 fcwuiy — iW 
** H-*-rr m corner* 
la a kuia tone ika mar cry nt branl 
al n»*M; iWa it «m r-pratrd at 
• arar»r and laaiiar : «Wa iaally 
tW b«U captain ia>md i>Ma • hit of 
woaia mi iSa lha caMf 
l«f af baa ayaad. witbaM 
_ 
la he raM to raap ahoatiag. ** llm w 
lint who ctiMii?'' iaqaiiad a broth- 
** WW. Mtad tb* par.' |r*ap»d tb# 
ofi.tr, poatiag to a big brar who ahowed 
hiaiarll at the rd(« ©I tb* waod*. tooh a 
look at the caap aa«l thra, with a growl 
ataitMtfag hta tiprtlrd artl off tha cap- 
iat a iliiapprtrvd M the wood* again. 
" liui why dwln't joa ahoot tha bear, 
aad then briag hna ia *" >»|airrd omm. 
** tfkal'i tha in ia abootmg joar prnt,' 
■aid tha eafiaia, UMilj. whea row caa 
bnaf it ia ait**, u 1 did?" 
Tha atorj got Inaa before tha eaplaia dad 
aad waa in ti«r}bad;'a aoaih. Tha oehar 
aight. aa tha bold raptaia M hta lateaded 
brute into tha rharch with tha prade aad 
grace ao rvadilj iaapir«4 bj lha ocramoa. 
mat wirkrd aag aaMg oat trow tha gal- 
IMy— 
•• //>r-« av raM'" 
Wh.,1, waa followed by aarh a a boat al 
laughter aa that old chareh atm heard 
before. 
A lltlU b®» iboM fiw T**M of l(« «M 
aef»t to tbr grom* Mow it tba comer, am 
•■mm irilUaf mu4. »<1 wW>l«- iWn km 
bnjM »«•« ItgtofxJ afon a kwrrl of pi^ 
pMit flpOMil m»t;4i*>£l* t* v»ew jmmf oort- 
•kIc tbr door. 1* |o«( oat ha look om 
wl rHsracd to kii noihrr ataMebcojr k. 
•" WWi* d»i too gm* ikot bicc iffir. 
VViflw 7" MMfnirod Iim Mather. " IM it li 
tbo domr," rrplird WiHit " IM tbc 
mom *»*• it »• too!" " No, I look it" 
** W kt, Willw, (W wu Mofkif; too 
ifcoaU aot take iffiri or urtknf alae 
with^oi [wmixiu* 
** •" But a<4>odv «« 
bm> "O. <m. Wjlhr ibara «t* om wbo 
•aw." ** WU?" *"WWy (»od oa w 700." 
Willtc rto^iftd ——1 to raaawirr. tad 
tWo. »hb a cood deal mi otiMartioo m- 
[wmtd « U»« for*. »|ilnd. ** Mo W didaH, 
om. ihrrt rot om tnrmtmf am«r tA 
l'« or < oMMt'c. Tba aaa of a raaaaaa 
m iMgcoiooady illoitrawd by >>ipbaaa C. 
Kerr, by ot*|dariaf a maw ba na 
pktrlf rbaaf'd lb* arttaa of tW amptarml 
pwtaf*. 
*• Tba airkfd i«a «Wa oo mm 
panwib bat tba ngktaoMi a bald aa a 
I*om." aaokmg rt raod. M TW airkad Mmm. 
aWa oo mmm pornatb bat tba rigb<aii aa. ia 
bold aa a boa." < 'oo aavtbiaf bo a>ar» 
rxlirul—I 
( hiiimikb. A kttk mm* mmktmg om 
nifW < luring • vivtdly iWWr 
•bower. »»■ l»wr 4. ** UotWr. Mtkcr, IW 
dmr'm >• •lakmc." 
A mmm tm Cmirm. rmmmtmg mgmmt « b«r- 
b«r p*k iIm other mfki, p»ll»d out lui 
pnrkrt book, tkr«« rt 4«*b Mkd ran, Mp« 
^MNt| W VM Mtarkr4 by • raWr. 
I* Warsaw. New York. t»n4n Dwoa 
M tlrai|tiilar«aH. kf« obi mm. 
no* ge»er&liv > ■■»>! < W pattaf Imm tmm 
• pom I «• Li* nfn.iwoM, B«u ibe o«bor 
fmMf. M * ■■ Hiii. W M M- 
tempt i refew—rnt. a»i mrih Ji4. TWk- 
tug ibr I-or J for iIm >Uimmi mi lb* «tj, 
be rttmhmmerf: " I*». Lor4. tboa b**t 
ma tr k mm |<Imi »b®» • vtfUmf mm. 
tboofb. »—m IMU—bdnm the mrtrmf 
romki MX MT iWnt* I" 
A mam »Ul fmft* UmmmU am tto gramm*I 
•f MTkl f»>w»pW, rf tlH «boW nrM ta 
>|mm« kMt, it ■igMwr Um •••# Nnw b* 
ftfr»«4 i»4 I»m| ■ iW mmmmmm*. w ttot 
WOUXW »r* lww<t mpam priiiftw. 
rM|k( Im44 mi tb* fr*e* «f » U4f'i 
«lwl 
M I m mwM to «m4 Um g— iW- 
% ^i'' ^  ^||||^ 
tmnc to |« >«m* 
" Tto HHftoiiM m mmAmmi.* w— Iks 
r»»< tmmorft rapty. 
mmrnn irt« Wt nu«| •« tto i** to*. m 
ik»ni lo «w| H<* T«f* 
M.U* m ftr« k«« • U4m mJ Ay to- 
fTbf (Otfori) iUnwrai 
PAKISk, tf VI NR. JL'LT 4. X?»«7. 
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The Two Cenmuou. 
TW two pirthi In Hainr W * 
tkarir Stai* ( MmlioM Ivt *rrk ; to«iu 
*««1 tbrw caad;dat<ra ; paaaeil tWtr tm>lu 
buM, M*i tonuallt talcnil tW WW, U 
rw*«i» Iw tW KAl Mil* tiertuw. TW 
raapti^n i« op»M<1; lU imn mhW op 
md tW fight Itat it »i!' bt rc 
(f-M •(»«••»«; >(i«t»ll. IV ar D awm> 
»nd ofinioM of ib» pM>f4« ol Maine, npo« 
*kf |i« frctfing mi (*f ike diT. are to* 
wtrii ar«iie« ta baafcftr -4 by ike itwkn 
mi a wcictc Uai j». TV 
i kaanW Hat* wat a Briv 
tvrmL. a>;wi» aa4| 
TWra rnagW mm watl W«< ba. a mm S*a»« 
1 iMm*1 Ha Wam»li >;nm Ui l»>« 
P»M*ai>v ■eevyiaahk mm that tm »W •*» 
W 1111I. as artl a* |«reroet» -i*. km mmm «•- 
UlMitileiMitn »liW|«n TW R#a- 
•iatioaa oi tW lta^wt h.mm CaaaMM mm k»rr 
• he n«4t ru^rao ihaaa: S«i d»t »WaW W*e 
0oaw at Irv' mm- arej» farirr. aarf fan < 
a RrM>!atM tm iavoe ui rvti aikaui 
aad rroataij tW lilamrinfm a/tfcr 
atUir- mi ila t^rnaMal it «aa «U wn 
»«-■ to aa». ifcat " mmr nmmmmmi w 
W.V. at tbm kmmr* praaaaeat rata at inmrrr* 
ikr pm"j m mkrxJr f^m-'g^C k> iW Warw 
fanaml al tW |aMa U a»H ai> m aarf 
b» tM f4r>%a to aW rai. TW t'caiia 
i*oa UnmjUI Wt« La-i iW aiurai rtwirag*. t<> 
haw | iaaarU itael: «<ptar*. ap> a tW ttor 
Jriwr* af pttctictl put>Uc rruaoaf, a*t»nie 
al ia■■ af tW 4e«ai'a a' ran awrartian, aa 
na»nir4 auk tW rtbel Mati«, riaa ia 
aad aiU W tW frrmt t, miImmi. 
TV jwcftr *r* a'read* Itfliff it traaehr 
apm> «kir mt«rr ? wi wit »L«bI>1 thry net 
brgm t» be a Htrle ara»*tree. Our nafioa- 
al. Smfr. aad t w»» mdrt*<-<tnea». ia :b* 
|;;m;i'». iupwwun*; «r4 ry+ry^ d«*!f«T 
a# kmmn ta paid m g X"t faith. To do 
|tw>. wr m«4 be brifiU lt«H for k»; 
ntrt to roif "TV |m«1 peapte at Ik 
ir« to h# 11*4. a»l tWr 
•rl rWrliNv l»«t try* lb* Lr»« 
load, until ail Mir fmw tal oWi{»|i.>m arr 
Iwr.rwtr 4 i ; pron.M there if a fm- 
ihriMI. «<Wionr«l of »hr 
kffa.xaof lk» gcti W>i IX. TV R< p«Hi- 
ran pwt* «bouM on loafer i.-nor* fir 
(rrti (jnr«lior, bul Mkf " " a 
prooMxeat plank mi »t» pUt.'rwra. 
Asimg tW y4«. a»a*«:';»« !• rj» ot tkr Ton- 
HittioB, ■ x* the of tbl tried aad 
fail Ufa! tata. Hon. Minn1 si Hatul a. No 
greatrr m (take waa ever nadi-, tSa» lL« 
ait ot the lart Natioaal Kfabbrw (W 
v«r Noa, m Urn it Bii* Ai«!rr« J. bairn 
l'rr «<<irat. »4 Uaar.ibal llan i«a a ph«ai<- 
ritiraa. t»ba»ne oa all aarh d";nwf«l 
mn|M( to a ai*cntiW pal. or. No bm m 
Slaiaa U« m ftromg a hoi 1 apoa the aflrr 
tioaa ot ibr paof v ottW SniIa ar.J Cwairr, 
a-Mr lltniw, a fx] m ipn 
TW Ifen&uiiaiic (laawaiioo >»• x»t «•»•> 
t1 rder It ar»« a grave anra>bir «l «U 
political lowil*. a ah heta aa<l thrr» a 
maitaau o.iu4 *a I f f«rn«. Tbr*. 
aaa>«> ara or <-e a Tear fret l««(tW; talk 
a^er aaaUrr*; Make raealu'ioa- ; a-'aiuir 
a can-i*4a>o ta be ran d<raa; aa-) rbea pi 
bocir to br««er arhara a«ed apat the fx li- 
lt ia rrafcr aarangt that ta» tUdefanet p© 
Iiutmi ortaa Txthmm dot a aa? pc«a> «a ww 
• naagh ta kuoar that M «h-a 1 It ha* 
l*ea prat-i*rol4v <h*i i*r »ear», a*> I ak •: »J 
ha*e t«a batnti out ot Mgtl Uar ato. 
It* traaai n. at! the war tliroagh the aar. 
Bad*- it a*KHi« tag a#»a»ira; aad it* «U» 
h" i.je a* *a to u Ur the h-peaaa «l 
Xaaaia. I de* to ti>e d«a<l .araaaa ol 
•laa-re. and «nadk<4 m it* pr«*M»raaa ed«r« 
with all the aa*«*rr»aa that a liaa^li^g aa>< 
waaht gaap fear a p»«f al pare aaiMim a»r 
It ittal- ia the <i«ad |«a*t, a>>d wmmdrr* 
arotHHl n tlir political rwt*< wmkm ot IW 
anli (Wlu«itM It# rrwUtwHn %l if* rc 
MM M*i«» ( «n«<«tvM. ar< |«of sfw ■'(»• • • 
m4 iIm of iWawfiafM. h«'»" 
art tHrta h> -o ritiw V »« IM o%». rtMM 
krlp bagki.* •t tl-rm Ut the •«•' »••«>• 
tual »f »mW higfc >l tkc ant n a of a r. n 
It* talk Ikf •* )ira< n«nr>*i 
«H «W 1 iHMMrtiir p«ry" «• «n» n' tW grrw 
H af Ik* •rtM. TW M.fMi 
I wl. atW « t»4 at*4 tkirU fwalatmai 
o»rr ilia ** constitutional r ^Wt» »l iU r 
rf » fH* owl* ji«*rv t«r l«a» *al4w»« 
wktle »t» Winy at naiiid rm* »»r, 
MiftH a# • k»ti»rl af •» itxHr tlwaek* 
'■wc* l»» «• ralvat»4a* tau* Ma tk« 
•• rwa" «f*<a»iaa. ac4 arain irri* ap •*» 
pnw» vitk ia tm ararfc like th. 
dating a ilmtmiitf man a* rU «ra» 
npoa >la *•>''»•-* If iM par- 
^♦-•a tnVf ra« the " frp* ra*i~ «ja»#»v»» 
•ram a*<1 a*aka «t a pofcfi«"il M*r. k 
t|.*-n ti It I «« r,.r* *v •*»,, ,» «g. 
•il" w#n iWw Bt aad 
cat*. r«* rr.|f tha k«4 rmm. tart ita* fmrif 
4r«n it. ro wan>w- 
tonm to tW »"••• •( 
IW «MO» *. •» MC *f»lv »» W» iW &« 
I»f. taN to tlw «tatd Thai pan, 
wfcoo* ■>>■(»• r» iMikrJ •> I f* lo 
< wit, to »wyi iW 4ra h; Uat i»f '' 
M t—rial 4> 'wto. an | —nfa J«ff—a »irtwiH 
took* •*<! "o«. k ffy»law 
Iw tht 0HaM itan i» of ita kwi 
ta;i »aa a»4 j »n»«- 
(W ©W *K op"'" atra»? « p;- rt*a.l 
hi*in*t m iIm a—try 1U rr«»Mu 
(MM 'lf»» iltof iW teMlKM •( 
arnt boM*. cms* »dk an a^aal bad frv< 
I raw ttaat part*. It «m »w irratva f tW 
^»r*T. (tatli cornprl .ad tbr 
ttaa dark koora uf Ik rttarlliaa. 
iWm taaiai pa*'**/ bead*, to j»t ao*«] 
to *»* v« truat ft* <>^rt»r>wy VawH 
fvyuibcra nUb, m4 Noctbm 
kea«la. Afttr forrtog M ,u*® il»' d.leom»a. 
*kt» M>* lora round. ami u« iW put™ 
mrt.l ou^kt to n|>wli»t* ita et !i(ttiorj>, 
a*««l violat* tk* » at tonal faith m prvttv 
pttare <m tcaaiMr^j, or tU port w< 'W»e 
1 ftmm pafriota. 
"P«rv » of M#. P81.1*m ra »fl 
>| ***7 •»!! kim palKMl V"*«*)«■«• ***** 
t kia> a fa »tao<lani bearrr for imti a party. 
With ** Im rum" and " rrpujiano*" 
KfM«« lU>r l>wiMrt. Ut« IWaotrftiK part. 
I H Ma* •- wtll jv iMo tkr fijfkt. mIv to 
foil' out a~ain. with tfceir l«»n«* trailmp 
in iW diwt, brabrn, a»J rwplrU ?y M)«trJ 
at r»n» point. ••»«! ap«a twr firkl of com- 
«ct. 
a —■ 
Republican State Coarrnt:*! 
TU CoatMira* •» ralk-J fc> oHrr 
Tfca^a* 'mrnjf. bj If. A Tottar Eaq 
j t»t r.-rttaml, trwponriH ("Varrmaw of tl * 
Slilc Coawiii'rr, wSo no«ainatrJ m Oot- 
tmcT Corny H>r cmpormr * C%a>rm*n. 
('«•» on tat mg tho cka>r maJt 
iook »p*riifj jul •«'! liof'l rrtaarka Ilr 
tti'l: 
" *• ai«*«tl« krrr to dar tkc rrpre- 
i a f>o«rHil part*. m«p«ir.| of 
»U. pur to Ha Intt Jal on, 
kad !w»n too II—iUr> OJ all tko urmm 
jv4fi»» hn!.«rio j i« tbo State, tul 
pwevrvtif I jr Lt* of <-oaatr« and tko imai- 
protl* f.-art-lp, rd »itk w?, k >t ta< tkivat- 
owd In trtilon. ra>t»( to tko wi<*i« iW 
prrj«d«*-a an4 oh or d-U>rMti*< of tUo 
old tnw, raw* tojrtkrr to pfxHrr* aul do- 
fcfd it. 
WtitW tJ* nffrtiilf rentinitn liii j»rt? 
•ikrrMf U> •)■« p*n rtflrt nfw« wb«-*i it 
•M IwuuW- 4 aril »u»(l S* IT* rtnlOwT aaU 
i*"". Oft'**! *U (Tiwr*. W e bate r^> 
; «•»«•)j.I* • to Jrt1*fr. no rVanff «»f j- 1 
irr tr» a r">r»un<-r. r.o :««r« to mikr, na 
•»«-t> l«rk«»nl to lak* Ojf <W«tn.| i« 
tkti ila* tmi'unal lalcfntt of tW coo*fry 
*!.»!! Sr Uat Uac puMk Urh 
»Ui<l be pfvtrrtnl, lka( ta tW jirw arr cf 
•kf U« in<l in tt.r carr»»»r of jv»ti«iral 
»f4h« all mrm aataiatni »itk iri«> »k*H 
Ma«4 alik», an I tk«i tl.r «»«••* at >0m of iW 
l"n»lr-t| S-»lrl »ba'l In aawMtnJ SB to M- 
nr» lira* taolan alii pnpopiti. an J that lawn j to nmrr tl»e«r o! *l», tktll 
It* 'aubfult* aJam(^m>< 
II«■ il«a mnf.!iMPM*<! Got (Tuo'iftliia 
lor tbt *o-v<oa« wrtfc wfewh br Ka>l <lt« l.ar •• 
•») th» «I«|W« ot k» f. 
Atfr iW <4 f*rcrrtar»«* t'.»a 
orpa;u<iua «v prrf*rt«4, <Uler.l Um; 
rrptx ntf I a* follows : 
<\>«i o«. CrrtVftt ialn J •*. ||ol>V* 
I ffw»n«t w^ni/tlion, G I>. !Wjee. 
iMlltH. 
Nfa'e I'nm. J. T. I Sark 
Rr», Siiton«. K. G llarKia. l>iiVM 
Vw Prr-i !mi, J fl Marrow. 
WMV »V- t Miai!tffi wrrr out. || >«. 
llanMhal IfaniHn w a« rt!Wd for to fMrro 
lb" lontrt.iKW wbx-b U •!•>! at war Irngsb. 
takm< atronf gruaml M fator I iru;*a> 1»- 
m< nt Ilr na;U tU rt? *»• »>owil> n( ui 
o&> tal ntjc>iUutf wW« b aaakra Ukl 
Bm n IiomI ai <J main tiaiJ ma at* a« n at 
all 
Col. Ltwia B Smith o( f bmWIitiiI unt- 
til tlul J»»lm lavmtct t bat*>l*.rLaj > bf 
«m iiiuumIi JrflwtJ lL« Hum ol tb>« 
CnwtfUtori m < ai»d Istr for '*>»»»t!<»r 
Mf. Sr- r*r» of Kn »d*r mnu>! tUl (W 
to't l«c lakm br riiirj. U1>! wbra tbr Prro- 
*•!< a» iftti »<»il that it mm* "til t.jrbi" 
iVnr «i> jfprn ipf)b«*f. 
h rerpoorr »o iatiuiirii Gov. ( him- 
brrliia tpprarrj in tbr Cwimitioa, m.i| 
biflt KiRif htpf« iriwirit, «Ub t<R 
hrtflil/ ippll»<)r4. Tbr ('uaaitltt nm 
rr*olationt rrp« nr 1 ulullovt: 
£«W. Till prnwrmt p»«rc r»n br 
[ ifivrtd i* tbr nii mi m)v I t firm »dhft- 
»'v to (W r» U «>4rat t*vih lh«t *11 wtri 
Iff irnif.1 0|«ti. 
Am 'W. 1 bat poiatac»! powrr be tag tbr tnbrtrtit r!^b< ml riUJtm«. imftrlta! *+if r-mjr 
•ko'.M br 'U taw all ihr Vt'w 
— f urH fWl#r br tbr wl tuthnfrtf of 
Co*(itx arH r a«—•»■>»!' ■ t J im < on- 
»4*i u«>uu ui lU I httii Siatn. 
MtmJrmi. Hut tbc trn w bcialaliar* «.f 
Conar tt. l.aj fvr tbr rr*iwra>i(M <•! 
tbr Iil» rrUI ^tatra to fb*-ir proper reta- 
tm<m fa tb.> P*mmi. r» rbar» tmr -4 br 
It"* tni! • »»•! .uif«fMni>iy. ti>4 rm *r • 
tbr brartv A the U»j *1 « iiifm c>( 
UaiM. 
Tb.it ibr Amrrtravi pr plr o*t 
a «b bt of bftwc pti >tob »o lU w«f* 
«t>ora om* aatb>ra wba. tbr*>-«b Ike grrai 
efn*gj;ta lor ov Mlmnai itMaa* r. «o 
bit wtiuliinrj an 1 «1 fc-a l> <1 oar Itbrftiri 
■ ini<i i«pari!lrk<l printkifii, u.| 
Mrrlrt* Tbo I'nbii mum -4 Maw Urr- 
br yiUiIja lo Ik a a»I to tbo aa I 
or;4tta« of ibma wbo (all u» «*r fraca o4 «* 
oatioa oar i*afaikiri an i »u'*»i*n».al auj» 
i piw. 
/>» '-».f T> at w ar-1 *n!<ra 
iV iritHtft nfiiin'rno" of Mr 
4 |«(rw(i !->»• i« 
Mij* "•k'l. •»'. I* U*n:Mt «J 
I T« X»*. •'>'! »• p!« i' U> 111* I' \.+ *1. f 
, m.h'ir j i* !■ •• »•'»' v 
»rn dn»rirt« iIk M*l*rnn( mj-jn ft « f llac 
IV. »*» Bf« of Mur* flw it rift* lo 
1 »• t »!.• W i o I '*«••• r< -> I Stat# « 
a- 1 t •• u »• '» f te*al n- ; 
wmm .< wal f <w« f »*• »a aa*«l *• 
/!<■■*> »#. T>»» o«r i»w«w»tl in*!' 
tande I a# •!»»■ •<» a* tk« K<w 
•ith t of lb# (»oti rittwul ««U a>W «, at t> 
J r» ti f •( t *IM 
maintaining iaa i-latr all f»!« Jfa mf fV« na- 
tnmaf laitli 
ft*m+r-4 7>at tW law k> r»Wioa «<> lav 
iaf l aii^ IHitw hoatft a*>4 Mork m *» 
trnaal Ii*nk« afe ►»! * a«lj'.*a*r«J !»/ Co»- 
(rr«a on i-ofiilrta(i«nal ^n* •p!»* ft «T»*/ iM 'Vat altiOff mriK ipal fa* a' low i« mi 
A *m aw-It in ^a»»«mal Hanfcv aknel-l 
I ®a »• (W a^nMafr at rka « '(•#• and laaai 
*• *kar^ a*..I tank Muck M oar*»*«i. 
, i a>» »a>iw nK att*»* r» 01 
a-U.f.wintMi a) aur prraint t.oa.rro? 
* I- t uaarti alo 'a« | » I I a- a».U a*<l • Aciawt m faiaig aa in tk* 
*■* M. •**•! ikat w* r*a) Mirallr rnmm « l 
k«n ut Ux- tmrnum o4 Mm»« Ux a irttanpfc- aat fa<trr!Kia mi Soptraator 
kfJrrd. That tU I rim pgferff al iW 
£tala b« rrawnwi t>< palli»l, flw-aa rraola- I fW< 
TW re#*>Ja?w»c.« nrrr ifaMW oal* aJef*- 
H ♦*? rioiaf. 
Hon J A !Vt»r» »a> on* of hia Mir- 
1 Irjr ipmWa. al tl*> dan of vfcidk fWe ron- 
1 avMio* a4jiinwi 
D**lL of Mi* Kittr*dr* 
TVij iid o< P*rw llitl •« »«ft»t «■•! 
o% •! Wi *t*k. ■* ik' 
AmtU oi Mm. KiUrW^v SW •*»''! 
Ml %lmt Tjnli^—«Sa»t A —*ft«r ft 
n^M«fu«l! •«•«* »" «K,rtr •"'»• 
m.-t tlx to l»rrotW 'Si'f'y 
iW fait • «TM* uf MAkiftf ,*ft«i 
Jtffcwkj of f*. *fc*»c »ft»kc«l to tke 
• itiMiWr rowi. *Uh, ml krr rw 
I|«r«l. *14 *| ■■■ |1. •>> M to ft-iatil iW ur 
mrrr 'rwly. *• **»•• npflifftt 4tU M 
ifonl rrhtf ft rordukl •»< a<l«tm*«rrt.] 
II*? »«••■>* ol ml <l:ff»roltT ofWrtlk- 
'■C t'*® *'*». ftkrn, Uiii« |>Uc 
«-d >• ft kifirnnl (Httitton «p«)T> * (m-'I. » 
m+WnK f*p:rr<l. 
Mr*. Jfftftri Krttrr.lj#, ■ rf* of Dr. A»»f.b 
Kiiftilf* of Par**. »•• Kof» *1 N jr'k 1 mr~ 
■tovfK. ('«•«* 'TfCtm^fho l. Mum, (M. 
l** bk» •»« ft •ioagbtor ol Cl|X 
iUimt i« I 01it» To<m(. Sk* »«' cur 
r»*-^ Sftt. IO»k. lO »r i Wt li««d m P»r- 
if *• «ttn 
li m wbci tkaa iIm vork oi • po«oio£ ■»- 
iftrtt to *v«m |>kotoer«fk lk> l«f» mmI rktr 
*• ter ol • U-l« like Uf» KiUrr.l^r- ok* 
ku ftftrj wll krr (*". m all ito nlt"uM 
of o»to>. ftwWr, »»»icr. (rwMl. a»4 m >(k- 
Sor. J^iftf ikr irm «►I o*rr l*rtr utrv 
No fttlrotfiC (Wtrim*. aiil ho rwlr to tlo 
rt<* ikai. ko»< m mm k tu»«u« u. gbi 
|«i«ft'l lor nrl « triSol* lo h*r ornn it. 
hat ooe w 1 ronrrmin; ow PO »orOi?, 
mS-'f im tra! «-kftr»#-irr »l »•«•» «nk »m l< l»»- 
l«-r. »**•• ■>»» ■»wiiri «• m> Wear lo 
4i«ti U arto, iu •pfrv|iriiti Ij be uxl. m 
»«• h pivm mi. ar«l nriKl tail iu rvm- 
■unj the mtxImx of Irwu^i. mJ rr>K*v 
tUi appn>biliM c< ibr ranunilT m »Li.k 
•he La* liuJ. la be dailv walk Mr*. 
kiUn^c* bw baej tbe Ufa o4 
«wua ml rbrwlitn. I'nobtraaiaala inl 
q«irit} »lif ku | rif> roM>l all iIhmt Jut •>« 
abii b U!»*f tutb# <1 >wr*iic cirri#, ti. ! to 
■orirtj. >W«- «>■ wa^wlr a: • be«l Ij f r 
frira<li m l neifbbori, t* l it tar* *11 u 
m arm It mIwbk-J anl UbwJ bj all «Ho 
U»« b> r II, r mlura dacraae. lbn«;b an 
i«r«l not rttirrlt unaat. tanol vali 
ilcrply lacxrilrvl bi tk<>*e r.ear a J deal to 
Ur a* r> UIiki; bat a'ao by tbv*c «bo baae 
tunc j.i .*<d b- r fur brr mn.t «irt«*>. an l 
brta trtMiwi to bar mtptoirbalk life 
I br tin** mtj real uwrr.l tbtl tutb an 
one v>a« not liaad in ; ar..| tbat II* 
•' WW —» mutt rj«, m» > -4 uf t l, 
A Hm mr a eferrew toll.'* 
will rtair I tbe taitkfal uMa ; aa>l with a 
min lata foil ©t we! -oaor will M bar rnier 
tbat rajt. w'jerr all ra j»j an J |aa<r fc>*r»rf. 
Co«. 
Tba Journal ii-arm t Ual tbe line bot»c of 
Hon ltra<'l tt'^bbum of I.iierwora «t< 
di-atnj»rd ba irr oa >il«a<-.|aj Tfca pr.»j 
ra «a of tbr ft ra w m «i rap >4 tbat too* o| 
tbe Mock in tba ban *t« «!<*»*roae4. Tbo 
w U- b «a •• at a''I at # I .'%>♦. on wt -k 
waa an iN«raa»r» ol e>n?» £*■*»> 
Wc « kou from Mr. Fori**, in 
• liKi In »t»t« « !Uft( l.if » i«rg« up ■ » J 
hr *u WTr»{n! is not • **ri ■«« onr .lb >« gU 
(Lr [unir* »Ui trr p«rMii>* bi« r iM pn<* 
L « a*«k trouble iit (W prnu k*. Il« i« 
put of iU »n oftirn now. tml d<x« n t 
j>n>jx> e to deliver Ln« If ap At prttr rl. 
Crtottiios it r»>To*. TLrr» i« ta 
U t Traj* r*»- m Crkt rtliun mi Catlon, 
on {►.«• F .-1>» J! *• » I'- r' *m Iia! 
rn.-ifj to <lcli«cr U »•!-) rr»«. I.at l»m|[ 
ral'u I to W«»l.inpt «•. U*-*. Mr. • »• 
j«-«! in Vn {.'»• *. In ik* moi: g tkrf« 
will tx i ci*|»Uj of f-rt »ti'ki 
<9Gnuj' Mtaant. We 
nrviitd if»i in *i of tW Cr»t otMotx-rot 
tW • toluvr effMiwr Oj»t 't Mafu*» 
fuf boil !»•) <irl>. It t* « I.!*ry, ,1 to t* > 
it* formrr mr. vk! n«t«iu a • !•-*! |*>rtr»: 
of «K»* ««Iut. ).•-« A SWpcril, Horto,>. 
|Mil-litkri. Pr. » l.'.yii ir«r. 
Mr. (imIfimi a*;»-d (*1, i*4ermi 
tW Farm#*, tK»t b» n»ic iprwe- Ot; 
lU farm »t M' h P. hitr«i, Mf* poami> 
of inapt* w(w •itWvat (to immnw of wi 
om Mr I'tvrri it M( •( lb* lew otto 
pcMAriMM »W> «n« ife ir atrvnctk a**I 
habm e( N'niiff^ iW rt|K 
•M »iu <e«l 
TW N» • l(tnf*k>r' l/r(t>U'art kl> 
ffrai.u*i i cltrtfr luf lit |VrtUi>'S t»l 
rajlr*al. bj a Urge utayortlj 
TW aaatWr cf roc*i t» >a tW Stat*- Pr»• 
• « urjrr titan »»»f U( >ra. '>*» \l--ri »; 
■if k iWrra mrtr 141 Tk» Argua .*Ut» 
K'porlrr >iji Mri S«»». lU »urJ« rr«« 
»# « t*J* ii«f Wr«*2i »a a baco m irg ntk 
mt. 
I.wl »'»k wmitil iW iftB i'furwi ©I 
Bn«( ttl Af rrlifi-iw itrt -inimi 'iM ia tin 
TV a* «■< all a tf Sir* I*' r 
•♦n ifti«4"l ift4 H>ara> r*ru«a4 br nwnt 
mm and i»il for i*» •••w TW ?»fi"w 
rr]»»f1# iadwa«* a a-Ki gr» e*-r of 
mirr»il w rrfifiMi M't*n iWo^Vmt fW 
it'll! ha« Mnift h*'* »■*prr»•»-•!. fr 
rilii"! i». large a^litKW* t» ik- «Iwrrlr' 
TW nr> i« aiaMMrt aif! b»w>toWl ft 
gt /atMMM arr tnj a WahHt 
rial iliir, aa4 ara 4»a| aa nvraWa W>'» 
at» Mial ol fTKHl 
F.ikttim «r M«irtnu»f. TWfi 
f« W lntV iWtn k«« »Ka» fix 
Faprrnr Miiiailnr. af Mumi, irrrMlt 
iiVm priaoarr at C^Mf^tam W W»a try 1 
>viii<|r«M<l »"<! •'*»« by »W l.i M-raW. — fW 
V.«*'iaa H mlm*r at W« f* 
rritH a <(i«pllri fo tfcat Irr 
*;"afM tW atr>'iapc lftrt»»Wt«k a awwHi' 
•a Aaaarwa. ar>.| ao »ant«K< • iW dr»a* M 
Mr. I. N H-*»fart<- tW a.an (Wt trap* 
at tW T «>!Ur >«« 
Ti lal of Vtrnll. 
TW ,ik •t« fcinljf lyMJapJ 
•ootaang bj tbe iVo*»i*. »K « «1> t»U*4 tW 
Cvtm.mctu iWary of lh» rtir. 
TWftnl«i«*rwn"rJ«l« Otia Krrth. I 
a mi Mf» KV.. K. ob J.wvrf 1 
"ir i't. Tk> ot«t miar» • -• II. 
Kritfc, bis r»tk- r, »'»,» w-i • ,ifc Um I-■ 
Ht «k« Mlti K •• r» »o :ii t liwil l'j» 
b*>o»». 11*1 k Irn.lwl (O lU injiif of lir 
mvrtltrt j t. mm, an J to iW »l« j»» ukra ii 
ibr all* r. 
In lk rtioo»i, J. in !!a ..^n. Orwirr. 
»i« <alir J. |r<l lt*li^nl to |W tnj 
ipfUrwir* Of ti* I '>«!•*■». %r I |H® »;;*ar- 
»w# cf toon « !!«• ak" orarrtw ■§ »b»- 
inank of rr ®r.J rWfi • kwtfo 
• Mb «Wt apf rawJ ik» Moo<l mm abo bla4t 
alo* xWttli'i* J ikf Ulciot hrlw ilftl to 
Y-rrUI. iu; pp«4 to kav* bUad >U 
at a»oI1 aa lb* • boar otlk *U>b llarr>« 
tW blow* »»Tf rtrotb 
I*r. llariov ikai-nM I bo mmmnd* on rW 
bolioa ol < ark ml tbr ibfaarJ. — i to tba 
tart ol a i|m ba«n<( booo n -joiilcd upwn 
lid kiMbr. 
rmip l>at. AttvtlU raaoioaiaun of 
Molrr • .i»*• •*•». a->OP|lb*o l»r llataa, 
If rtlaMitb I be Ik t tbot it om boaaaan b>oii 
•r o lb- arta>b-« la rvort* Ilar-t* *aa 
l-roojtt I irtu rwil. an>l aaura. TW 
Ma.<rt ml b— ator« a* a» (t»lk>oa: 
I rr-i Jf I* Wf»t AaHarn in J»««»ry *a«t 
• Kb U ■. ki itk; w»» lin«c * ilk kim U 
lk* lm ul Wild ka«< litr I in AuUaro 
r<-*iI? t«< t(«r. h Mr K- ilk; t« an- 
'jinn *<I a ill. VrrriTt. Par »» tkr Iitw 
I Slril tk> "f I w*« on f«i <1 Xrrtm* •rth 
\ I • VIr« K ».»!• » «»»-l IVIS 
( luJ »r«n Wm Ht>nl ti ar« Ji-1 
■ml •« * i' il UxL>< Sjr. ! »» tti> r 
tke Nji lrr. )»«i< •«» >Ihu k*a>l* m tkr cof- 
fin*. ! VrrrilJ lk* «i(k Mxt tkr 
m«»r.l<r about hftfr* anulw: Im<1 »o J »r- 
Imiltr • Uk Utm km k*. 4*tm 
k < «*!• «nl to »|> >t wkrtt »rl. 1 '»! 
•as Iw tkr ai^Ll of lU Mirtlrr oo lU 
r «>l : la l Um to l^m rtn*; Vft 
iktt M'«t il * 1 i o'« W» k : m*i V»tnM •( 
V j 1 c'«k> k II* miJ l-j (viol t*> o- 
<•£ k' t »•«.(►; il. n'l «e« a*».t (9 JT> 
and (it M>«r u»<>«• ; •> .11 > ■ •« «> a ! 
?*■% MV* II* «•»'! k* Jf.. »f • I k.-a *k>rr kr aaitrj 
to j»-»; k iml to Mr* limtr*'* I uu » 
1 lo'.-l I an 1 voaki fo. mk! t* *a>4 kr Wiwl'tJ 
■Mil *n* at 1. uVI< k. T»U k:« 1 »vt. J 
brrt kim at tkat lilK. 
Tk> « wrfit ko«»r ; <trp««] at C« *i«*; 
•fht to -t»*»■* ; p it aft it>« vk#i I 
>,ot L 14-. Mr. K< rtk ai I 1 a«»t into lorn 
Ijgi tkrr. Tk*« 1 lit a Lantern. «U( itJ 
tkr k«r*e. pall*«! of my hcv^t*. «rtt to mj 
txj. la* 'loan aifk my rk lbrl on : kr ant 
tK- girl* go to M4 hrtnl tkr rlack tink* 
tavWr; *rM tk -* »l»»r> mlu tk- kil«fcra. 
iMruujktU put«k. daaa tkf rvtl nA okI 
VrfTill II- m l ar a««M n -a go an<! 
(r| lk#«K«rT. W» a«nt iloan to tkr 
k->« * anJ tr- I to frt in. I rwvf 
tkr L .uw, £i>l a »aa k<m, pailni «4 mr 
coat a»<l « ap mtfi { I ni o;wa*<l 4 or and 
n twrTM'l K>r a>« coat a»»l raf, ia*l tkra o#t 
tk* kmnjr. V<tnUk**l I katrkct TV* 
fcr»t tktt>< kr 4*1 (ttiOH \|r« k •'»». 
>U. Kti«a«4 lu* Pi » \trr»ll it. a 
Ur a.tk a < kair p-it k>« L* --l ta k • |- k- 
»l, [■ IU-J oat •- nething a* ! arnt out »« 
kcarin- a aot»o. ||r tirvk PolU a>«k a 
« hair »n<l -a^ar t ark 1 iooan* '- r 
a»*ir )l< nac tack ai.-l a»kr.< lor tkr 
■•■•iifj. >oc ufl Irr Jlufktrr l>fl ft >loan 
to tL* Falta. Aft- r a*k nf f..r Bfcar* kc 
raru-' to lk* **->1. | kim on tk* bni. 
Aft- f a »tir k. (-4 iff tk« knl. | ll.rf! 
>1» roll* r'u" £ rwMi *aJ »tra & L»r 
• itkt <kair. Mn IrJI I lU n 
»o .ji.t fur t lifkt fcuitol om» »aJ< k *r, l it 
f»i!» «i U lijfi* ; kut.l^l fc* r«i»: I T* iMn 
oil) k ufc *hI «o«M 6«mA to otkrr | Uht 
U> \ tftiil I CM t-'mi I <» I14UI ll« Uhl kr 
UJ toot Alter a l>tig I •Mr *la» «*>.l tke 
»«< • X' IS lh« MM D tfink, W htn.l 
H i kn| »»i all pn-kfti, Wrrill 
•aid it • UM lW;« to p« no Ai 
t»r a aki-t 1 mW 1 «u (imh( U«>. lir 
rtta.-k Mr* kn«l«* ktkl •• tit* «•!». 1 
I i V mi' girwi 1 \ ernft ihot 
tk*- 4our. jmt ik» • • w korie ajamrt it an*l 
*<nt L'«» !»*•»'» know • Wrr kr ®r*t 
tif, Jul w|> at C «>'« <• k. 
To Mi. U« kiM ii'i <|«riiu>r 1 tm »a»» 
«!.«-<* \ rni. »:ri.<k PoBj W evnoi a<kjir 
•nt «t »b r ■ »«" kt>e« with «hi W 
itri k bff Mr« Ki«>trf ipok* I00H fk>- 
ir«< turn* : after *W l> i nut Sbr i«i4 tS. 
n< •••> y ■ *» mi a lili lc rtwm hU« iMr«t<! 
«rri h<« at tLai ihw I W»1 • Ntifi m 1 
ia k knife i« M« |>orkH. I'M not a*r it 
VrniH «n l II I'Vnf a*> "'t minj i» h-for» 
»f went tn Vrj'Ul «U M ki« Airt «»«»»• 
Ali«r • olrriiiji tkr n— ia« a katikrt or. 
oim d»l ol tkr kiw^r, au«i 1 kr rua>i »* 
tkc i'ik* 1 ; liii! Vrnifl v*r tke 
Ki krt, I if «!• I *» rtrrr it iifn Mn 
K nwkt'i fnwti |K| •••»#• kfii kw am 
k«>(e. tt » anil tut* a bilk rvaai tnl <i*»l 
•vt |i» tLf agk 1*. 1 bun!m/ lor ■< n< 
rj ali>» V#rn!| «frit> k I\»llr. VerriM 
in tkr U'lr«.M ikfrr ■i««tr< »V la«t t • >• 
IM not are wKat l»r • a* daiaf, 
Fiirti |Iit Cr»«»-rtMaiiMiMa of llir 
I M *• —+ liqtj «* with m* «• tkat •htM 
mk pint : <ii l Nil trrat Vrrriil I 4i .uk 
e«i I«kt fo.itu U< M* t Vrrriil at 11 1 t 
(iVWk ( I«U4 0«l of 0|» »ih. 
i1< « 4n«« ibr f»»' f tnH I »«-k to w w'uM 
I < mM «kv Ah«f f-j if ,? to »n»f at « 
•Met** M Mt. K .*»«',» » kU VrrtiU •»! 
»«nt down tbr *k*j | 4 Hi, olU4 |U«4 
t« Vrrriil tk«t I »»• in W im«' rt-l it! 
r.lil In ktM II ||r f nt ^r*» I \f-« 
K : u-A kuld w«f if r il><. iM- f. A' #r 
• t.« I.*,!* J I,■ »»r« k Ur. sk# m l 
•trvrk |rf •uk ik* •mm rlair Si» 
Vrrr '1 •ink* 1* II? : 4*1 (ft ***• krr #■!! 
A+n I *>"■»'k Mr* k V -mil got on lb- 
M I am Hi •* i»« f «I) *>' -w bwt w»* 
tWn. |». i naw*n *r ikat Vrrriil gg* »n 
it» K\-l »l*rr rri.k I' Uy. Il« r. • 
v*. :t< l< ■! i •» •»*« HMt I *mt in lor 
•O f «iprM4 rti kilhrg »•<* nrr 
Wf I Imlr itirlM «hr n Vert ill rot® 
m»"»H 'i h*il Mr> k bat mill i mini 
k»«- Att> r •ranin^ lor m -o*y I •• i»t 
k *• U|h» it |^*niM oa lU tli> v# 
lk» m-.t W-f «• tit in I»r l.»r«rl' »»'• »» I Mr 
I»ii:>'i; | n,l«rr4 girl It tkr ji'v-r of 
Mr l»»*i« \\Mi I Mrl VrrrHl it If 
rfc»- ■ #»• «kr kat fcrt mi U»W kilt 
•ilra)4w| to riwr tW «ia4a* U» krM tk» 
kftlrWt Ml Mr kil l Ml I lifM It •'»« * ■ 
«!•»• »i«k tW tWr Mr fc- kit rk-rt 
| ll'rm. (km kr iwtrn4 Mr* k • raua 
Mr* K •*« nrvk iWw Immi, i •» kt 
V'. irul i»l n>« by mm. 
In tkr ih»m«--« A Il^vinl, «ko fr 
• 4ri m tk» »irmil> ot tW K»t» o# ik* 
■» .' <irr. tr0*r4 a* t J MMim j« r- 
Mihm« to tin r««», m<J I >r^ii r >t»«-ri<! 
l^u^UM »r>4 K-tM IttiiM »• to tkc 
It>1i tor lU tarvoi ifatxn n l trm(j 
C'ob»(j Altorw* lUkarl] t»t. itvrl r*ltli«« 
|o tW wKM <r« bn«t« it lltrti* l»<1 Vrr. 
rill. ib« dt< "k» Utter »u &rr>-*t«4. H» 
(»•! »w«| t> •' llama tnM bit Mont Utru^gli i 
l»J > r«nll t r t Wtt fi>«« k •••! 
W ltw W ai< ibn>«gb l»«- "*i4 il« »i«) 
vtlilbr, lad W IVrml:) ■♦ulj |»TWt 
wfcrrr Ik ••• ti*l n.^Kt Ifan't r*j 
•• r»m ki-ow > >■ «m ibrrr " 
Tkw clo*r J gttrrnif nt (litWnrf. 
«» «, : n » 
.M» • Of n.-4 It it l»xt»»tl TK»rt 
tUi mnnf wl > rwiar 
II rw*<-4 kit rtM tXl <W dlca^ to |«o«e 
*n alibi. 
Itc |ti>.trr, Vrtrul, »•* tlta (ml <w. 
lk» Man J. it l »«t ktifM koar tu w- 
rtj irH in Km ditrtl riMiint'i*. < Nrr 
i*»lwui * it tlw t m ih# irat- 
nii> imimm. V*ri»11 le«4iftoil (kit W tint 
to U4 ot» lit *t tkt inoriiwr m tt«.; 
lO •'« l.-vk f <l U»4 not t'wt Mtiii ouniHtf 
II* bora LimU vtll, til U » ■»- 
mi.tl»'i. (i'aUtu| biwtgH to I be ttaflt 
•IttritMt( tlal be t»i in br<i. 
M-t (* A. Mrkviriwi mnI A<Ua 
t 'i-'iain trrt wtl r«lir 1 art J tttitiK .] a 
tW rrwt ii-MiMtwti oitb rt(ire r»>i- 
m, 1 
11«rr- "t M Krf«rT IrMit -4 rWt Vrfnll 
»f l I* bed aKo it 10. 
K l«n« I' »k w> •••». r •# Tnrit, 
r4 tlnr lowtl. « <i »a»<t lirr So«*» nm< Mr4 
•+ it SW l«<h Ik- mi lU «i«»k. 
!*W Inok tW» l«*"k .ff to (r| tk* hatrfc «. 
• h k •< c 1 nmJ it* a | »n of i*t>r« 
K im IfMi1* J ». rr«trk< writ b* <*>» 
llmnr, |fi: Uir »»• on Pofk 
••lln I. «ki> L »- mark lk«t 
W M<lr,—or thai tWr mo«t ihn mmr 
<4rr ca 1* rk S»rf»l At tk» |»om« lU »•*- 
ii|riH*|br »U iMrwt rW>l Tk«- {rt- 
rrn»mi< frfr<i Mn« lrhallifi( >f»'iwo«l, 
»!»n at J i > 1* M Sat»rl»i, Mr. K« or J 
fowiwrj Kit atg-wal lor ikr drfrar*. 
II* rU»«*<l VI -<la» at I !\ »li » Mr. F«* 
to«MKih.i|ik. rlo«M( arparal, 
Hi Th bitirn (fr\ » UaiMna.) J jN 9. 
Vrr»lnt r*«Hj 
Tnk I-*Mt •>* L>« V«»Tt rbr toir om 
>lf nw iWili to >b< Lk|«at U«. by 
r», a« rr(ur«n| to ikr Vtrriiry W 
it •« follow a 
Y<. Ko. 
An I.OH<»crio, I.MT M 
AnMMUv 4. T*) *19 
< 'MaSrrUal, 5.««3.1 575 
Kranklm. »|0 |«S 
lla*c«K-fc. Ml 
J.OM 3i*7 
Kaui. I.U «: 
U«ia. IV. 119 
<Hfo*4. 1.133 9M 
l'rnoWrol. * Uiy iti 
iVoMaijwi, £7) JoS 
736 74 
SnocriH. i.jjn an* 
Willt, 7*1 
Wa*bmgto«. (t* 
Vwrt. 1.1(19 493 
Total 1».V< 5,5."* 
Tn« M\hki> ikr I'rtop Correal of 
i««* »*» k »»»f I Ikr k>ln)«>a( <|«Ot»(ioM 
Appln iS <« •*»«! ♦» «J0; krui, »an• at 
#4 7i imi fr. f»f tmlnl, I'u'.U-r. 0h >r«- 
1. la I« lir»fc l«U, |J a 4 f'; «~W■■■> 1 
w<l M; t'^r. f » <■» l« ♦ l«i '»>. rvra. 
• 1 I • to 11 IH; km? Iti; larl llwdli; 
bm» f 1 lad m I sJj m I 
|n>ii<iri. 4" m4 bi; at«<i lugor. 
Kit; wool. X\ to 
TU |K>«iint<Mi ol <"»•»■!• ia n •• tko bi| 
title W'tr q !•} oar trijkUm & ram (U 1mm. 
TV, bo«l • til of « orWUxiM oarr lU 
rust on M"»J»r. tk birtfc tby of )U IV»- 
nnui •*. TW o.. ml '-ra of tk* ir«t gvirrm 
mirr.t a*«- it : M hontU. 
o«. ir. ( »t i'Un. HowUtmI. fartirr. 
fult. I.«nf n;», i U(>( ra. Knn». Arcka* 
haU. TArj »'»J Milrlto n. 
IV* btra tk«t tk* r<rtl»«l P»at o(K>r 
ku put m loiiwr^ion wit% one of tto Rnrt 
of »r|rpr*f ||. wi*S in io«tfwirflt in tW of- 
frr. A lfk|iafMr m»r»tof ia to b« «r»- 
aa cV'k T>w* »a a looarrfa 
tfcr rr«li»ti n of llr | '*n of mot .nin( 
<(W|ri|4in ••>«! s.atl roooarK-iiwa 
Tin* Hr-p* tf I i; •*»*'■« tint aJ tko trrrrj 
of iW 1'. S r^rt, HI Hi Dvij«r Ih« 
k. r. C. "tulrr* n of X>rwa*. 
(iird for iml»; I alar rffim ef 
w»o#»ofa«-t»rrrt| poo>W 
TW iVirilanl f» »^-»ra »a» mm>ibar Ma Wad 
baa atall irart«rr«). loat w-k •l.itr a«(!*• 
*4 m • oaoli-tiiai kr ouJ f*nat < ftfero •« tLA 
f«T. Tkia ia lU irraad or it Witt of UMt 
rUn tcril-al bo« orra ol •Wriaf tk* » <rh. 
Tl» K*Mf6rr 4 >i«t; ('•• 
mt* » \V<4m»Ih >»i 
M4r lbrf«llr*tf>|MM)«tlinr«; Vn«(«n 
It n. T. W oo-l«*rl. ||«*». JoU L- 
Mr*m« i» l U illiM ll I urii Al- 
tmrwy9 C*. Il*rt. » ; !UgMt«r of 
< •( l A rrfc,t»«M 4 l«rh«s <«>•»•» t» 
Tr»I'Mtxl I'ut i ( mm; 4 om<n>*- 
•wwr N« .»••»>< I ». 
iViiijwu* CrtmtTM Mr < || 
!>*rvU Mil «•! iW MM)** Htrrl*. I 4 > 
tot Uti'i'* I* Mt lk«t 4 m iW WM rain 
f | kit# •»*!•. It « mi UcmI; » >rk- 
*4. rt f»tr«r4 l« lU irU •>ik< <4 iimU*. 
• *' I* rr(«Ulr4 lowtol rim u>i mm W«ll 
4. i«4 U a k«fi4 *•*•!«» f*T- 
W* !»•(. (a! lW« t*trr«r4 «>»•!« i»»ff 
!«• »»' 4rfA ) ,* fur'Ur t*iW' 
u •»« i4ivrtiw«rM M Wwibtf r«1- 
Mh 
tlw MiVtrj till [>•»• 4 r.*frf»i 
ilk* I* »r |»»m, i» til# 
•tf» i«4 S«iir», Wtm mil 
11 imthm. mI< lot! m4 whn.lt wt* 4»lw<. | 
rWrr m tkflp *u. cf »W». fc fu«rv»e« 
tr* .li'iift, nnrtl •»* tr w k Ur», «n4 lit 
.pi.Wt c^b'nUJ •"kit 
Th(C«i(br»M«B at A>4mr 
A* «« Mtlr jittt ear »•«*! paMh-vlton 
«!»». t» M« >|» it n of llr n k r„: >>« 
ai IT* Intori i>l |S« Mlim «( 
»W «oJI Ha» «!«•- « a pr »!ur lunnilt n. 
awI »• ia tVi- .a*». the ntiriiur it i>( 
lllnH tiUpn-'l lk« l. friton ro». 
•rH «uL •*»< farm*, co«t>rt»M« >!• t'..ng* 
"»l Mxli an oratarM* »« 
T*r T'»>- vilf piic. ■ iU ** doutil) m*« nrtl. 
'■*C TWnr'n »« mm m Main* to veil 
|»rr juinl to dtKvartr <>l tWi' cwU<*i, 1m 
W<1 k»»tor» M Ur it. Tkr »p. «| 
«H ll»rrM r*i>o« i*io prrprluttr tha 
r> oliprnM ■»> a ctl«Wiiji ia 
fktt tmttilT t» h»T tim*. ailt pmlitliU ri< 
no hfrrttf Wnr ttu in Aa4utrr. 
lopt tW «ff»ir ■.II bf I prrfr t in 
««•. at *rc UU*r a «nU U« It t« tWr aai; 
»UtMUtC« ol Ic lrpfl«J«»t u'tv, •• U|> 
Kfw is tSf »W<»lc f »m». 
TW rrp.»rt »»«4 Ufn ii# M*.lt tl V« 
miM. that Moit of (In |> >fil« »f P«.n- 
iwl »rt» tliukng m%trr • »?arat«-| • ttfti 
p"'J Jrimit^t mi oilier ihL, ha» 
up ikr wain >|«r*ih« I*ar» ■ »'«*r 
'» ^  o hat at a co»i tl.u ato; 
'*a i>t»rrt u« rot Ub* taeo -a*4rr. 
TW Tm» .ry Afrni at Ct>tiw, tree. t- 
I* took «« l>otrJ a rrvrn«r ntkf. <b- 
1 Sl|tr> M*r.' l'. «n«! Milf * iu l- 
«!• «* €'***4 w-nf i(m !< «4 |*> • .V ol 
Bli, 1»» wb» b W <| .i*« a b«ui uput. 
lb* ronttkUiMitiU. TW*c 
MHjIrrf »rrr «rrv*l«-<l. »a l. »■ liw wboU 
«u ok t>o*r I. iW | r»«orvrr» •< n 
iifx- i*irl« boi'«4 «»<■» for tUir apf-ar 
»»» at rowl A <«-nai'.!r ra> to •piar.ttljr of 
• mu» •l«il «M also M itrJ >B Ulr au 
iu«t 
II Ciai iWifon, Mcabff of <" -n« 
jrt»« from I be I2»b I >HlrH t in |Vnn#»|- 
ttaii, ){k4 at WilktUrrf, o« ilw l?tb 
mk. 
Ii»a iVfbaw Wl lor W a*b.r»<« 
(•« on Moo-la* be pi-Kiii at tbc o|~ «• 
up at ikf rmtrm •> ■•«>n 
A ungnlar i»n Ital >NT«rr4 Uk otWr <!<jr 
mr lb* Park M •***•»». I'ari« a *a- 
i-mI kx of jfoawl in tbr »o I 
Sr< • a laif a a it, at ptrarat in full bl«»»- 
• « A »< rkaan. to borrow a 
raacb to j.la*»t to bia own plot of 
I tW tir« « "b a n«, >• krtr.1 b • 
brtneb, an-1 mammfrj to wtrf rt fr »n 
ibr truak |l«t Ij«i >re Ik bad iua« w> mak- 
a itmbe fail to tb» groan 1 m«*n««». V. 
otrrfoatn 1 Itr tbc carboAtr ac. 1 J.»«nga^ 
r4 Irnw tU (own II* arri»-l to Um 
boaftial in a ma^ifwn of ••pbraia. 
Ins Mittik IIali Tkii«.t. Tbo 
<>rao4 J(T) al Alttan* batr loanj a tnaa 
M a;aiM< (wn « »t«. «barc»».r fe<io » lib 
in lb- Ur»t ilvgror, in k i mjt 
II o- k. 
rwvnta of A>lmr and Km axk 
tl Ikr !«•( I'rv'«t' I <mrt wul ipp^ir i»< \t 
•«-*k. 
Rt*. K. c. K>Im u( Sjiire 
I'r lHardt. Portland wiil prwtcte 
IB Ikr I »iurt4iitl i karJb it. ifc<« 
Mil Sun>bf kurru>g, ar.! tl Nor«»* in 
ibr afw n»<w n. 
I>r inCitiw I»r. C*rym- 
Iff, «lwM BO»K*« lutr »pl-.»T.| m our p«- 
prf Ujt »rr k*. |>Ml II ■•>■ •lofaptnf it 
l/»nUI < «rtifc »tr< of f»r*« { 
iki l»u Uom pvlilsUil, *r« all |f««ww. 
uxi tbr pariie* litt «utua to »li >rt t d ~ 
ItMf, lUl tlx llttrMftll RUT b* 1M1W 
Df f'trjimkr U ftaf •u^Ui* 
fta.uM • iiii lii» »(•-« i*ltv. U« ltr(« fipf- 
f- >>«• ia lUi brsee* of Uw profrn ai> ! 
n llilllj i* tk* tr< itiMbt of <liW«M If 
•»«•*»• rrttontblc to Mp^>M Iktl in ki« 
L*n-!t tW ptimit win mtiw it kit 
iw rm» h* I>t anlK-il tfjJitiv** 
We U«« rf* ml a fir tlti ft mm fttmwm 
of l' rt »n l iti. »•» 'ij tiukh 
u( IU t. ItiWr TVirttm. W» R«f. TWitt 
AJt'ot. With a |<>rtf|it II It to 
li-L»J tn t!«g (' jffi^ttxjrtt ^.<trtcil; I »r 
• kioUf. twl tlu m pt«]4Wi lona. 
TV J*»tr Krtrnt tK«t (Uti A *»Ua« of 
I Mtlwv, ia tUial t« pgUitk a to?**** of 
rwftWuow of Anruiu tt ml. Mr >bw 
tn Iwt nacj ti w< an it(<mi'> t tm I of 
tl* la«» M' twl miitai' 1 a 
rorrr*|4nd> r »:t' Im» P* a N-r.f !»<«». 
\|»n«, U« Frw '(>•• fot (Ml 
•f»k« j»W *« !!»»».*,fl X II |i*t Fruity 
Mr <tog omt m »<<■•* Mi lc*f |o»c »(k< two 
fctrt »i»f». r, i-«J »f> a d**r ww it. V«, 
•k"1 1 r®»Wd •tvW if iftt» a vir, m 
ii*at *U* ?l» jr •»« <ani,n( »* k* ht< ««- 
L« |M .<W*| b* in I r—Kr-l o-H of tt# 
ll« »Wi iWtr-tjmfK r* of 
•r c-'mH, m-1 |«tc turn** f «ft 
A U«rt*r* p*p»r «»• «l«f Mm* J#n- 
ftw A J«*rt. u >|«nti<« « tL»« r»»/ a» I 
• lltlt* of W nlkr tn tkt* !»'•»#, ■» 
r*n>iin»H trnm w ail«r% of 
*W« I»t • fri«f>«l »• m rfclof' ■ 
U-rm W> HM 70U ft'Wf f«<». 
I» k«» tkan 6ft< ♦ • MINHH l/lor llw 
rati** «U «M tikta •«<« wl l;vtd kl 
• b • ktran 
R x-M ( mi MomH. br»k« So«h 
)>«*< « of III* kg* M iW rfr»»<| of t*M 
loft »*af vlkiW m IWart «4 ymfnn fr--m 
• rift dr»«H >tf n%»n 
TW r>fptn lort ■•* ullrr* «*»•< 
tfcr nf^r P*f| of Ik* r iff f f |'ortl»<l '« 
t* W tW '-••tiMg I ft* 
p*»f *tt !»>• j *•» It •*; W 
brti*| lo tf* r (ftUrxIr** U k»«* tk«» 
tW fMirfwM *4 tbrM f*« f *• •** t*LUm 
MAIN* ITBM8. 
AU lU IVrtlanu U» tk* • rnmi 
itiMitl i1i«kU*I i»( •• |w» <«it I >*aklt J«l> 
HI 
)<l*«r>l M l. tw. I «oM*»r'« <W|'S«' 
«(I || 19. * »* KTI<» MoI't i« (W 
I*, irr r' .!« n <i*>« mill at WtW» 
(« ll*r illt in«t. 
IV Hitfc T»«i»r* mt* on Haf«r>tav la*#. 
Jr>hn R<Xr**' * la!»ofvr on Ft>»t IVj»li*lo. 
• kiJ» at work mm iW F.»r1 frtla •iiitMc of 
M ImI, MkI •»« K ikjarvil, 
no l»Mf( »rr* Wu4«c. 
TW »uhmm bwcL lat n; ci>wj>a«V« it Lc«ii»tua. r».tfl iLr iitln «imJ I 
1*1. fa» ol ft IJ IJ |M<r rtMl 
C*j t. ki le i Livid. * n«»Uf of ib* 
r.iy t it f >t «fll k»o«ii riliiri of 
S*> o, iiw«l II kw rrwd#«r» lk«t « M * om 
MoimUi In •«rung, jtlrr a ikuit »Un#M, K'•! 
Tx tttti, 
Ti>« (•anlmer Jn«n«l •»> • lloory 
• »"«l for Hit** •>( Hmw r»*t Mil'*. 
m otw «tay. rr»rn«l». !*.•• ► *r Ur ikn*V«. 
M»t*« unriir itvl MiMrt, »o4 »k«t doarti 
hit ni*. Iiine tWnr t.ori to gv> to M« im ib 
III* lutw'nr «h jjM a* it *n<l pw( at 
thai. 
TV Atklrtic lilt* Ilalt O.j'i of P-rilar.J 
Leal lU t H«biu*< IU*> ll*U CVtb, ia a (wim 
plt< ■ *1 «M* Ur £f«iwl«.»! Ik. latter at A«hm> 
l*. TkarMla*. I>» a i^rr of 4 I to |i, 
TU 1 a-- IU,->rti r wl tSa Arfn m;i it 
i« »»Hnar*ii llal |I»it trr otor 
ifcr»|i a«*4 liw kti (•mr \l11«* mri 
*»»'. Hh-tt arr mtV* leva of Aikim, ifcit 
» if. in Nra Portland, IJ.WC; 
5t» Vi >t at J. »>J. 
T»ti -nn< f K « il l»»i«4WM. 
■ tir 4n.wt.«l i* \iludijr Laat «bik- ilk 
ipg in tW mcr. 
T' ski «' a f«-w«la*- 
iht Turkrf, »< ft of W ill *m T*4« 
rr, nl iKtt •fnwfc !■* a rtmifrI 
I *•»«•£ Jritnt il rm.!i« id J, inj anck- 
«<J iiu«ik m<>t »rti fr!j Lra*tr«f. 
TV I* rtliml IVki i* <Vrnf*ant ha* r*» 
r»i»*»l Uoaarabkr amtio* fria i!m> pan* 
Ijr t |irv|«ntiou of cmikJ 
hk*>>, IrnU & 
V«» Nrw |««i r« TW fUytnm 
Itarr vttt • -l Mn*r iu Uk I«U»*iii( 
•if li »f cut Irr-m an* ot it* 
" We kol«l. I1*rrt-trr that all attempt* to 
rr«rjr»»t»*«- parti** by »tl»ilwia| Bra »•- 
iwti b«l pc (kr iKtl Prr»i-I« nttal rbrtx*. 
• nl U t» v < * TL» p ■■ •! •!*>( y I rc- 
f»rj Ibr (;ri al *]n#-Ot»oa of ntlx«al ftraor 
( b tb» )>a*>« >*l "jvial ti|liU aj per niaacilt 
n«W la Mk«i •cr>l*. ikrt ar« •! >• t<> 
b«lx*c (Lai Um S .utL kaa *tuar*<l7 turpi- 
td ikf artuatx m. aa ika Norik ua«lrioar t« 
if T>r r*p»»trd nir^ipti in nnw »»j« 
to tl>wart ii« laai of < -aa. that La«<* 
hrtt roa-V h» aoutbrrn aita. an I in tfcrif 
•uppuard inl*t*»t (It eati Itaj to atregtk* 
rr\ tbr drtrranuti « al tbr pfnpWta pr«f 
bi'«a«T a a«rUcl. aillwal appeal, at tk> 
aril fircllua, ai» b, <nh« for all. »WU m*> 
pow ol f»'f» rmjt Lope of a lcaa r-{«i. 
fa* <*» adjait»<at of lb* iwari |po«iii( oat 
•f iiUlligo.* 
T*o« nt s «mm Ti mkt A KrioM rn- 
I r- gl ■» in o*r irUj.o*. «iik ik* Ontii Lu 
»n»»n, a* (t lwti >*rki» MiaixU, >Im 
ba« l»>r m*n» »nri k>I m* »fc* rr-rH' nt 
a£< nt in Turkey fur tb«- aaU of l»r. J. C. 
A«*r A < o '• w»'J» im-». ilntm h» lb* in- 
lfTiw uf Li* Ihmiuc** to ft MrtNllj lor 
hurt rooa. btaik l.«« *w< !»>•« m t'onrtftn- 
lin ('« Mtertl rtorK-i kifUr, iflfr U«>og 
otrftiac^ iW nr raatrt prrait Iroa lU 
rKf !au(u at % neigb>>orinf 
■ <M<|gr. alucii omltx krtj ibr p'raiM Jr 
m»fiH • !*r-<- prrwiii in w.<rr+*r. whiHk 
• »• rrUtt*J. TUj Una apjw-J to tbc 
\ niw, tor iIk ee' r.*iw nt of t 
<>Ui>Uir U«. •LmU Ul l'«n ilMrt(\n|ril 
two but |r«<! )«(n, rk f» lo likr 
Joan tbr U» ca^Uletn irti, «k>-J. 
• at {ftnt»il. ii«l tWt mw»a*a<*4 ib> • itk 
a# (Wa^'liiHio. TWa tbc utaal 
c-nr*- <>( Muxalnan fwrtirirtitoa ml 
jr«.«»i*ra. lut no rral rr<lrt»*. |*ir»!1y 
Mifiimtrr Morrt* mf< n ■> (kna 'K«« it tbeir 
• l« |»r« iatioM «*!»•»«!, U »ImniU oribr 
lb* I". S »b?j« of war »« rnirr rb* B<>» 
|4ont< ai>4 M»««n A»t»' m« i»«l »»r»> 
bc*i«r -M r> * be a!' «>« r-v^lr«a. A 
«art kr >4 lit* J ow'.J bate Lai 1 tUc abutr 
ni t ua>br tkt iar«p wf Km<i n il u imM, 
b* kto I y mii *bo ifr m>A x koolad m tbr 
l« m of fr»r lb.* biaaikt ibri to tbeir 
m a« • ti>'i rlj red »•# Mwuim Ui 
*m»<4 n tSia M<lrj. to yrwnt 
tbr riK to i>ar Mil* |k|>«i1ni< nt (• T in- 
iS'fciii?) At ltr,ik 4 i* ar>«« lbi| I# • • 
XM>af lb* |rwfJ»a of tbc rttk—" I m so 
Ap. rir» eif«*c»i** 
(VoUtntji R';«l<li-t>i. 
I U Mr IMS* m« r* »rr n 
lUit lurii ol Mniailiw. 
<;»«. !.«-«.UJi> liai ikr#(i' nrd lo 
J*« frl if Itr fa.k*J to cnlrr kil rMnilKHI. 
1a« Kami «M«kt OctiiM T » 
(« •Mxtf (•«•( •!> |« llnti (((UtWMl 
r- »w u*«» t* iM* h«r«. u4 
it. |fn '<fi.fr u.im «u>k «m U)»i.> t «o 
•W IW» •»- •» »'• IW) Mf 
fH»i< »* »■ fa *■«•«. »w» »itr»ai>u ito| 
«f <OM| ito |t»" »(.M4 n »H 
— w<» — tW? !«■■<»» I—». 
«■» t* »«•»"• iW» «*i*»W *• til^Mn 
>ti< W»t •( f' r rtan H »*• »"»H 
I a t i«tm. 
*• A A Mf Ki*«.u«ii roa 
• |tn JM Wti4 t« Iinjif >»• nwf 
|w>r«i If • »« Ikf < »»»!♦* ron^i<* 
r. I H Jo!»»• * A Co.. pt*»ffK« 
i——. 
HI«od'« Ktmwtfi < »«o4 * »• '» 
<*» —i Itmily »»«•«!•*-?•«■ •< -1 »S#i! l I 
l>' | ilawilj — Iwl ln*«» Mm •• 
4*t»t »r m<I4i» h ■ i" •»»» k 't" 
o< • •! 'I tMw ir.d m^rry w ! 
u| mmI 4u«Wr'i b l«» 
TU t<r ; >t|f of a>> itM 'iftff* 
•J m »><» Irum Umi lip* U»f f--*y »• 
•Wxl; Wr | iM iff crwn 
I'1' 4 to 4o»t m* Art *io fin to 
« mlWai Mt f»r 
K .U 4 IN lW McOM. Kefir I 
D*a'M*( uJ Ctt»r'b> 
• M iark «»» |«. < >«(. »it« 
*f V .1 } 
1.cwi«ii» J» *C /?. I*<f 
F«r Min rr«r« I m «Tf *ctr I ■ ;lh 
Ckrwic Citttrl tn4 I l>t I a 
Hvi ><i(H Jalla^M, )«mi tn-l KKI 
nln^ kill Iki o( |'»!••• «i.t 
''nrjr» lm-n «f »«#riV I-w4 rVA gi ■- 
•Ml, a> 1 brtllh • t i.fiifr I >• lu 
if ••*<• |ur Ikwww or ficriixi. an I fi*t 
an-1 11!>» n< t (Kink I «V> »«U1 
Ib* m i»lrm i k*.| I ». .t >••• '- I I*' 
t ir|M utfr Ml* at IUe IlrWlll I#* 
L t iS! wit («r Uvl K*.«, 
untiKirMl«t, 1*1 klM>*ti>t l'r- 1 kt<£fxr- 
<nMr»li; o r* 1 a (Mf I. K 
VI ->!».) o< 'Utrfk aw I | | ui n- 
I* »»«i* fcim Uk» a >i"f of 
ifllwiH, •»»! I mi«t {T^auill IO u ililr 
to UJ ikt' hi« r oi; lii 4 lu«r tarril b| ra- 
tarrli liwrkili», aii'l 'rtUirvJ u« ^it- 
era! Uihli ! n-'nW1 at Wr«t W atrrvtllr. 
• Wrrr atit inlffi-tiwl j-.-r. ,« > in «>r H*ar 
fnvn mr \ 11 »\° \ |°l 4 
Drtifjirntrr Ikji Itl *Tw.l to (..•••loo. 
a«<i un U • <Kaah> I at Ik** l)<U nt II.. >w 
a« >it<ial. afc « Vitki, u| r *'A .J..*.** of 
ll. fit, • ar throat and raiirtfc 
So cial JS'otuia. 
Da. scunncr* on uyspkpsia. 
*\ «rr<W «bt tut UDKIM 
*4 |»i»> yl* \ rav af IMIv»«, 
11 Alo »». mMI tl» 4<4h> S. «Hk 
l.'«l'nrT, aft tM? war. tal-ln «' «t«l, 
nvr i.MtV iwi xu.'ti. hk" :> -i <i--i '»'m 
• ft aa '»f • •« *41 [4M *»*»,• h IV fM af (V 
<1 ■■>• >Im lVf» M ■ r »*»**—' ■ ■ ••* 
tk '» «i. ahtA pfc<rafcta*a M -«• Hart4t> 
>a* •■ (MMM tk.- a»aai » h to U ■ run-*, ha a |a 
• Ml «w .a ar a* •» T*« ««• »V ••«**•»• 
fr*' -aa rflV a* M-k '« a ari' a lnj». la 
aka* »>'«a —it Ik ulrtr J*-, aa I *Valk> 
• » <*U> V a- >>■( a ,1. il |.r 
ara'a t'< f*4lV|jV ■ftoi * >•< 
a„ k.i»a 'a"'*»aa- ! I »m tlx- t< ad. ia 
aa ■ rdl-a' i•» »' tUta Mj i> af a .4 rv- 
aMKkw 4m* k %• fa mi w<l waJMa. 
«-*»a l'« liu Iril 1*5 l«a fa •..! la emt 
rf a( Ikia Bh>f* a t »a!!' f • l! -tar-a 
V IW ^■a»a»l>. Ik f W f '• -*v I. M Ma «a 
laUrmt ail Nl». anH » «1 lla tk ak«l- 
• r»rai to 4» M»ca I. 1 ]ar —to na» a»-a»> raan r4 
IW kmai Wt»l lal» « »}»{wi'i|i-« attk " .fit. a»r 
(Ml ,Ml Mkr- It » toi a» ia mm v l' Ik-- wr a*> 
Vaa iWvkMl <a P»l« -iaf7 faw.aaa) Waa 
VVart'• r''la »I fail r«f *rt ^»i»t 
*>■ * Ik" Maa^ ak'» 1'» a; «Y« «*t la la tkta l»--k 
atafna'illa.a.'k n tl at I m* Ik v H --I 
Taair >•! *»'«>»» (Mia. Ik |J> r ha all Ik 
a aoi- liliai I la attain a»l aka ■ -■ «a Maamhl 
wajllt"%. Idaal «a4 kia ita Ikaa. Ii M aai« 
aita4. aal Ik aailr lui» Wa>uira a* law. i«a 
Ik II mm f a-> tlaifc if «-aa k«Hlf ra »t>rrU Ik *• 
la< 11 a aaa>a Wy a/»aara 1 ia ullan «rf»aM 
iNm Ik t t.^4 W Ik l*--l Tk Xa. !r4' 
nlta art aa Ik lJ»t aallaf la nl mm- I. aa Ik; 4a a kal il •• itai-ll aa! lt> fail MAI r- 
ata'ta tk »<l'. •-vt «ka ikaa I k .-aa- la rti alat 
writ "t tkr atk Ik nkaa, aa4 lla aa rrlat ■ 
naa. If. aka .a ar- ail«-i»l am k iaaa> 
'Mgr. tkj a 4 4 Sr.- M. a ^laaf In ««t 
tk u. that faa- -.-t a IS U»-r. iC « a ti I aaa 
k nla' ^  kaa 'r< »aa Ik laa;a. »4 • i. 
tk aaJl a aa, ka at. .u rata af **!; I far» 
aa I irr^Mtr tk kai kal tain. a» I. j k .raa»t 
aaft M maaMH'fa 
(HI aa Iirx< K a.II k p~-t.-aa' at M. 
r.-aaaa rm*ry Wr- I, I! I'«a I ««?■» I. > a I ar • aa-l 
A H«a.a< atr a H —f-.a fw-a a \ « aatil I I 
H II- » «a a* a I >»> kal fa a iki aa.-l * aa ia 
an a a ilk tk K> »|af aa !• r tk kaffi ia k. 
Ilia ar^Kiara >rr 'ar aatr kf ail 4ra;,»te aa4 
ladrra. %l»- • fall aaj ;4y at » > lua- a at' a .» 
fVxa a/ Ik Ma»a « rac a-11 a.'a • T «al 
iak fi jiyrr kanlr,ar|;jaik<'kaif4«tr«. M aa 
traa- |Hk> 1 wal« M Ifcaa 
• .!.«» • IKK>|lir)X * «-*».. aa llaam.r aWal, 
lk~ ala lac Ikal.Ha far ami ky all Ura^aaat 
IIKLMB ILD'S FLl !!> EXT*l r 
3irt rcr 
I* a mr» kr aaf !U- 
• l.«|al»l it KII>M *!». «.U *\ HU I'KT'Vt'R 
'■ kM' "'HfUlM', 
«al M I: »I. I-Ktlll 11 T. 
w4 ail 4l»Mr« h4 Ikr 
I KlttKT "E'< %*«. 
■krtkrt ■ Mtaf la 
M4I.K » » M»l I 
tua *k4i< i«t (*«■• a* t » >ui<rr ..f 
H • • «t*M>IV. 
I »> ■ >M»» »f Ikm u(f ••• liaa aa»- af a 41 
mmtr || an u»ataH »• i»>amH (a, • 
«>— a> laiaaMy may nai «-»r » .1.-1 
»ft w>^|anal f». *a ik> •• • »- n»a. «a IS* 
■ «1.1 m a m# n a ifi \ r.« % 
4 
I Hat af r»'»Wiy. «f" « prmmf t aw of a r* 
Ht.1 KH'MMKltKiCTIKIII, 
KiUllWMt a|«aHi*( II •••>• H'C'1 
H- T H^r.MROLD. 
m tlroaUtr. N. a V 't aai 
M »aib Iwh »i il. rmu»ly>y. Pa- 
XOIU »_ 
T • lu-a- J mm 11 tlnrM m mmm otor it r> 
'I»i Iltav I at |W ;a«■ •( 
w«4M«rk | 
l\r>«a« (J • a»t ait Hal. « nafc ta a< a 
i aafto- *f «> f. a<* la a* t«r > '•» < aaal y •» •»* 
y !»••*•, R>«»«ai ■» »• im a«l »#» 
f VMw lal *aarr« a»l anarata 
aari M»» >afl tt«aa>«- M r»H a anilai irflhr «Mf> 
aa4 V m "•" '!• pf raar, » kr14 a* «a»4 
,-aa*al»t|.v W I »ra>«f-•«.»» 4af «4 Jaa> 
at war «-f I* a <•-- a la Ik* #»aaa> tm aal a.. 
U> £»11 <ai-«ff aat ialaa. la an 
|rl I. I -• 'j^aar a M -W atwr la V la aai t 
«rrila| 
Art •- Tt^a ■' all-rl 
Irl A Ta •»» if »at l at • »1 >atr la f?f«lr 
A'" t • HMh waar ■ 44«a*ara a HI 
< «- •» raxa •» t-pat' l»"' a» Naa laa- 
•M ad aWf >»i» aaf waaMI« »a «mar| ta 
tm*ry I«aa*flaat It* a t*>*a •! >a«a aaMtlai. 
A T I'awar' aar alkt haalai a. ilaai aa> 
iati aa*4 am ■' af 
| «« w* l*rt*i ra l»»a»a»- aar»f' -I ta aati «ai I 
| — / A •' 
wa tHr |<iar';a. Uutif 4a »f m 4 ivrUaf IkmM* 
at la wa* « P"* » u,-« ia«n ( 
«l ia*l la Uta a>iA'>l I► •> 'at. a w 
gaa«tya^f |aat. t«a, f ^ IV f>aWi at lra*l tKraa 
aaaM lalala l'aa taaa- <4 >aal aaatitf 
M r. MVi«.Jia * .1 if»r Mt 
I la- aanf ■ taa* is» aM>t ta a Ira* ap* 4 
Ibr ■ arraat ta m* fl<1 
|»au I al W ja4a|uU, llata a.^titu U; af Jaaa, A 
It.. »«7. 
nwitirin nirrt. v»«.»*n h* t* 
gmtmi 4 IfVat.NM^ltoflMi t « w« 
• it\rrr.d i» n»>\H Mmnan 
kf Hf «» u> f arm** t ftrrait 
llt.i Vk**l ||4 M.l 11» I \ IB \« I III • III l< 
tat ta> U«l iH I " » • alt t«f*rta«« 
| ■ |r w«, ikMii air •• t*» (rtMO 
HI I Vlwit M1KH I *' < 111 H»al«h 
>*4 • n-f |W Irtm »wt t< M t(o |>a!I rk*«l 
IkK M) •« »W1 I l>« •>■»» 
MS* i»4 ft mn tr- ttrtmm at »• ■•talili 4 la. 
lt«* LUfM*. 
» >u BCTr.fltio* «ifmni!iK%4 » t 
I .t~r W * a» • > M aafl'tutflUM 
mi ir*|f 
•»<■■« In IN tHir.t »!»■ «ri■ ♦! hvtr« 4r« 
4r| m>4 >t' "(MM at k» k »kVr. ll-Wjl 
I • itt lH in. 
Tlivir. niTTRi i. 
■ r»n »•««• m4 i- ni*» l«M 
in- i«a f «f 1 «#| t 
• •••«!' I« rtlc* mil •» ai a»|» I •* 
4r>a <| l)ka I 1 »"«# •♦Jr« »f 
M^ta»'air4 .» f M » »»»»* tka 
«M4 411 at; r« • I ti. ■ » »Ui»- IV f *■ 
aftiMi. ||H» » < lllim*, 
Ml RniaKr, *«■» Vtk. 
T k» I •• la •( • m •«! I if* mm < r • I «« 
I fttnlld? 
r«' «k»4 fc-f |i( 1|4 l< ■ I II IK 1 f" 
l>tl \l, HI \ arH • *- -S 
I ■ tllWf hraewara liaaef "« MaaH .1 » •»» 
f "a# a» i» • ■■« -a*. I k K 
»' •» •*" •a* Maalf «fl<«ai li r|ill> 
• ilrrsM' faa tarr. By -a •«»! ■ «< 
flit «i» bii 
U Walaf «Ik ««!W 
|i|II|vMM.« llr III. 
R'<4l|l>il|lla«all,\ I ark 
hk. ». ft 11 rni n 
"FAMILY* PHYSICIAW." 
f*t r /V>r* f.1 
to my »llmi Xa ■«•»« ****'■■ 4 »■««• iW 
|w<| >« f«>vtfa4. ft*4 aa4 h « <| "4 lib* 
frt> la uta tv« a* 
• II r.N. .* IMMt Mif*l 
taa. I »» 
VASRIED. 
?• jm»• »'S v» t»t 9 r. VftiniM 
N ■»»*♦-• r. > II «4 »W ■ "f Mau lt4 
*• — M«f| fc. V< tlaaoarr M- 
ATT E NTION! 
f,.|sr J*# TJN'OT LKAST! 
I iku I ■( 4 Until |«i c ai («.«k 
W !V'»< UwJ«, • i'-Wij '« ^lUM 
•»' Mil«l>lr k*lf I* ••»>-« »» ia iW 
«1 ■< kaaa. «•«. »Wi< t I luir 4« >» ^naaf- 
'<( » ><i«. • V| M t % ti % %•*< 
kaaag • iprl hi » t« lk» i««*W q«*lt£xa l»a I* will 
IW MX • mi |«r fl 
Mi jt r*f*a»J In* Ra*i«a auk 
4 tiok « «k "< 
NEW GOODS, 
trs.rfc v- "*tt r r ••» q»'%i.ity r..«« i..i •• 
mrari iW •«<" |<*rkt«n>. TW W-«- 
■•( r%l» mr* ft iWr !*•» la •«>ir* 
t~-»ka t« iM>(, <• »S» •• iS' j'tjt » ''»•«.(» I 
k«t» i* 'H» y»rria.. ./ ri it*% ( fVr* .«• 
aka |**t raHwf : 
PUT •■OOlH I' ait »»lirt In "at 'IMl- 
Mlii laa iV-ai fm»« W l» ri <■ I r*a»reNv aa a4 
raltaa ;>•(• * »<a (mafa n-<4fi»i> 'ap a .Ma 
kaM b*a aat'i-aj. il aal *i >luw «l lra«( aillbaal 
!«• <1, k '<ii| nr«WI iW f»-4< aMt W larltia 
r-<-aH i* %-a 1'i<ki« w4f 'a^-<» *1 iK»i» 
•fiw ka 4Wa j JArf • V • •» Ukra a4v*ai •/' t^ia 
an i ln»' pairbwr l ai ««rk p»K*a (Hal ikri »(• 
akl» km nirf |I1»4 lna|< iaa la mMN< 
oli» V4»«rrr> finn \ ro r*»*. 
KKsntxn mth rut: u\ekki 
rm^r*. r. «. ta .« i« ...u, 
IttVtWN n»TT«»>««. I* •• 
IHCLM^n* I* II a %. 
% • rn\ il.t Ik j..wU, afakirklk •»# 
• k«|» *a wiikwl ilaa ■ fn paa 
Wa. 
I •••i' r»* iW •; rial ai Ml -m -I |WiMM 
• ka srw ftm a 4 ifj<«i »; mt >li«k ••* 
Hii?dfarf. Faint*. 0|U, JL<\. 
ak*k I <tim Miar'i ai>k a a rtfWiir « J lara- 
tT »i»»a I a. w a. act W in ikji a 
Jw> tnitnl, a W';» nmtawt nf 
Crockery and Glass Ware, 
.«U> « kt >4 
SEW arYLR DATS AND CAPS. 
M*m P#^», ««4 r^rtut, •» /.» 
I kn» * U'f Xari al 
ff O O T X .1 V /> if // U F S 
W IKIUAOOODS AWI> GROCERIES, 
fV lW lw«» 
I». T. t! \ ll.l V. 
HmiIi r» •. »>. I**»7 
J I ST RECK I l'K/>, 
Fif^h, Aarrn-ia & Watckfs, 
■ • G-U C tT'f f«>«. 11m 
Clocks, J?wetr/ and Silver War«, 
Racers 3- llr+'t F-rrla if Sjwnms. 
Sprrrtrlf nf ail ktmdt, 
(•' lW UH ..( \|«>|.|\ (it I- 
T \ R IN ?•'<(• r<-i ■' rr.1 W mW ta 11 >• r<iM<. 
Watched, Clock* and Jewelry 
•» »V-» KtHf at 
H. C:U'3 M3RW-Y VUUGF. 
! OCKET. 
'Pbr Mir mt ikw • -1 !•»)••] <1 ikr 
1 ■» ■» m »»' I' mmt ■■ «-vi k» Miln —i |ru>4 
• l»r Oil \UL*'>'< U"-Wl IS 3 I Il*a4« 
<•' Wf < 'I00t •« It* m MtarfH»r4 M 
•«»U w4 «i » c m It* k)■ tm'l Bi|r I* 
* 
T*- —■ -f >« »t V m»» tw< fci-n. <(««. 
•>n'« »i M'»t f<*»; T■« i4«i'> it thiirM; 
T%ir»)at'i *1 H> .('»■ > V. V ; ■» I lite rrMi<tk 
•4 iS !»••- M !'•««• '1 l«. 
Tn -m irior ahal flVM 
«>. T. BOr*W«mTH. 
r.v«i J w iw. 
1837 Juno. 1807 
E. STEPHENS & CO., 
Dry Goods, Groceries, 
llnnt nn-l Sh'+a. /fc/i «W f'mjm. 
rtr/ a / /»/> / v/. v. <#•/;/ \; ,sr< v/s, 
< l«rk», NMfkm. J 
TV.W CxWi «u k 
BRYANTS M£. 
</• r| («Im t«4 /*»&«. 
tfru<. v«kkw, ImiI I—n ■■■..!. 
f|>- ■ r- < «l ■» •* * ■ f 
f*i»ifr ».'mir<l mJ |n •• 4> 
Kdtiriiii N. V.Cmlhi, 
f I li lil 1 (i US! 
MORTON & BATES, 
W «la Ml » IW mtm ••* pan h K»ri k iWti 
CA RIM A<JKS, 
X*« fr* h (i k- t«n«rj a* 
WEST SUMMER, ME. 
Aljlll 
/»*.«»/ ft *a r *.rifii.riftr% s r.«r»x « v/> 
CAM*. TtfY CAKHfAVtM. 
-1/^ _5-» ji'jU JL-L. .l j+JA 
AUTOBIOGRAPHY 
or thk rntHT r*>*T% n\t ykak* ot 
/n, i.i> • ■ a 
Sylvanns Cobb, D. D., 
T» •!«! m »1M 
Jl MblH, 
VI* few rl-Vx m, 
S V L \ ANUS COBB, JR. 
*1*« • ik, •( •• » «•* J il? ff 
1 !. » « ««i. *>4 — i»y «*■ *«»«« ». r » ')»» 
<•* »V* |laNr<*a'i4 iW 
*4 — —««!■ M Ml II»'| 
I « «• WMll Hi «k* !••»«< ••• ^ kl' fc»' 
MtM( iUiaan' «f 1 •••*'»«••' |W i'<t, I* 
•M* im« ratMUr •» ikr 4«»Mm n H*m M 
Mi I H (Ifn* M> k<M> « m4tmm mJ pr^iM* 
•f I «lt*|M W ■ ■'' l*W». 
I «n *» b <i • % •'<« V 
| % .*•#» I 4 » m Aa*k * 
hi4, Ml Mr*. *1. Immh 41. •* ■ ■»»*! lk»- 
• k-i m»y Aarf n '«■'< •» «*««• * • 
I k«. I'm, T-. Ik Hm«. 
T" ik« ih* r«rt e*. 
<".»•<« •/ U<^<i 
VgM PrMMWH i'>k«lal<*U«f lk« T.«« al 
N»« «<m*H r«|ir"«JiitIj "iww A«l a r«t- 
in* ■ »• •• ik'ft-trt*"* al • r»at 
•• Hi Wt *l)Mi Ml • "••• «•«. b«HN*( «* 
IW Wkr«l| Uar u aKal w mW *a.Mh«r >'<aa t 
a niJ fWta *'»■♦ arar a <4aaVta« Waaaa 
».a ivi4( hI ha Wiiia Taife>« *«i IImi- 
l< «i *a»l M<m>. rtiwi *m a >> m*tm<.*- 
Itrlia" Ml IW »al ».lara «■ l«4a K. 
► lb »a t. a* I 4 tW W ww kt ■/ lb* 
* ■ >a Jaw I* rtra* M *W M '<> m 
«•- MMua TWw m HiJ NMM, hr aw« M»l 
VU.^ k (V..V <lui| •»■ •••#, 
l«|)#. «4) r>j>l • aa.nj '• W»wa« %V'a»r. 
TVr SfWiwra >ft*i (<••*( ir MOT. M»l «ir«. 
>•( aral »■<*» w M,..., U«4 rfarf. aa a* laWt» 
— n — 1M1 nfci la bay M aaal I«*i> whI 
I I »«a » •». T » P ■• i'ia •■••a; at 
•«al aa4 l»»( iat*inaia vf Mb) T*a» 
•hereleae laafaaiMN m4 taar H«ia», 
M fa «<» pnaia-. Mil a» oi.1 T«aaai« 
lW !*""aif • if> rw* ^r«t >4rJ 
»»• •• w JA h iaa I a>V rti I fat. 
I'a« •• Mat 7 Ik, l<7 
i*. r. knin tix. 
AaH #»»« tlWx. 
irr%T»: -»r M%mr 
Ol»i>»li, «( l'»aal< *'<i».ain»^a. 
Mat Tans, la*! 
I |Mll» I •< •». m. 
kafw; l-aa ir»iitr4 ifcal I ha flKmana 
atr i» -faaiMr, iaj llwi • «|WJ lain ikf anaa 
•4 lW ■> a^tii Ma* »• rl| I'Uiral, If «• w4n»4 
tk*' ihrf'iM 41 I -aumaawa aw** «l iW -larfli f 
bwa.i " I K PM, Wa4aaa. 
>!•> iW tU «!•» »• \»|ai|.arU »• aa « rari, 
% M««l lW*f» ,»•»»• i ta » #» rtt« MM i»'»hi■ I 
ms >t*l pMit a; Iaai nel. »(ik aSirt tmi. • 
kraii*| trf tkr |anr< aai a Haaaaa* atM h> bail 
ai aiat < -aaa ft'-i-a >a Ika « '<ta.ta.aa-' ar| 
aWr M aaaira 'V ■ a a Ikr fana<a* aa lb* < aai 
a>Miaarfa abil ja<'{» p*i pwr. 
4at m ta Uikrr iHiWkI, ikai a«lm 4 ibr 
I w. |Jarr tal fatpaaa- m< b' I naaaawma' 
iaa» af aharaa- t I* |il*a ta aU y>faaa aai aa- 
puimai »» ruaj. »•» na I»t aaaaalaal nfaaa 
aai J pp< rtaaa aaat a< iba «4n ibnaaa la ba aa>« 
«l af>* a Ua* * nk ml I Ha lava al r«i«, aa I <!*• 
pM'nl aft m ibna yai III |a»a< m aaa lata Mat 
pal >>bal ibiaa aavka >«<• aaata-y aa Ik* Oilaait 
|>a >. ,| ira-|ii|ai |ai >iril al I'aata ta aaiif Ca. 
yf Oi'n.f, ik ktl ul mi I |>Mraliaaa wd nrb 
nf -a albn aaiaa, ta lap a<4», aaataai aat )n«a»- 
nj, at Iraal ibalt «la»a bria a aaaal laM a* aa I 
a|, •' br ral liiai ali|aia>aa a ail ratyiannM 
■aat ibaa iai ibna ifjaai a ad ikra fa> al aai 
ibri bi«r, aV ib» prtjar af .ai I yatiti'aara 
tbaaU *4 t* fiaaail, 
A'Mat: W. K. KIM l> Vl.L ('bib 
% a i- al mmI I'dilna an I •» In af I '.art 
tb< m a. 
Adaat s W. K KIMH M.I.. « W.b 
T iW I|w««Up J»t]> Pnhw* ■4k>« «a4 IW 
«•» 'h» C>4Mii >4 
It m I 
; M * \ '» I '• 
| li- "IX, t-l W i'ntw M I I'm iIi nf 
► » w.| f«* tUI» rrprraral l!»al < kaiKmr v 
I"' •» (f. mmn a\ l>" mm \nnrH W .i.l) 
W«» *1 \r« Vik *fc« < r. t« «l 4k 
'"T'' " » t |h>< *r»t II# ; Ik<l hi* Uo 4*1 
I r«<. Ui Lrrn *''i |Hn«r4 J«r! ilitxH m 
''■»I fl •• AaMli 
^'•"•'1 -t »Va* '~wr |# >■». p»v« «r.r 
»tv "«• f <-rtl I ■4*1 *il •<• Vanti 
'« •»•>! ^ti«« imwulm km- Ur« |r*«'r<4 i« 
•tw» S •'•!)'n»il ; *r«f« >4 *Ik H ail, •*! o4 
• frktttw lk>l» J »• kn* i« I ^r.Wnl; 
■•I «im PtMmm t»<S"* rcpmr-4 lk«> lW* 
H' 1 "Win >' rr»< ll (4« V at n U ltd) 
<^••1 4 «(>«»»» >• •• i I'aWl 0«U<4 
aw' »k» > «■*» t oitl^vfa'r* m4 •Siffc omt tm 
>» 'Mar• »w a mm. •in- lill Ikn )*•« I Ml 
ill* r"»l —( aa«4 aiN 4»1 hkW«i» •» Ur tir.i mJ 
iff '«•!■ t M It* iriair nit) » hi •*a n 11 
IKS.1 m' Krti j■* im f111 |»4 iknfi^M m it 
ba tiaiinr a4«l <f|»nai« 
HORAI'K M*\Firi.l». 
MVI.NOiiru* UAI.% 
0|.f mil tt-li m ''"fl "I Vrm Wi> WW r. 
II <!••(•' ■ I. nliki 14 tlr I HtMl u< llxlalil. 
Md( I) k. <U) *. l»- •• lk«M»i 
njHi taa'fil iraii wtr*. 
I |M >fc- lit t~< t frti«u«,<H Urr.l. ll.at ikr 
mh). I'mi>> »ta fitr I..I4'll all I< I•.»' 
ir«*<ll<i 14 «4 ifcrii p Mica •••h tiki 
milrr iSmaa, la W | alili >>*il Uiaa at»k« -«c- 
i«lkr IHUJ !• »ir.«l a irai|M|vi 
l*t •• ,| >i t»*M a« I l"• >aw • lk*l li»> mm* 
,4,4m- ♦ at |a*«l>«tP I'on I • tar UrM at fan* •" 
Ik' I|« I irn I* • » wl \a. 4.1 mm%X mt l«a a r.lork 
m Ikr In ■ a <* I *ta-«» c ia«f 11 Amy ik»i kai». 
ikrt p* nrr ralaaMl p**- >i-*m* ik»ail m>M l» graaleii 
ikrk>l '4 *4i4p#iIki i«a«M h* Ikirt) *' 
»4»i !»! ■«• miJJI I'mIi j al 
» ¥k W<N(lHtl KV.J«l|r. 
Iirwri, I—aw«»l i ?» H»»»l H'l'-Wl. 
.V »> KL.HIM:> r.i 1 VM>. 
If ibr l»w» ml H*,m, »a I W iiwly a 0<U 1, 
l»r I It' u# I *<M>. TV (■ >■ ■ iag laal ml »JV« mm 
rrai nutr ml •»« n»i !mi •wcrt ia Ikr i-.aaa at 
t f tkf jr<r !m k>Kt umiiiiOnl fa 
Hiltrftn Kwt»i«, • •■MiHnr »( Hjni »••«•». aa 
itvr titln mt» drnt ml I mm* l>M, (Hww4 
lx» ki* w> I*r •• rraiimi ■ ipir4 M Ilk* !••»!*■ 
tkn4 (S3) ibi "( April, IM7 •»» kx em* •!» "4 
lk<l 'b'r, »*l rrauxa a« ! ■» «•* w 
k»nS |i«t» llnl if Ik- >»Mt tmxrm m4 mlw* 
• »i rW|^ at ■ a.rf (Ma t nHu lk' "4 Ik» 
M«t !<••• *Mk.* n|kfmi nn>ba hi*lk» ilair 
nl lk» r*-mm (ami «I"1 MU a» wk W iW 
iral r*><ir ltt»1 a« «hI hi* aaOi 1 ill aa pmi tk* 
smnmnt .tm iWriK, whlix; i«#arat mo) 
C «f jm, (Bill •)'VmM (jrlk-» •■(If W —H at 
aar>«, »• ik« -a* V- «•» m Mi I 
lawi «i ik* i»».,n^.{ki 'I") w l^« 
trkirf M7, M 1 
IkviTtfOw ■) p n» rty 
arrr«, •«! i« n» >»i nay 1. 
n- .'-r W.V,. aa 
r;kf ml 
J aa F.ar, I k«*. 
kw»twK'M|M. V«Vt «2 2n •!» 
(•KOMui II l»tY Tr»..«-i 
v ImM mi 
Bucklield Carding Mill. 
%l* I) a alj Mkua awr p«raa> *a4 alk'ia ia 
.»• • * >l» K'll.l.". h*c aa b«lr 
4 mm M.N < rra^l k« 'k* a- •• <ia( era J 
•a aaH a«* (*i|aa«»J •< a»f ■ a ita» aU k**W| 
t«l ta rnJ a »i a f«a| r»>U. 
U >k<H aika r»a| »d«i ia aro aaa4»n 
ik» f.a»m Haa a 4i—a »■ ta raakli ikaa la 
nar kaak Ik* it r«J W iW aaa kaa 
I'M lUliai Ua M at<i at r« laaaakr ra*a 
btRNLk Jk »<fH l.t.K 
TarikaU Ja. 12 !. l«. 
F M. MARTLETT. 
IlM aprmtA • |mnl N'iW ml 
BRYANT'SPON'D. 
\—i Vt• • ; « xMtar*' <•» all kick s4 |im»I» 
•«ili kff) ta c-o'n ««»■ ■»a •* ikM wrtmly, 
*f I » f>bt mrt i*»tj p*). 
C" or wl l>4, I « •>» »'B partkaar hrfcrt 
lra«aa«, 
PHY aOODif.CLaTHIPro. 
W.I Good*. an-J G o criei, 
Crockery Ware & Glass^V.iro, 
«• »t'li 3.1 to (O rr«t«, 
HOOTS k SIIOKS, 
FI/HTII, PALT A H.%RI»W\KK. 
nln •» I ill 
hi, i4(7. ft • 
Change of Business, 
'pw nalmm'a, i* mI* m r«»» 
hat. la « mi Wm lf> «(••••, «4 
»»<W| «r 4Mb «•« (> H«W '•(«• tW 
hKfi Uy J«l,. frit »< ■■■" '■ «> 
•MX* H iMa a dl «(# mm). 
*. —mrk ml *a~»!«, *.«ll A- *MT# a«f lfca 
•lakti •mpml lay J"» I". !!• a », wiCN W< 
«M rar«««r< ara tb n#i ra< tea aate. mm ha«r 
a#»w k'W rf i» ■■!««•» aty*irai «>a m4p. 
N< all mi —i lililht Wa adfaaiai* 
ta aa^>S ilkaakx C «a aia <«*k, akirk mt$ 
w >u**tmma« R».ni rri» r*nt.< 
• M HOWr. 
««••• Ua.iaa IT. 1*7 
••.—At t I'm* atf Pr*ha<* WMn 
Co m, ■ nki« i*4 Im ilk* C- mii mi (Klatd, a 
twsiTvxhv a n wr, 
(fc> >W pr< -MM <4 M.» HC.I) M4ll». laaar- I 4-m a* Jimn II Cfc»» M- «b »■■'* 
«i>Mm a*4 Inn at J<«M ft lltaa Nw *1 
Hi — afk. w C ml) »i « i«^rli^,4* aaa. 
•4. »»••} •*« M k'«M I* trll a *4 *aaa < •»" 
V* aTkat M ««4> al j- 'Jir w |K""* — 
aaaia muwii «l ■ lt» m mI Ut ammatrn 
m aaat Bum 
Tkii tW mJ (bm Iim fiw *mxv •• 
!»»*** laaaai »'>4 l.j ra—lag a > ^ d W" 4>w * y«< b« If < ! .*♦- Mrk. W«WMIFh M 
lW tKiard I»T»WT«I (Xiwl at r» M. ik*t !•** 
•n affvx •> a fnta • I'liil i*bk Un f mm 
II h«I I' ■■ a ta* Ik* >•«< Traill al Jatv a—* I, 
-I Ira *1 iW el.' k ta lW Ut>m,a«l *>• rn.», if rtn ka*», »*i iW <••» tkall aal W 
(f4Mr4. 
F. W. MlKI|>ll( Hf.iaif. 
4 irar r>yi — 
*<>*»* J A. H«»M, t«f«« 
0»r*i», •• — 4t « O ut <i I'lvkar krU at 
I n kai<. a •'V -1 a»l Hm (W (°<a*l < af Oi. 
M. aaa <*~ SMI. Am at Ja~. A l> 1*7 
| |N th- t- r Will l\M ULMLt 
HIV 4 r»'«. r»|w — Mug ki»r<f m» a 
ri*rfi«Nf ••» 1«a»' !*ia»i. lata af Fwlfr, A 
aa Mkw; lka< ka aa< W nf(> ml al 4<4- 
atmalf at *f W l>a rata** iJ ! ^-aaaia-l Siwrl } 
'>» larril. ill at >k*<aiH wi ipi (tar aa*tr* *• 
all |Kaauaa •■**•• »l»4 U ma«ia( a* alaoafl 
a f||i« |*iiii.ia, a >• fc )kta a«4*a illaarwa, !•• kr | ak- 
lokal ikrra a-*la >*<,r*Hifrl| it ik» C* a I m§ + 
I *■ aa ii aal a «r a ^upp r pa latral •• I'ara I a Ml> 
•' "t*! tkal lkr« aaai «pi u« at a f iata«rC«a«■ 
" '• »»I at l*a< ■« ..a t tkanl Ta adtt *1 JaS 
a*%l, tt*a a'lLxVia lb* I .faaaaa. aaJakaa 
»•» if J«» I'.'j kart. ak) ilk* >«■' akaltl 
1 vl W |. .«a* 
r W WotlOIlt RY M' 
4 in* —pf limn 1. |. Ilaaa a•. kr|am. 
'Ilfitw. I« — %l at'aaela* T IkM al Par- 
namtka a*l !■* lK*(aMi« M IHUl aaika 
|J.' I I'aral., -liaar.x P. IW, 
(IN i^» |*Htla»a i4 F. W llOlk K, (aaariti a* f V■ W II >«», a■*«> r-tiiM awl k -i» al 
J. -ial» ¥ || (•'. U» al ^aaa I. .Wraaa4, pat- 
ia( Ctm In a i^i la a It faal aalala Wak*a|,NI |« ^a 
>ai4 a <» I. at aa a Ira Mafaai •»•-* lar kaa 
ml 4 «tla»a 
Ilr«k<a4, Tkil k* * i.l <iMr.!> ia |i«a aa- 
itr* ta all firr» ia> marralal, k\ raaaiaf a* ah 
•4 rart ul baa |r4HM< a ilk k ia o*4*« tkrmaa lai k* 
,aati11-la***J ikiaa* art-Ik a aarnaatrali la ikr * l|* 
lufj |laaH»T»i, a ara -^4,1-1 |»l*a^ at Tar.*, 
a aaaaaJ r*aa<ii, Wr» •* 41 ap.x-ir at a l*ri*t»at« 
I", at I la la krU at fait*, aaa Ik* iknii T m iilai 
••I J»1i *i>,al 1*4 aVkark ta Ik* larraau* aW 
>kna raaar, 11 aay ik'f kttr, a ay Ik* aaar 
'kaa J aait k* glaaar.i, 
V. w \vo«»nnr«:v.jai*a 
4 » naa r. nr— |:n«l J S II-.a • » !t» ;ia«rr. 
'»« SB—Si (Oaart «f fralai* k*U M Krje- 
t~». • *> <a I t" h- I 'nil «» «t (Kionl ■« 
j' » Uf «4 Jm>. %. u. un, 
0\ iw r<M« .r j»vi> viuo, A4- H»l4t ll—r id ilk* RH*rr ■ lyMf, U'i* 
H l*r Mlllk, IH Mt4 »H >. pta.iaf 
l« Mr Nf aa-3 ail • at ikr mi r»UI» W 
I ri p«t>kr w mttjlr aatt.sa a pw- 
'•I wtr 1 lb* r* »* «: 
I h.'i «• 4. Tk«llW>ll4 > axiaUMn III* M>K* 
-» «H Irrt II i«lnfiW<,lrt t« »»»I g — Alt«H m( 
Hi* |it«i'm« aith ikn M-ix Ikriira hi U fat.lwk- 
4 Ui>» •« rk a nr«»»ii tfli ifc» OiImiI |V«. 
oriai, |ii lalriiai Ch ia. ia m m1 ('.«■•*«, Ikal ikn 
»• > myK< m « |'iiA«i« Cmn I- W »i I ti- 
ll, ni ||||- T»I>H rw»ll| •fll'f vtl »1 
Ira •' lark w «4r (iMtawa, and ikra r»n, ■* 
• lk> k<>% ati iHr » «•»» >ka«M a** k :>M|- 
r w Mm • i•" xr.j 
% irn* rayf—Miril J. I*. Ilalll, K'| »l«r. 
lltrnHM. •«.— *1 a I'-aH mi frrlalr fcr'.l d 
I'll m a t* U ia »a«l lai |H« t'<i«H« al I Hiaid M 
,'.r ffci I Ta»» I Juar. A. |> 1"%7. 
»• MJimia. «• ia n4 «.a*a-tW C. 
» Ka» lull, a a|jra-' kriM, •< faia, i.i aa>4 
«m« ki'WJ I»«*»ir4 kn ftra« a»v Hal a#* 
nwH (air |ua- • iim! ui.I VV *'<i a* a kiaaarr 
llnlnal, Tmi lk» «kl li'arUaM aw r* 
ia all (art —ma lainwinl.ki an-ia( ■ uf) uflka 
■•rilrt la I* p^ktirkr^ iklr* a»• k• r«rt>i «il. ia 
ikt tl«W4 Hfnfnl • lalal a* Pam. ikal iWf 
aa) af(»af at a l*i-4»ale i'warl I* l» krM >1 Tail* 
ia aai ! I °MW' aa tin 4 Tara. ai «( J«'> art I, 
al Ira la'rlark ia ikr lira «• aa«4 iWa ra«>», it 
mi IK') hitr.alli • W» • kwm- »a--aiu a..I hr a!«a- 
I, LW. * IMI|HirKV.J»l|«. 
k irar f«-a'im: J llmii. Rf <t. 
Ot r t>. »•— 11 j» I'mii nf I'i <•!•••* k»ll I 1'if 
• • <• iikid m4 l«r Ik* •( Ot^<4, «h» IW 
XI • im, V I*. I-47, 
/ V \ k Ku M «f LVC1 M IMRKF.R. 
1 F hI Jw. M K.rk»-i. W*" (• »»l, 
m uhl tar mm tlk<«4M« 
«M mI iW tm«N«l r«l4'r / k" Ut* kaAtarf 
(hrVtrif, IIm< iW ■"M Pni»iu<» |i«» aa«ir* 
•I *i< px*HM i»i«rr«lnt kj r4»i*| • Wifl a4 L »« 
In p«b<MW<l Ikirf arri* •ariiwiti Ij i« 
fW» l*rauri«l ^ni»trd at C«r>< •• ! 
O—tfc>< ■ n ny M I'nJax CmI 
In W K»kI *1 l'» >»,«•• ik* lkH<l 
•rM, H 1*4 a riirt ■<• ilk'- f «• tk>« 
«f#r, tf iif ikrj kt«r,*k} lk» >kMiU tM 
l» jm fl 
r.. u wmiuiu iv.jpiif. 
A fw J.It. RrfiMff 
llirvti>, At * i'< w« —i WU m 
•likn 4<.( (w iIk '"wi» 
?" •/ J»*. 4 I* 117. 
I- «| OH » Bnty, Mik n rkil>! I~t W.» •«»»«|» J Uw 
<rf r>4ln, n «U 4^n«4,k<>>«( prm- 
mmmril k(4 lr4( ri i— t «4 |»*< dimm* ly «( <atxt 
M «- hW 4»k>44»* 
Tk*l I tar »»>.! |pm4m |«H •*)«( 
J»W I r- «• •>» 4 f>» I'ftkl* 
1 r, M k> p»M»tal ♦ «k«w »»<t« «t«> »r»r% 
■ ikf * •* •••»<( IViMf-M ftiairtl •• I» ta •mI 
r mM«, lk •« lk»> <•»»* 4| |4«r *4 4 rr<i*4* 1'nwl 
>• tw k*MM !*».«• •• lk* ftJ Tm«4« 4 I i«l| 
w«l, <1 IM U i lk* t"r*4»Mi. 44>l 
4«ca •( w« tkfj k itf, ak) • kr taar ik<«U 4<x 
»# 4lU*i4. 
E w. «minni rv. J*4«ta. 
A ir» r»»py —»!'*•» J.* II ° Rr g virr 
\TOTiri «»» I i»K».i U»-» Ml. Wkcm, 
.> W iWhim ■ «i IW« W>. < ..I 
Oi »i< i»l f>Ml» f 1 •». ill.! •• iW ft, k ilpril 
4 It It*. ra«»i •• m* Ji.ka WiAhmm, kf 
bit iltnl •«<( fr ..J ibo «i»,i Mfl*M ira>< 
•r p-arr rl Wo t m| •»! Iviaf »• ib> »«tK i4» 
■ ■f iV \ »•*!-»«• » ilfrfM »»• I IhM, Mil tv- 
■ wg ibv V-wafaa4 !«■ I«at>l« ««*e4 In «•*! 
J >t> • W •■mm a*4 W«n ilk n>t Ira ■!»fit- 
In |t««»| W .11 l«»^ S* Wi W » KnMMNI. 
to* lnl<l>*l >■»■»! if 9, l<M m» «luri <n4 
r»ririr M| W k*J (< a poiK ■!•■ »W- 
ri|> *n V iV virtfafW k»l »Wi». 
aa Ik* « .. l J-Jt« \%' >t ii ib b «a aal I mmd 
*1 ik* I* V! w* iW *Mili'«iw 
•f -»•■! »>'i| if» ki*Ni] lm < I k-'^ 
c«a ><a » whm o»i <M alt* »•» p*> •• ikf 
«.«MM « l»t C H* a<a-ta Mil 
Ilribrl. ¥ .r *>. i-rr 
j or. WIU.UI«n 
k) f liihM, Wt Ally. 
\|«'rnr. of w^,M H»"|» —. km*-* mA V.» m •* a ifer ('.«■>* at 
IKfrif 'M *.•«• «f M«mv, 4M (If Tik «!•» «4 
IW, » .IHM l» •" V kia 
.li«» iW| n»«» M m ifca (HNnl H** «»■%. 
t-afc 19. I«( 1*1 rrfMK |»»l MW» •«"#• Ml 
kr»«| n *«mI v«I vk#k ••• I !*•' ^I 
m y*nir«WI| •* WiJ 
•ml Ml inbff f'k »«►< —'■» *a •» S» wki»» 4 
M hr • ■««Ml 4rar>*iMM I tba «a»1 »r —wi 
M»l akfTCM lit rWHiBW »/ •"«»•«• **4 
no krnkn. I k»n*i> «• !• fi»» W»aa IW 
nn pmt laii W <b# *••*» * wk "a— mm <V 
«a4 I- 
«»T1« TtlT.. 
Ia.if.lwi It. t««T. 
\'« 
• I •« F Tkf » to ("(• I a I |#rt MM kaf- 
iMiaf <f a»l |» Uval 4. H»a 
•~«l «••*•. m4 (•.k>4, mm ilka an in 
mf • *• *. ka a» k)f> n»Mt* aw tat* pa*«- 
*•« * <r iS«a at 4a4»a Ijia m ■ '«. V' tWll 
ll»r»l «• pay ■» Mm caliai la I tar lk»a «>w 
lk>t 4a#a. 
J'tllM H.l Ml. 
• tiv% ii.tir. v-#i »-i 
itf k\|ff Wl'ilir.) ti.toa4 
O.kal.im It. l«kT 
C. IT. HOWARD, 
ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, 
m *roitr> roi\r. *E. 
TW l*Vac>iW> ko«ky p^lii wiir* afca 
b» Ut Wa* 'Wji mmi»< by iba l>.«.n>'i 
iMl|t •/ >n 111. K» Ik* <"W| «fOkft>l4. 
,, n.r Iba Inal «f *<nnwt<iw «l ik* aa>a*a 
mi 
WIIXJAM c. MrKin. Uw w FrH-re. 
iaa a»arf « .HHrtf ***■—ad W, (i vba« a. tba 
»*• .MWTM: il» .* , ■ -Mr H L 
—■ ■■■*>! l« At mmmtm ** imtd ■' rn ( w. 
~ *' '■"' r-***-1 a ••* t*— wbm Utf 
" ■»ikMw*(ii nkikI iW »w m 
Ma.ll IW MI.IX lir.ALO 
TV- !< Awi W( I kmfcl |i«m palitir mIk< ikti 
be k«« cWj »|^» iW»4 kj ikf ll<MM«U> 
J»lf< •' P« J»ia. U» ik* I ««•« «/ awl 
I —iba U—« »l C m«w rnitkm >—« >il •*( 
iilwwl *4 
RAVfTI. *«ra«;RSA. Ua» •/ Pot«. 
•• *<1.1 <• I—>»« l|wwn>j. b« *'»•■« Wmu* •• lk« 
*•••*«. It* ikrurlM* it^M) »M 
• b «■> IW I 4 U lk« r.'tl* <«rf »d ■• 
"«■<<• ••• fatanl mmA I kw a k> U«« 
*»■ ~-fa Ik. iM, w> rrtiM A. <■■» *• 
M.« «. I*J MMUF.L *( k* **-<** 
TW wkw tWaaa k«*<<f |it«t hU« «*rice ika* •k" k»*» W •» «|'P mh< In ikt NoMrikk 
Ik* Ci ■■!» ■(Olhnl. mI 
»«• «»l ik* Inwl mt * J- |inrr «f tW« M 
• ril «*4 lr«<Mr« J 
ntvt'Ei mwwrrrw. wrfi^**^. 
M ikf CmmIi *1 W run H wirWo*•« 
rra> I, by ■ •* *< Wm4 m iW u« 4M*tb TWj llKir#"tr rr-^H .| «I1 pp • mm « 
ik* Ma" «• a*«4 iU wi> I 
I««aral ; awl l> or «4u k«*r •■} > 
mm. I# ntilm ik* Kiar i« 
j«4i> Ht»ir,»rrni k 
IIKMtl tl. 
V.j 21, !•*? MaaV 
IKmtP ••—Al » r.^»l af pr^hair WU *» Cl- 
r»a *iMm axl ik» («aaa< of IKfc«fd. mm ik* 
lki'<t IWa^t ..I J— 4 I) ll«3. 
f axf t:. nu^DLCR. g—<i— .r ». .«4 
• I B 9m iU »1. ah., lam ir rkiXw —*< k*w* ■! 
rk"<na T I* »I It. U'a IHbrd. Mi Mali r aal» 
4prra»4, k*f>«| pr^» alaki kr« 111 arcaiMl »f 
I«af4aiaakiv *4 n*l Warita tac alh>«urv: 
O* Iwi 4. rk*i ik* aiarf faarian§»•» (Mart M 
■I p» rawi latPfM'il b> iaoa| 4 ra^n m( ikw M A* to »- n^»«i«k» I ikiaa «atta ian» »ait»l< i* 
ika lliC*4 Hiawial. ■ aaw paynymlwial !*•- 
ra>, M aaa4 (waif, lb a* ikf) «*»*) ayyrw al a f»a 
ImI' I'na -» la lav WM at I*aria •* ik* Tbi*4 Tara 
iai al iialv artt, a* laa a'rbri la lk» Ian aw m 
m— •»..* fjaar il a*t» 'bay \ •»*. •bjr lb« ».»• 
akuaU «a( kf akar). 
£. W VKKMWI IV. lolfr 
A law tap) —aiar-»j 4. t* !!••••. 
Oir»»r, II — % I a (Wl ml CrJm. k*U at 
Fn*'«n *>lki« aa.1 for iW c»a«n ml • r», 
m ikr t • T-»a4a« .« W. % D IM7. 
I/*;.<* r«w m: %i»»;».>. at.*«• j ibr Mai' W KflaxrH W. kiral 
1'iwVf, m mi4 rmmmty itw — »■*. baa Mf prmwuj 
•H irti wi i<wl «t ■ taioiatrMi <a »l ik* 
■»U4» nl rail • »ii«wl law ; 
(It lwr.1, Ttaat iW Mil % '-wa'r |»»» •>'!'» 
ittlfxaMw mmhmi*4, Wv rii — It-d a rtpy al 
tka MiVf to la yattii«W- 4 ikm ank> »wf rv»iif 
If aa tW» OtW.I l» a *''« at I'arw.lkal 
*»» «M« •tfM 41 a Cfukatr I <«| la kr krW at 
•'wa, »a Mil Oaaj.M lir il Taxlo u4 iaii 
Wtl at tra m'tim k. M ikr lanaima, a ax' >k*a 
«»««» »l a.» «hry kan, aij| lW aalM ■> «U Mil 
r. w. woo:«r>Y.J»ir. 
A ina (Mf)—J X. HuKI.Krfatrf. 
• M raa r, II— 41 a f"ml Tn4ai* k«W art 
Car-a. aiiki* a*d f x ilka rmi»i« ..f (Hk«i, m 
lW>ITa»'afklJaK. ( D. IK7. 
K. MARTIN,Oaaf!<ai a* Carraa 
F. M all IS. aaaaaa rfe U aai krw at Li Ma a K. 
Ui» 4 Hi»*ni<i. ta an-! nm<n, <l»reaaral. 
Laiia( pa a-acM«4 kia kiM mJ ImI ar- aal mt 
(ait^iawkif at aahJ »<ii4 {• « •l w««*rr » 
Ihilwut, rfcat ltaa «a.< <»iKi«a |i» —»ir» !«. 
»N larfaau lamralW, U raaaiaf a »ny> aa< tkta 
> la I-Unkaj 1W«»• atvlti aarrrwitrl) •• 
ilaOtkrrf I >■ a ■ a |a«lr4 at Fwtt.llnt iWt 
aa« afifm at a ft^'air iaat la aa kah at ('ac- 
ta ta tat4 I'tanaa*. a»a I ha Itt TamUl at JaK 
•ar*T. at IM nVka-lt ,n ikr lati■ aa. aaH tbra 
Ma a# aai Ikri k,tt, att Ikcaaar tktaU Mat 
ta* a.t<«r J. 
C «f 
A lr«a rapa—jiian : 4. J«. H»llt, Krfialar 
Oir*IH, tl 4 I'urt •< IwU) at 
P«« «» u k > a •*! twr ike C><aa*« h) Otbnl 
ntW l< T—»•«»% a# W. A l» 1*7, 
/ « i.UR(>R %*mm-~*rmtmr mm iko 
\ I ratoM ml (inK|f V. « Iki^, U* hI I'rtc, m 
nut rMM} itwmcd, katiaf prmrm'i A kM twl 
,11II—iI •' MkK*Hn>i<« ol ikr Malt tJ >«mI 4r- 
('4 
Ot<lrr«ii,Tk«l ik«Hi I adaMxt'rfittMtwf l« 
.RpVKMt ••(•mini hi rji—im ■ r.^rv al k >e m 
•kr« |<* k» |>w<i»kr>l lk<>* «»»ka mnwifrtl ta 
lk» I Kt•»<4 rat )m >*tr4 at l**r»,lk*Mkrf 
«ui »|if»»t il a MillaWWMal Pmk, 
«a ...I '«•<«, m lb* <ku4 rw»<i; «1 J»'« 
arl<. a •raw/ I k*" clack it k» Urrma, a*<l 
»kf« if aa* ik»» kjff. »kt ikf m«* 
•fe-a* I a >4 W atbt^ro*. 
E.W. M lXiflKI KV.Jmlgr. 
A trmm *r* —-eltaal J. H, Host*. Krgiatcr. 
O*r#l*. •«.— At a Can a# Pfitak b*M at Pa- 
im, aHkx mm* Urn lk« Uaat« >4 ItikHil. mm Ik* 
3 T arwtai J Jaw, A.I*. I **7. 
tyn 11%* n <*nHitow.^.(KwT««f 
V* •• l* III ■ 1 a» laarft-X raff be 
lb* kH W ill »»i Tr"• iafal al ttr <j taaTkaw, 
kw 1larf •»,(, m »ai'l una f. ik»a«a il. ka*m| 
U>.tn»»l. re a IW *m*d Curava (.»<■ Mar la al 
(»»•<*" laimttnl, l>i tm- vl a rap? ik.a 
>mAr-t H tm pi lili ilkatl ilka a« >k. nan a.1**4* 
I Mi »We < kkloa •! lkr»'.o<l. |*«aa«»l al f iim, I bat 
iW) ■ i« " •> * froHat* I mhI la Ka krU at 
fall ,«a ni'l I'aaalT a* »ke &l Towlai •) JaK 
ar»i, al Ma a'da»k It Ilka lnwiit tal >k*a 
cae-». it aal ikfi ktir.ak) ikt aeai laalraam 
mh -miti a"l hr pr***4. epfwwewrt, mmrt tA.»w1 ae 
Ika ka>l Vk ill a ail T ">i»1 el ni4 <a raaaa li. 
R * VUUMI R% 
■ Irar illral: J !*. Rrfairr 
'»1 rn(» —- %i a fnwn *4 Tr.*m\m WU ai par 
m. aiik>« aa4 lar iW I'.ntn ml ItitMil, 
mm iW %l Taahii )«■, A. P l%7. 
Khmirh*. run, —~i iwa. l»f1 in I iilntll '« hr Ik* tax 
H I m4 TM4WM tf Max <>■Twlill, III* 
at Kialm<. >a as>4 iaaif. ka«Mf 
•ra<«4 ik» U 
I lr.l>r*il, IkM ilk# mm >4 ftarww |i»» «a. 
ar N pfniat ra '■■■> ■ f"f > «4 
l|a w la p* Ink' iW a»»*» mmm »«.»»■ 
It Mi iW Utbrd I W-a» --r» p,M»~l mi f»«i, iIm 
ikri MM f •ffw •« • rra»wfe (Van W k*M a' 
I.... > —ai? «• ihallMvl T—.«aa 
Ml, ai IM a\ljrk I (be k^rrmotm^ mm.! 
,|^a r«»n. if a«a lk*t •»■»». •*» tWa ■ i«M 
■ mi l»Fw>«aaJ «p»r»aa l.aoH a>tawai mm |W 
Ua« W iN mmj Tnltvtl < I n«4 4 tui < 
c w WOOfHWftY. J«4«« 
k Ifar i-^vy- »"*" 1. W. H«IH, IU|in 
••—4< • <'mh mt fr«k«ia WW at fW- 
*«kia »a-t la ika C'mMi mt >»fcrif. « ifc* 
I TwaU.rfjM., 4 n 1*7. 
t viivm rr rrtx .ii i. r.a»—a~ *• 
" " 
a • ••*««.«• l«aM» •>! y« y»r'«i to ha Mk« * i# aa4 f»u<ara al ja»a O- '»ta. hi* <*f 
Rarf«l, »« aaH ■■■«!. A-aa m»4. fta*>«f pra. 
aa Hal tba M«a fa ti kiali 
I)r4f*4, Tkal iW •a*-) l«wa»a (»aa Mir* »• 
al fmrmtmt .a»n iaMi| ka .»«•.»f a raff af ife.a 
■a4a' i« Ka p i' »«*>' tfc«a» «*a4a »»'i •• 
iW <HlvaW l»M»'ra )*••>»< M Pa* a. iba lt»« 
mm* Ifm ** • rra#w*a Caart I* W a' Ta* •«, 
ai mmmt I'aan. «a ika ita 1 Tailn al Jdf m, 
« aai'rlarl Ml Ik* Hwama. mmd aWa aaa>. 
»i mwy tin W*». akt ik» ■■■ ili ■! I ana K» 
pr»ar4. aw»»n aa4 albaari aa tba taal WiM 
aaat Tmaw al al aawl hma<l 
r w *<*>i»w nr. 
I lra> nft tma I H lla«M,RatMia« 
For Salo. 
Tk* ■■<awik^ mSmm imr aaW Waa ka«a * W~aI 
fata T Ha|> kaaaa a( lk* I.miU <l>aa4 ik>a 
mt toawMAb y ipa 11 > aal H( ka a»W al a 
11 aaiaalito pi 1 Tut I aaj. 
A C. N«R«ilO|l 
-farmers' prpnrtnunt. 
* Mi W ».'»h > »■■»»"' i* lt(r. ar 
•teartv !»>»< !■» ifc»r. awl »i* wwiniiH rw*> 
■ rti j »<*i i|i mmMmrr -—AIIM•! a 
la»— Sheep—Eat Mit'oe- 
(>«mI wiiHw. wvll iatu-d wd weatly 
UtrW*4, w tSe m>4 wheh lemrnr, aatri- 
tioM, uhI ibrtprd ot Mm* It |to«i 
4'itfkW, and cu*(i UttW to produce it. ruoi 
fWii wita Wt< or poik. K««rv linttr 
a hen Id h«t* I frw kw^-vovM Ca»rt 
»Uiy, at l«M.—C«u««U «r L«iw«rr*. 
TWt are KnI* IriwhW. in<l w<l! kn>j« fat 
tk* orta of tW (tttl*. TWt aratl'} bring 
twin LubIi. «Wb wilt h-D U rW bntricn 
ior (ma |K la $10 U tha Ur»i of J mi*. 
Tknr kr«« itmjM from ei|kt to fesr- 
l*r» pottuli, vuk, fro* »ut«ra to t«ralf 
fi*» per CMt, »hr:uk oa!«. Their wool u 
wow. iixi will be. in the twtsr* worth tbtr- 
t* per erwt. aort than M«mo, wkirh 
shrink* lurtt £«e to till; per rent., accord- 
ing to tke laai.lv ax><! trrMtnrni ot the 
flo. k I nag woel aaakre »troop, racrllrnt 
ami ArnkW *ao> k i»e tant, though i* M 
■wmIi ward to w»k« thr brtliiaart. light an.J 
U»1 hwtrow (MrwH good#, for the apparel 
of our pretty wvNMft. Two sack sharp will 
TMld u aw-h prwta a* a k»«i> cow. aa l 
five ot tbraa can he kept aa cheap ai a cow 
aw Mdh. Their hatha and wiattow wwwld 
keep a faroMtr wpIicJ with tW beat td frv»h 
wrat of owe kawd. a* ohm mm te tn n iaai i. 
tke yrmr roaiad.acd would make aa apre- 
aUe « p«awda to I ha eterwal nwwail of tall 
J"->k *a4 pork, awd he far wort hraMir 
than dtlwr. Thoaw who eat priaaopaliv 
aalted Meat* alow it ia tbrr mwpietwa. 
their *ki* bring U-a» lair an J smooch Perk 
at beat, cairn ronstsntIt. produce! irrita- 
taow awd erupt toa»a of the akia. 
t»i- kif* »o* « f rp in 
cMiirj—«m 33.000.000 Wd faw iW. 
r««r btfor*. tcr«r Jm( I* tta popblraa) 
Then Wt sit Btsshnvrcn, mctli*Diri, i»l 
all Brn »ii« «r* iMimM4 lo kt*« (oovi 
Meat nil tbo boar»l of opcmim, rbrtp m l 
vLwImudc, Mt te it tfcat wrtton 
tnii wool growrag aro proper!* »»coar*prd, 
utBulUrofWtkk vmI Komrar. U*u 
w a great rtc« ia tlw of board of 
operative* #<r. If gr>« oar own «imL 
we afcali at war* b*«r miiwi pUnlj a»d 
Leap Thi» will afn-t raa'crial'T (Im price 
of wife r w it. an«: tW wbolo peo|U« «r!ad- 
ir.j; tW raanaiactarra. woaki poababi* gam 
a* WM-fc bj cfcraprr aitaii a* (Lea woaiJ 
W*« b; a prvtcrtiit duty oa wool; U*r. <-a 
mrtjrJ. both wool and ma: oa would bo 
pici.rv aad Leap. [Fwn aa-1 FtrwatJe. 
(iri>wTH<>r I*m»* Com TV-re are 
Tar> u» opiniona aatong IartiM-r». aa U> iW 
l«ea« liaw for plaaitag laliw eorw. Soar 
rooterd I Wat 'U wrJ au«l 1>o po« ia tk- 
lOth of lltr, crtLer* prefer t!« ,1» k. wLile 
a 'bird Ism are g»*erwed fix re br t Ua m a 
»of> at»l lU coa«!iiiva of tbe w I. tkaa by 
•my ^atea. 
\V« L*«e UJur» oa m» r.W **table «l tbe 
••»k of Italian co*a. »!«-.• iW 
ut uji • fro* pkait«f. tor «-a< k p*mj af 
grr>mrb " From ikn it »pp<ar* that ikf 
principal cirnunMino* which rsaeed oar 
difciwt of ««« in • be time of 
|>ltsii»|. Whtt •uplutnl kLoal|1m bf- 
yiDMBf •! Mae. to have (*qnit*<i 
fro* to ri *k,-~ Jt;i to be 
It far r«>ii>c. Wk»i «is ^!nt«<4 »»H*r 
tr>ok m loo^rr tiroe to cr-me forward ik : 
«<»4 M II «o raily a date m tl.at at 
lb* bqnwj »• War. Tut planted in 
Jjhr to*l in the fall ike (mm u in 
rammer. aa-i turr.icW'l |r*»* rem for tbe 
begiwmag of October. I Wa' planted abo^t 
tVr middle of Jane. k»-pt r« rn.wk lb 
»bolr naacr. an 1 ueraote it for rati a 2 m 
1a wot ova pra> tiee. »f bare l«ai»<l cort 
Ibal »*■ platted daring tfco f rat five da*• 
»•* Ju*e. to .1® j *»t a« *t!l a« tLat plaateJ 
00 tbe lUtb May. li f lantrd early it kai 
tU rr<-ii«aKt.<latKM of being <k)M an 1 oat 
o4 tbe way. Can (bat in planted too ear- 
K. bowerrr. mm*a ap ha a (icklj ro»4i 
ti.>a. an<t baa a Jeeble Kat-t w'uirb it lake* % 
loaf Ihm to reeorer fro*. 
[K. K Farmer. 
Bell* oh Rum. A M'>wriUr in!*m« 
m I bat w SkewWgee. wn lm- 
»J »b*« p »r« k .IW.I M on» tiilil \.y dop : 
wJ lk»» >• Mil; OM of MMT Mmlir HMM 
r«f thai m«> to oar k*ow!o<lfr. Wr U 
W»* »i|k bo dow loainli 
pmut*g • rlop to the r«*»cr» of 
am >«m »Wrp. bjr p«i»» f l»an« to tW »*• k« 
of iW ifcn; A fonwpflwlwtl of iW H»i-- 
ll !*»• YorVor. of tko worth •/ fk • 
plan U l-IW>w« j ~ ll wilt p«f trtrr #W*t 
of t Ick of A>'p u> prj » bfll on ooo of 
tWo, tkat r» bo l»«4 m W)T part of |K» 
farm »• tbry will W »ur» to run ••>.< rsUi* 
lW brll •* 4f«ti.rbo«l by 4nf«; | ba*t *>ttr 
kol a «Wp killed by 4oga wWn tbor* *t> 
• Ml m *M of tko i>"k ; • atoop-ktlWoy 
4r*j» <bm k»« wnffci'-f «rboa •*! m 
iHrwf i iwrtl «n4 to iIm cvawr; *« 
«• ■ Aorfc of tklftr «fcr»p, HI wkirk Wfl» 
low* Uirw| l.aUo )«n« alUcWtl bf • rtu}' 
to fkotr TW wit o1 lb*— b-IW. 
»» WI wiwt l by tU w M r of tko akrop 
•art o*il» fcrpt «1 Iko iwto* %a»i 4of«. b*< 
tkry »m rrrtaialy on* M(W w»*n 4riifbi- 
fil of all tko fata* rar»l MraaJa. karvv r.ia 
•of boan'ifoMy oitk tko aooiWrWw tuKfi 
of Kit iff. 'Maioo Ftrarr. 
At »o ooornt of 1WR- >i*?y d*rl I lw- 
boail. bit owt oi'er krlj lrmaw, 
draw aa < loaafj to ki« tik'» »i fr for roo- 
fort aa*l loiKlmt. M O Wa bo aaota ■ 
bottvo wo'-i ua Wi «biM eofUr. 
V na lW A —i if ApWMnM. 
Labor EiMQUil ut Africalt»r*i Col- 
ltfw 
Uuiu. F.mtmu : la U»a arllc* oe 
Acricaihrtl SrKool» m jmmr Jtunrr *wn- 
Ur. objartiom ii iM'l* to aukiac aatk » 
atitati—a " mrmI labor arkoob." an J to 
rr<jit.n«| of tbc itakad awn labor tkw 
" aaouyh to Wa W to prrtorai all kimii 
of (trai labor. TV iuli.t an aaiac. If 
!ka artier akraar tbat tkr a«rk af lb* farm 
»br uM be lor tV« •tuJrni'i iaatractioa a»J 
act for kit ova pruil (oaarj) or tkr 
arbuoTa. 1 afitc ailk kia; I «!< «t* •kt' 
fm (kit jmrju-M. —<4 faknr uowatuf. 1 
•tambrr «Wa • bor. to Un arm a 
abcraiakrr briatle a tkr»ad buo-lreJa a/ 
1 tm<«. xrxi I iWackt I Amp W to 4a it. 
bat rl<a I trtfi I rmmfJm't. A re ibcia aot 
iaMfk arboula aoa that waJ out foaajj 
■n and toaitu ako ta^r br to Jo almo*t 
r«tritki*(. bat ako, «W* ful '• tkr teat. 
ism 4o rrfkit/ TV ioo«*fritl wltrjw 
adtrrtM diir artaal ba»iarM ikfartoaati 
a» tkrir rbief attrarnoa. m*4ki! MtKWati 
plead, mi ioki^atra lo At work of aailora 
•a arait a* otftrera. taaay rinawtt work 
nan* koora ia tW laboratory for prartic* 
arth all ikr* I bo L»ngrr ia<l KarJrr 
tW4riN. tkr brttor '• Ti» a prnij raco 
di far«*rra wa c«J«catc (?). ako aa!k oat 
aitti ki«l {loa«, raao. ami win aabealta. to 
witaeaa tU optrtliuai el {arai»|. aiJ 
Urn ra kmr. In tuktr e*ra«ot. ia it aafa to 
Wt oar «oaag fartarra taatr tbc i«nU of 
tdbaraa. to Wt auuciaa from aofk anj 
brtr ooa«a weak tkrottgk inartioa? F*r- 
a»-» a«i*a4 aoik auk Uhu o«a kaaia 
WWrrr w tkr r*»IWjr that kaa any parrait 
nqwt i| tuaaual labor.' In tbair l>«f 
•oara* of atadr tkey bava Ut kotk laau 
for itaa<l iir«a(tk. I* U aortk aaikiag 
to rata*n katxU ol mdaKr; ti>4 atraa«tb? 
Ia tkree koura too atark Uar for beahk* 
eserrtac. too aiack for laavviag boo to «lu 
til rtw op ntiow ol »W fim, iM pn. tic 
in* «|«* Um wrtil *11 bo mmil mm tier' 
afoatf m*d tnnlg 4um* io (U bm manner ? 
I bri it fiixa cb« boa* •a:hor>tv litt ntn 
•(ikr Mx-hi^tr Apvvl- 
tarti Co&igc trt pn>tiu| ikcattltM to U 
poo i fttrtwal im»»ii Tb*« labor iWrt 
tknt Loar» per dtj. G. W J. 
Ilttnnrart. or rwi Jntmr* A cor- 
rr»^o*l-'*t o4 tba Utiar l tn», r u< • iW 
Jmwm SlaakHiq; it Nr» ^Itw) 
w i* t ItDci rte« bonr. Tfc.a nM 
rtoaioo n |wrfr<ilr a!<»or<J. a» nvtrir *m< 
l>m4rr tr.<l o«r<r ol lb • »Uw k to tki* 
State can luitfy. TW wnt«r an«l bave 
Woo ti>lstlMAi« m» kit Kbrtton, tl iui a»- 
mtIko ia ibr rr»jlt ol nptritixt. ami ki> 
tifthcwt outi bait btra *« nr boiirJ at 
tbo>. 
Svuw of ibt early tinporlatioai of J»r- 
•t»«, ivrmj j»an ago ud atoro. aaay batt 
•Looa too* ii4i<aliMi of (mirmtti, bo* 
il n. ibrv aoJ tWir <fl.fM.ug Lata Utwao 
«*S arf!<iuleii. a»J for ItrJiiwM of eoa- 
auu*:.oo. ami ct|»ol ilil * of aiiluUoiiaf 
ibr fifort of cor dioatr. ibrrr it ae« oo 
rra*»«kal>l* qoratiuo. M'f (prab of iLrm 
a* a Wd t»l »ol of inJitidua! »f*nwnn. 
and o< bdtrn iLc 11|» roact ol oar iar- 
fr»( brre-icr* M fL>« »Uxk »ill joat <fj Uu 
Mn iw no. rriuaaaa. 
lJTTLlXBOUrT« I'KfcTR T Fa** Vc r 
it*, bf lo lork IW rt*i'W 
door, tbc Wmr*a« Kulra; bj Wititg * 
lot o( »1<I r«M>uk is iW btm yird. cm 
ro't bnk* Wr« tc| ir l tuotUr g*A i mi! 
in U fool: !>* n« gleetiag to »>oJ Lai 5 an 
L***r »p (bo »«—epfol.1. m pair 
of t«»« Uob« lrc>M lo >Uaik ; I t arrU-»aly 
l*i»" 'b# b«n. C* *M f»r»J »n l'!irj; 
*>r lo kill the t>« ka on iW iWtp, 
Mtd Ik« o* tbe rslllr, |U Wmm 
poor. dbt«l tbrir ««ol. (in »o a.l, mhI 
iW ImU J.e«J. *r 1 » 6n«- iitx-fc of catiW mi 
b-k cwiiitio* «ka Uwj csoc to lull. 
lv*t aS (L*ir i!> »k Won tprmg. K mc werr 
M|*d «pbr Ibr toil i<td wnittd, while 
Mktn w«r» it-aki 4 off 1»J tUa M,k. a aoct 
of rrtriboti** jtiHi -* to tbrir f •#»'» ala »»• 
KtirUd in mm way to Ubm lrvi»;rta»> 
ma [Vt I'anatr. 
A Pi ««r( ^ Cta^Nvrrn* finwlcp- 
|*r» in at tko pfrnal BKMamt ibr terror of 
Mawart, CalaraJn, «i>4 Ka'«n Tbe» 
tun, of c>>urtr, AM jot aaadw tbair a( |fw 
aarr, bat ibr; a*f» to mr*i la*t iaU. tad 
it M tr-arr I tbey will rrturo A M*ip[xr 
writtr aofa: ** Too gr«ab>pfrn sua;, 
tboir affwi'w «a tbe Itth aa i l?tb ol 
Srpuabfr, liv/. co>aia| 1a iiaiw 
Minn' avl "wruaj lb# rtrth. atripr «g 
t'd draoaring a very grae a tbiag. <i« p- 
t>of «b» f »ff* ia tbr pr ml br lU S%ai el 
TUantfrh|, Ami tb* IStk of M«j 
ibey hat oat l.j Mi' an I tb> earth 
waa ifi fl altar w ifb tbrtu. J» r ro'nat* a 
cJ Ibiif work drtl/o} >«f cotioa. Caa 
wbraf. hemp and tcbaem. bat M (be rort 
crop ibao. Aa a»on aa tbair wtaga w«rr 
frown I Wry ib|tnr<l, a^oat lb* Hk »l 
J**.9 
TW H"»t m Tr**m> rif4 mti thoi. m tW 
Ttfd **f ■ dw^Uinc bouw II tW »*+*' h p»»t 
o'liirrtr. is trim,mg m Ao*4»l>-« vkw-fc 
tMVfr Inr (W rf 
tW fmrm.' |( m fro* l*o to |Wm ;»«• 
t>WI m4 Woo immwil ia #•** villi • *< b jnr 
■otil rt >»* m*—mm w»m (wt >■ r irrow 
frw-r*. wriaj i fftxr o»*r Ito If^t M 
*swter. Tw U>»n *n«M Mftf i« now 
ber. »rt •ittrffn ntlm lo«| by iSrw mrW» 
»«J'- TU(o«*f M>H tf« tki'tf Ml M 
numtfr. b»mg two Wh wxi i Wolf — 
Con amy tf <*m Mirk tk.,« fr.,wfk, 
•Ui k«i Ml !*•*• at oH 1 by «f*c>ol 
garde* rakar*. 
A (tor/ i« t«l f of » ;m»| mm tko 
ero«oi4 • lot# inJ atU»plr l rr Jf. n 
bf Uki*r • J.IH of y*««1 fO»^f 
lie iMtii.o'i jr n if o?k>vc L»» irotL (» 
DR.f.B.LHiHTHILL 
OF NEW YORK, 
U U 4m >«| i4* ««w* W I1**. I*' »"•«. 
■ »4 •* 
hHm.^n *m» 
««k Mrl WIm» — ir— lam^l 
IK'iiliic.vv Catarrh. 
Ii.'«rlun;f« from ihr Har! 
Astlima, Bronchitis, 
Amd mtt W. mt IW 
Eye, Ear, Throat, 
AND AIR PASSAGES. 
CATV BE CONSULTED 
United States Hotel, 
V O H TLJJTV, 
Thursday and Friday, 
June 27th and 28th. 1867. 
ial •» n—» • wwk Wn»»w. — ul fmr 
lkr( M.ff, M iW MM «*»'•. H. 
TWnlty P'«bt •» mt% *h4 i)«h| kc 
• an«i,U.U|iik>l<MW fvaaa*— '. at tko 
IUk>«• >«f l». H« »Ul 1 k. k*> lm 
yrwiw n( auk ha mmI |iiJ —w, fa* • 
M-m walk* k»i p*« Tk» yi»»aa «. m U I". I. 
LifklkiH1! ittl tail W Huar.iKrt h If iHvfa 
»!■ i:«tjw A fa»ft il/iatix^ » kara4 If 
•rtflwa al CaUrrk, k^rikri a rik Mrraa 
(ntilnb* *4 cwr p»i> ir»i A kj Ik t' ■ 
I.^kiki 1. raa W ifclliii A litf •! rk iffr, kj a4> 
aitvaa a; M (V LfklkJ, < »C»» ». Mr. 
TMTHIOIUL* 
k » a Vk ■ K ."ill*. K.*h • ik» »h 
\«m*. fl«*t ,4«jui« M- 
|>« Maa* Maa 
l»«>« »nr», Bf aM. (•*•. R Caxk. piaoal 
M* 1 1 aa w, Ik Hr*iM kr a P*aMI| 
Jiak» K. rtmi lkiM!«ar<l tkf c»a«^-al a""! » 
im* ba«a< k>aiM(. Mkaattti kr a«a t.Uriad 
aItk a >»(kl Mil. k»a Mar>«( aa*U ta»n aa 
■a^irf "rt, «ai •« Imbm, T"** • It 11 ag R»- 
Iwarj aatMrfca f«ailaai to lanaw ikr 44>«i 
•ai alas«a b* kw «■ • »«a» a Imi«• I 
lak* |i»al pWala" •• m«m|, ■ fca' jaat iiaaliw 
• kaa ka^ H It 
'■ «ra .4' ika MMI I ikiak k<« k»m«| a 
nuify r»^ *n! I aa kaffi u (■** ilkaa m 
aalat J.il ltd >Mt t* •«■§ akail a* aan w« a a 
la* m m» Mat aa ra ara fM I, aka, | k m Aakt 
laM I«a< >aaal Ma a|. auaM k.»a Lrr a (al <*m-f 
iiyi af kia ktariM, 
Kr»p*l>»)) Y a". 
w m n smitii 
Aafaaia. Ma May. lu S IM?. 
t I |tf «»» • \ 1 \ It RI1 
Fl«* U#r r«(l> !*. Jl«rll. •/ 
IV V«• ,V»«« AlWn, 4Aa«|, \ #tr 
|i* L>«*raiit—/».» Jt> I —W« J*if 
M .irk IVk I »m aaa a < an at! »•«r»—t af m f 
w. a*a 'ui ■■ imiMM, bilnf la ghaia 
rrWI •••bat .'i»»«ii«a, mf na<l I* rmmr tr Iaa- 
■ar*-, m>>! rt■ Uvitul iraJl*. 
I btr ik» • af ikr <ta> 1*14, 
■I f ■ »•-•—»« a«iarka a# • a'if i, 
■I > Wa rt'.af frlkrtk .alrat 
liaa«»a » iW .a.-ag aar^a'.raar »f *Wraaa*«-a 
ikr M»<,ai aa»aaa I. Mi tW (r«l aaagra. k* 
• « — .. „• •• 
>«'•«<■« arfvH «ad I*tv.a, •«* tk> rkar 
»f iW <u>< i pa" at a a-', ka ■>?« I Wr ■« «(lark• 
t«t a.iikf frfM>*Kal% L 'f Lm a fMt»4 aaa 
■a( '«> !■ ■br»« ifrtl. » aCa n. iiaVal 
a* »a vrwrItalf M« t 4 UtMi• aa; »Aw ar 
aa» WW Al t ik« aili a4 at x4 taaaiaa 
a«a>l rtinaiM M<«k i««L. ka. 
■ la IW ikna>. Mra«M<ta| kwawa <»4 )»■' 
tia'Waa af » ■<»; aad km atlki* tu* Um Ira 
a»r» at bar aa ala m4 ■ Wr M aa ia C 11 ii a a 
-a» far an ka la a iiikfanl raaaaa 
I |a*« br4 aK*« >ara aaJ iffrtrai^aa at cart' 
<aw kaala >a>f aai a«k""» raaarrWal pr«ya< a' an 
at a<» half <V<a ■ ktai; H|lna'Ilia ta iW WaJ 
■■a i■!> <, |ia(rf aaJ ka* I — ■>*«—»» af im. 
>ai k<al«, ..ad aa r■ aa a li ia a ><W ik — tk> aaaal 
I'aa tara ar ralWtm |a lata faaawi 
ariaa. Ila) law <4 I Im ar ka<l P" ilawt aai prr 
aaii * 111! a 1 '■ a«,1a1 :a a • t» Mtiim aa 
akai, Iraa^aaai irtal • aa aft a 'lar. it an a* lk> 
r*praar aark Ni«a|lk|i takata a> (iral- 
•) nbaaali J. I »4»» "trar f»t.»Wjaaa I ••• 
M.tkaafk a.iW fraat iranaarr, fci.a lk> Mf 
H — a lortnia'ot al ikt 4»«waa la lata a traa' 
al Ifaalai a I. | I nl at iaaa. rara lataat 
■» W 'pra. "■»>■•» iW .i.a>a aa M Wa-1 
km aria* I lata. aal aMr*aataa( "• tta| Ua■ 
ta a* rtMM ak* k I kal • f« a »il ln» •>*». * 
I Wr i^r t |<ia »-* Ma «an W at#, a :.ala I 41 »/t 
b»taa»a4 a «• aplaia ra«, I Wad a ■ a <-ar^ aaa 
Wtat arwal aWvk aayh (ryaal ■» aaa trial 
al iaaa aaian '. «al akat laliili 1 «a ikaa lWa< 
Ural aa a' aaa aa ifci i.aa aa M a a* aaaat>v «ad 
Hlikaafkaal A aataaaataal aaraft fcaaay aid 
aa'a«Wa ari l'.«arrk, laf (Wr aaf III I' aaa I* • -I 
aaarly a kak a *aar aal (Wat aa af ar art' 
< a laa a at it a a. aka k a a^J War a a -air- ■ 
• *rk aa at lark Maaiial'l a aa ta ■*, |rnat al aa 
>«f*«Ua lanaa It ta ana a.a »a iatWa a«a»r 
I aM fa Wat atatra ^. aal. aW«W at aa i^k aa- 
• a k> air la |ra> ka* a aa aa>< >a tW • 
fa.ar WW* fkr paWiir. at aaai a ta Mr a aaaff 
a*a» aalira.ag. aa I aaa la ikt al.'«a J aal rt. 
krart al iaar ar'kal a/ I'rataaaf rataaaW, aa I aa< 
at auaiia afa, Waal I aaa a>a af 'kr k> 'a»f Wat H 
■ k»«r aaa ark a Ikiaf aa • a aa ■ fc» ikr ifciaaar 
a<ar >k aa ai rata* • arfal .aal rara ka* kvaa 
» •*» <atj 
Vary r*«f«riM'i, 
I tiMKI • Jftalll 
* »a*i. N % «ry« I. |«*« 
«» w r « f m« r*on r.it r%n- 
v»it»« »k«rM<« 
ll ■ R(« I 1 tt l» |i I ra 
('«■•« (tM*f. i > r 
f * T Ip»i N. 141 
f L <"•••!•, I ■! Jl» t» •» | in0»Hi" 
11-i wn •# Ap>> n »■ *ii i •• M>- i »■ 
i»«' ^  «f I lMt« W, nfeary,M«rM 
«ft a la «a • « • f> « traa *4- 
•»!•»» T «• J-w ♦- -S »>» ran t< rmmm 
.1 —■ '. r«w>a| i»'i »«S i-*i ■■.»», pt 
>'«Mi A» I «•«*« M «y (Wi| amt 
•MM n ■••h, a»H « la>ia| • lk> 
k<|kM la wk a «4«t a I |<t m 
», • lb* '»»» «4 !»• C I H- 
M W I ktM •• Tk**MI> 
w« m4 4i (»a f fc.»a W a 
fc.aa m- TW a*-^« a/ iW a—i If 
|. »»• «• IW k.ft- •» .'■««. a -J • «<f • 
•I k<4|,aarf • I >• • I *V '<•«. »k » ■« frat a aa 
IlWa4 
<• fr «f >W *«aU yraf* 4r»tl 
a mm), « <*• arr -< I raitm, «a fnWr t a»» 
fit |a WW II' (Cat K» at* • 
a-la *r aalil I • •* ka fat • ■».) aa a I'- 
m4 « m+m a* r"*», ■■ ak naifc* ki(W<i 
r"4i ara aa) b»'a*4' 
t vara, tffl Ir '• 
JOM* .Klff. 
DR. MILLER'S 
aid llraliac Bal^ia 
*%Tr*r.** %*M«T%*T. 
IT II wwmi%iti inww\« 
r»«n I ink, R(VaM| <tyitiai, • «f >fl 
Waarfa. r•!« I* lk«(lir, mirk ■ a h^akWn.l'kil 
w«n», 1 IImJi. \»tk, Ap> wlka 
fV» m IW»i, I if AtW, t »ii»«'i, 
r- 1—*■» |»|| I i#>a >1 lW r.«a f. 
KW**al<M •* M M ■ (ftlIN m* t«4 lining, 
k hna riliWld W M akMNkn ■ ■<■! M 
ImM 
A* •« nritatl ■■■■»*. •bra tafcaa >■ 
•aaaaa, m a ill c«f la4aw«Mw« mt 'W 
lK«r*ir><. Kklvi * '»i taiat. mmd CMn M»» 
It ito rata (.ih.Tia, 4rp ■ «ft hJ 
Tk>4 ar^Kiw >• ymk itpuMt »• »>af» 
m "a. tg mmj aa in i»ta ■» ■ aaJ 
hulif M at a ■<■! fi. mmJ mm% h» ( »*a *a lay 
a*a ae ern wafc yartK* ealHi. Il koU*a k»t » 
•kr Uc Jat<*f tW (-Ml «a«n, «*d k •• 
«'«akl « mi IW ■» ■« aai Biitm iwaaa TW 
prapiarka* r^ik^M >W aaU u» |ii •<• «a- 
piia l«i hi V I'jr »*b ky tfl 
« l» III 
rnyn»l»», l"|M iffcU, M*a. 
I»'ail U .1 mn & i'a SI Cwk fcia \ % •» k 




V>*VkA\ TILLM;r raWUal 
TW W Maoaa a* Uril'I.F.4 
Ikrrt •# aa kat Ma ta OiUjW CaaMi. 
l*aa<aiHK af 
tdii, zxtLt*. rot bot»km. rirvs. 
rtSH HfM'KS. UKt A. KHIVK*. MCI* 
> '*v. SMKAMS. i >4-1> -.K \r>! iJO 
nnrrrr .«r*rvw. rnrrmrir*/**. 
CVL'HiSHf. Hit* <HLS. #•*> V4I/CA. 
HKJTVIM Br.iK-* IL. HA IK t/KMSS 
I MOM, iK> *7i'kf:KX * r*msKKr*M.) 
ToiLirr. n»>.««»*/«l a \n mmxmnt 
CAMTtLK W»|M. 
MA*. W »W |* lia—.. 
W m|«| |* >aa r*a4 «aaaa k »'• ky ik«t|—>a aa 
Rr*a, m! Katiky. a-, aa'rk 
Htavlbaraa Waika. 
PURE DRUGS AND MEDICINES. 
ESSENCES TIICTURES. ESSENTIAL 
OILS EXTRACTS. DYE STTJFFS. JkC 
• iM 
Tru^^. x. SfeovMrr Brjrrs 
•f ik* and i|^nml kn4i 
uhmm rjirKM. 
Mi lUfirf. ml iW WtM) ikal ■ ktl 
W »>*d C>«9 lair « m4 
kl «» VKLK.lk' »Urr *■ at 
• • 
• • ^ '— k • — ■. 
>«r»m * iliac'*• 
Room Paper! 
KSdUSH 4~AMKRH'A\ 
k m)« rtrut<*. ik'Kih.r- u n btiiw 
Hrw a I hmfi'd *aJ I (' I.I 
•Mia 
F« »ll> b* 
Wocl Carding. 
'I'M! !»•»• <«•> ik» |U 'In k. 
1 Md Martian y W> >1 MTMrf l* r^lll^ 
J»kn Tarkrr at «l»f> Fall*, loniii. 
•» IW < Nwiart, akirk a» k*t« 
kail rr>u<rW aa I |«l »a ( •■J n«» »| *4iff 
Ik ¥ ual i'aa*>«g »mm H # »ktl r»lr««af |a 
|»|»»t» twl > Iliw Ik* |«il r«fr • '»• lkn« 
Mk«n k*t« «r |> »<. akA •• at iW 
a■ al a* Va Tm b«, aari kaa* I* kr al la 4a an 
k ta ik# ffilnf law | na^xti kM U a aa« 
aaa* aa>i »i a M) !• mi' aW May f«*«l aa a 4k lla nl 
I a'm«.|r 4 |wk<f^a ■ ■ I mi to «a kt 
[l|vr«< Maakfiaxr, aillmawtraai ia«Naa 
a? ra«4, uJ tar |«<a.pih k*aaM aW rala*a»J 
a *«-aprr*toA* a» a# II a aka'a a I )alfiiai|i 
(r«a a«i aai k«i> avail* r.arf. 
W. kl<» *taa »a iW I •»» pa t af Ik* W a'«{m| 
a »*r» kl •( aw k»a n, la ^aU <a( ark •• 
ft »M>r..tn* iM.^MunQ. Tl IMMi. 
aai art piryaaed ka »i'»a la Ik» aaaaa ai 
ul a Wo ail *«m aa aiik tkna pa»4r aay *a kal 
Uaa. |.k»\tV HKklK k k< ML 
r II Rr<>aa, I W r«k«f. 1 f Raaa 
N-aa*» Ma* l*<. Mi] 
\«tut. to nrrnrroM w«. U«« m% U iW i*4|f «l praiilf fur 
th» ( wi •( I. t> '«»>•» mm* >«<•«• to 
rkiaa -4 ilk* nwiiKI -4 1*1 |iti ■ I., ilmllft 
Uto .J l..trH »m m» 4 I hmM 1 .Wruu 1, aWw rt 
l«i« • »« 1 .•»!»»« (•»» aut ft I', at nt 
• La >- »W »l kf ilk U 1 ■*»'*! I M W*t 
Ww »■ ■ ■ t'Uvrd |c XkI If 1|»H IO U m>| 
ikt«i-«i» 1*1 1 kd •• (iiHxl 
•»- *rt%mr 3 mm •• IN* Jl>» <jt k II 
*<'»« •* U.'f M lk* ll« If •• it'', 
W Ikr Aral flblav a* <a trf«akr< Mil, fr»* >• 
to »** -V4. k.r M 
!• •«•»! •) I Itw It. 1*1 
J * M»"» »f. 
TK^TIIM IkMuHlH.i •* 
*T%TT. or * %KF\ 
TrtM«r> !<•'», > 
J—• •. »-♦: v 
1 l» ■ 'W l'l • ••< IiM»4<(« N Wto 
»*< twIlV '• »» '» a IM tkf l> >H 
•«<» *«<w k» iW ! '■«•>« 4 i.M,< 
•MM •• •< ill'w4 < ■■■» M |W litii mil to) d 
*• • < I1*?, k> ia* m mmit w 
*<*■"» \ v|4hWMm, »l M 
C, • a 
• t 41 
hm « II I. • H 
V * k I. • *n 
*- 4 fc 7. it 
*.»«!. »Ti 
*• 4 K 1. 4 to 
M- sua. S 44 
*•«**, I M 
>• I K I. I H 
« M V. Mt *. t W 
* M. ft. i K *. | n 
!* <i. HirilBimN,TinM.w 
M. C. FOSTEH, 
Dry and Fancy Goods, 
P*tPY MADE CL0THIN8. 
Boot*, Shoo* and Hubbon, 
all k:sd« or QROrERlE* 
mmd Ulnu Wmr*. f7tmr 
I "aim. A~f. 
(OftNKK *!KI*G * M AIN 
nr n«* I.. « »im 
• 9. «. 
PARIS FI.OTTR. 
UrfVVV.9! D» An mm4 Camm* «** M'«| M » | i«|h W. »«w»t •—» • 
«• t/«»' •« arr «ai •/ iW •»»« f 
•U »• r« •' •>! • V♦ •»»»• «»» i.'t| 
MMT •• tr« <>' p*| <«|f * »' (I 
•4« mf «»V **4 V*» ml (W »" » Wat If • 
tkui •• ••• •'<'* t* U'p w> ri«"» ap «• Ik' 
*> • * i—' —J 
4* »k> <*<N m '««r T' -*r m '' <•-*.« »m m 
riMtM « m4 k fl>i y I M • M »'k<» Fl«M 
• *» mtw. flWiroUWIWCft 






9. I i»# M. Rl«rk. 
rORTLIND, NC. 
Ag»1» (•* iW 
W«irli«a *■»!«• 
* • 
llwlna U.~»ftac « •• 
'l ariMlA K< 
vtiW*. 
, llaia»«'> I*fi»ir4 
... 
Kikfcri 
Adjustable Hoofer nm a 
QT' >" ■ ■»!»; >imM 
M.<r4 U, 1*7 
TYLER, LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
IT !•» *1 III l« 
L.KATIIKli AND FINDINGS. 
r OO J» I \l»»* «TR I'FT. 
(Uwf p'»f» afWiiwu iirv*»-t« ti*,) ak"! 
• nfc i»i 4 laritiiM hr m ik*i 
fc»*f ni»>4f ifc«C iWi r«* stir il mm ai^cl <• 
Ik* 'u b*M ikn • 'ik iW* fKi»w|» 
fotru't. Mwtfc I, 1»»? I 
** « 4 <"s, 
(A <. 
BOOTS AND SHOES, 
A *4 M »!■>■ tam af 
MOCOA3HSTS, 
Not. Huidftfl M iddle St r««t, 
Owm H"ni«n. T>»i | C»'», 
i'Vl.! FORTHSD. Me. 
Deering, Milliken&Co. 
CRY 600DS AND WOOLLENS. 
Haw ninj to iWm a«i n» I■■ awn 
58 ± 60 Middle, cor Mirkct St. 
TV mm «rf I by lW« una. ■ to iW *f». 
I» V k t'• art K to *t«M •! Ma.a* 
tolbr I aflfr Vwl»| * ir kiar 
K«f A UlWf'a ra.aaaWi mml tUk ia«a- 
"»• r^* r *■• 
villas tfraia tor I">• aa*<nk Mtnuna 
m, la M.lb.l .toihal W la. 
«r«a. NW»w I'aNa C» **4 to* ttoaa 
4 M'Fart't H.m»' N.'bC^iaa, Warp Tarai 
aaJ Ta.an 
r*«rtai». K.rti J». I-*? 
B. 1>. & ii W. VKRKIIX, 
I-ATTTliKi, 
rox.ux «>/• r.xcHAm»K * *//.* 
/ETNA, 
HOME. X. Y., 
IIAiriFOKI). 




NO It WAV. ME. 
Plows ! 
At Reduced Prices. 
M V •# mimw41#t>«f lij« *»«• 
• fwJ U 
HE R SE Y'S 
IMPROVED FLOWS, 
Wkxk •*tt ha mU m 
KEIXCHD I'RICES! 
Ttir nmn ) nrwi. 
"*«« m a |aa>l l>aa M Fatawt la a^m>i ikf 
a*lara auk 
THE BEST ftOW IN THE STATE. 
P. C. MKKUIM,. 
Ha -aar-f l~ T. IICIU«FY * CO 
SPRIXG VoOIJ5>S! 
jrnT RrrtitKii' 
tv.-n" ».,*• MtR .tx r**« v rmi 
*i«r. 
TV vu" »> n.<rni 
arjttr* TJ.I« «rr», M, Hwk.. B ar* •»« 
X>:*ur »"*« *• h * r>«;u-»» r*«-i 
VI RM,—owr |it| hf >fc» 
•rtM*, W> I »- tW 
3fK"\T" » •• •'•.**»»» \r« i-» LtiiiK. 
«•» \ R- •» «. 
Xi "U" »•* ; i«»w rm< r.«. 
® W *tn«f £f«Ml#e 
••If. 
D. II. YOUNO'8, 
*«m» *?. * *i%r.. 
A. 2wl. THULL, 
19 * w *#«r. -frf «f 
'Ty &, ('nil Basio^ 
/ rprtu H W ty %t, 
Itaflait' 1 Mitacr* «Mk I 1* Itttl* 
»l.r.l«4ll*. lu.. ht. 
Rut 4*t • ro*r, nr. 
tl*j M»'»t »«*t| 4(i» « *nt rtm It 
Clean** the Blood 
'V'^k llf I rU «*• »• » -a a» •'I •< 
Um •« <• r««rW». •* r«-» aa. m 
3 aW*T J " "■' »f •• ■■ ■—. a* •« Mat 
p^,. 
# mJ y ■ 4 tnr ua^>| lUl |»4 
r«>»>i |a«« |><W Wslik • laW kw II ill m ,m- 
|<a>* AtVt'i Htnaftnla yw|ll •« llMt ■«. 
pnMr* al «fa W Aaaaaa aaai hm«w« 
•• —Itna <W <4 Ik M-in« 
IImt* il n^lk aaata • ••»!"» » ■»>"■'» «l«l 
aaa hi <i M ■!■ m» UtW liaal, wl »• *»-aa< 
■ la. <• !•«('■ I*iil.Tw*, I hn». I* aaa a, I i«|4. 
■■at. f ii l», BU4>I»».H«>», !*» 4alItt 
R •» « ,*Im, Tntrf t* M Ikwt, 
Hm4 K-i 
Who K«»t, t'l-at.lr Hi mi■ aarI m 
l>f>(»Uli|t *tff» »■«!»«. W lUM, *«at.tat». (Ita 
«l»|Aaiaa «f % »— tt il ll.ntiri. U»« l'ta| i«.Mia 
••J Hmt D» alia. T»» Ni'inn i«, 
« »a »« ifca wph^ araaa.it a M * 
tl«l il ill—t thallaarf <«4 can lk»<t l.a ,i. 
iat 
|W> m ItH IWH lit t-^Mtr lift I" ta a'aUl 
la ht|t ImiVi, )ia«a»U iaa N |>it • ^li all ». 
(•art *1 l*a » aaf aa lila bt aaa J- W. Mm« al 
tit lafr lata ha» is afva t|a Nrl, la* \mj aa« 
■al< r ata Itilr, 3t man. < tmyn la. iw alia a 
■ • nmiat iaji 4 n t< a hllttff. II "art. (alia 
lia^y ai—>1 la* aa»J l|a an at lla «•»• mm 
^tfaf^ ill alnk 4«l iW aaakti. 
aa il i|t ii ■ ■ lurk W • • l»« ti>ma ■<■ a til 
ufaaiM t%l rWal *•' °> a» nKila tl|> — 1 
•" famjao'li," aa4 ian a I ta aa^»W a—I aar^i 
aa ala'i tt ■ aa •!» ata* I «a lit I a if al ill | a 
«»*k rrt*t « it Mr ik al aa Inr (fva al 
la* btlra«w| a laa firtaH a I *1 trt ntttiOil-l 
I-1 \la 'lata —taaa- aaa •• •• in a.H ta r>a, VI 
raa aaa III a lla a4i, dai aa aln 11* at >k* *a al 
altf at aaa « a I aa ■ |a« fea |*aaaaa, aaaU aa |taa 
lata la I all It. 4 a It tar lla »a« ilrtaa' 
fatal mt lla Uaa4 yri ^maaa 4. 
A\at'I ritift farfcaai W a-> aa«* a ra« V la*a* 
•a aaafaaaa ttny allat i»4ariaa U lla ■ a»' al 
I'aagla, I'aUa. lalaaaa, H f ai aa. I'a>af, 
Kf^aak ua, la ipaal I' aaaflaua, aal la >W aa 
W a/I'awMpliii Caia a a *4*f I 4a| a 
aa4 I la latua, lla* H a aalaa laaa la |>»aa il 
ilaia Itaa al aaa lalaa. Ik- aaa 14 laaaa 
llaaa. 
r a pat aal |« |V J. (' liar fc IV, laaafl, 
Waaa aaa* aal* I) all IV a((-al• aaj alaail « ta 
IMwi wwii I 
Tto *ato#»ato» >■»! (ItM ^aUx MK* lk*l 
•W kit !■»• »|n.«<«/ t>* *ka 11, a- »*t » 
J«4|* W PioWa, (*• ik* 4'' m|| •/ iStt4. aW 
• ■■■ i lk» IfMl al al Ik* «•••>• a 
I" « ftC O H %l III l-l'i.K. >a«a llMMt 
m »■ 14 i'MM) 4i — n4. U |i««| W»*»> aa U* 
U* rl•«•*«• !(k* lk«tri4* >ryuU *11 ya»a» — 
• k" aaa ta^ptoaai l« Ito MM* »l mi4 ala*» ••».! I* 
aatr i—»<U'» [Hi■»■» a*J >V«m • ka»» 
a"* -I ■»»—la iW**n. Matk.M it# atar I* 
Ma. It. I««7 IJXI.h L StCIKXINEK. 
Tk« kar. h> ( *'» p«U« ia'rfa kal 
ak» kaa laaa Ml k' «ka HaaaitMr J,. (a 
al ft-**+'• (■* ik» i «•» *l< KIm< taJ a ia — a ! 
ik* ii«m af tiaanalfalrit *<ik ika a■ ■>mr «l 
md ibv nUM af 
JkHL4 M riKkI R, kutl 
MM*j Oaaaii <a — 11 il. k« ('*••( u lla 
b« 4 i9*y lkwr>ir»K^»a«» *11 »«■» 
x^4'«4 I* Ik* »*«l» al aaU In ■ »«» t I* 
uW • aw a I. mm4 >ki »a *ka ka a 
iWm*. to MkikH to aaaar •• 
k» H.IW II CV * riKKIK 
Tk» *atof itor kraal • f | ■» Iw a^ir* tka 
to to a toia 4a* a ai-#»a alaJ to I to H<Ma«kk 
J*4|« WfrakM*. far I to I'aa al « »( Otiaid. Mt 
•H»to ito • r'aial al iWman alaa al to aalala 
Hlktii « * UMtt, uxa lto«wk, 
w mJ !*•■■ aiy da r a aW, k| f'liaf la »J aa ka 
U« i»arl■: ll« Iknatrfa it^awi sit prftmi 
•to at* >»!< y*4 to kto »auaa a4 aa<j 4r< <•«<' •• 
ai>> tall |Ma — ail ik»a> *ka ka»r 
aat tfMaiia itora ..a. I* alk'bil ito la 
«a, ?i.i«rr j««r> w %lk» r. r.«ato»x 
N'«»n« I «. V~a. C toa h J VKkaa HI J«alltobf raaar I ito"' 
toW «n pra *<4aa kalto>«| w traatiag k« a* ■« 
ar*-<a«l aa I akaR pat m Mia •! kaa faalrari .a| 
a»* aka'l Hua kaa aa|a« a»'« ikiaj ill 
Mkur 
BmWI. Jaw If. k: 
Administrator's Sale. 
1)1 MI'OT « a>kr IIm J• .«• 
X ^ RrAm a.ikia <a4 Wi ik» <~aa«» «' «•* 
• a Hi to a.4i. <*a I k* prraoai at |«i 
I«aa» aaWal |Aaiaaalj <1 < ay 1«<! rf aa putla aak, 
•• T aaa *a>. ito tfek 4a* arf Watri <«tl. at 
•aa af Ito rtok >a ito iMrraaa a, I tol *►*•> laaaa 
■at tatokk *<aa4 kU| a| ta ito aMala mi Ito 
lata (If Jwaatkaa * 11 ail.aaraaaa * a lai|« 
!■» aa -»l k aaa a ilk all aaat a«W a to-'. aa4 laa 
aa alAaa. atoal a>(kl arara al km la'a kaa..'. aa-' a 
aa a aa fa a» I «| aaltl caaxiatla la a ■ In' « 
■ to |>toaaa< aiMaga af lataai, atoal hw aa 
"aa-toiik aiha b « ito • a ilri al a<al>-a al Ma alb 
Caata I'ai Ito laaaiaa amtoal aa a*< kaaia I 
aa alt l> a* laaU ka di aiaa < faf ito rata aaa» 
rkaal. aa |aa>ka>a «| laiaaaa. aaki«t a taaa a 
taai toaaaa h praaaala aa aaaal attract* na 
M»M(V C RSr.lt. I<a. 
N iaa«. Jaa IS |«7 
14 Down Hast!" 
\PiOIM\(« Ik* •■*'! UiW (i'Um •» I « • 1st, UhiIm »x«l •! Pf*«i«r l>U, >|W 
tmim fc— <»i < »• I Wt» Mm, 
caliiaf t) •< kai MMilh >i»J Ci » «• .« 
iW flMM>.*WF«BI«Tfllll.«k*r> Ik" <'« 
m x >*ti Mf la * >« r>»« fl<* Ai'wx • 
C.MAVriMM 
Hon so for &a'e 
'I'tll M mI >W»i««<S li r■«»41'O I ( 
£ LINO NO *» « • <m »ipi 
•llwtnl H«f l*H M >»••!, K. <>. 
laMt m«i>i»4 Wy • I.. Ptiv it <Ar«4 
mIt I mMfi nil |. (•*««. I ■» i. ■ fc«» 
IK Mljft lk|»il* •( ||m Ml «ri4af, %«■<! \ ll" 




L.EATHE &c GORIl, 
•oi filtlf « -«• «f f ri«4**»'r 
• mm*r i«i^k !!»•• • 
ST £ A V R € F t N £ 0 SOAPS, 
(mMko ( 




• i mtnvmmn qciiithj .. 
Im- il Wf-»» lk« lia-1# a f t.«.», ■»' I '' >"( »•< » Wb<> iwin »il ■•••# »• t 
Ik* W»« •■'«»)(, *fcl m «•* Ikiit» ar immIi 
l«»4 » it* y •- mI »l »•* »• 
pWtaM.Vk* k*l M Iklllt !>>«• • 
in*r« iW W«i«»n. mr Ik* 
•< « k c <i>4> ■« > iWi •• «•* «W •ill 
if»ik • k> 
llr «| I,«»4l at Ilk l««»«l PlKfl? 
H«« k| r*xwH Mla'frti iW «*«i<4 M W 
Mntk<, mmi * i < iW » ♦» i*| >«• 
• •• • • f a k a isffl) • I 
Maf* •< ik> W»«l (Jniliiin, # 'k« 
I ipifl I >«>■»• «iir I • mm f« 
IW*. 
LEATIIE* GORE'S 
S TE4 M REPINED SOAPS 
l«l> •* III T*l 
*'il»lt<Mlt. i.K«*~» >»« Tllfc'H Hot T 
Tin. <rur 
T.KAXJDTV. k (KlHF 




l>«k.a H 4. J«>»|\ KV»X. • 1 "*•"« 
I (■» mmm I" •• >4 a < •» 4 kl *• • 
Tra..t« niinnitr 
IU.K. V,» rfcH. I««T 
